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Универсальный текущий библиографический указатель “Литература о Свердлов­
ской области” издается с 1951 года. Он предназначен для информирования науч­
ных работников, специалистов, краеведов, а также других категорий читателей о 
новой краеведческой литературе. Для библиотечных работников, организующих 
краеведческую деятельность, он является важным источником.
Указатель выходит четыре раза в год. Данный выпуск охватывает литературу 
с апреля по июнь 1999 года. Выпуск включает в себя книги, статьи из сборников, 
продолжающихся изданий, газет и журналов. Основным источником выявления ма­
териала являются новые поступления в фонд библиотеки.
С 1997 года указатель выпускается на базе автоматизированной информационно 
-  библиотечной системы “Марк" (НПО “Информкультура”).
Литература располагается в систематическом порядке в соответствии с типовой 
схемой библиотечно -  библиографической классификации для краеведческих ката­
логов, внутри рубрик -  в алфавите авторов и заглавий. Однако, из-за особенностей 
автоматизированной системы, записи, начинающиеся с цифр и латинских букв, на­
ходятся вначале раздела вне общего алфавита.
Литература описывается в соответствии с ГОСТ 7. 12. 84 “Библиографическое 
описание документа” . Сокращения в описании произведений печати даны в соот­
ветствии с ГОСТ 7. 12. 93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на рус­
ском языке”.
При необходимости библиографические записи снабжены краткими справочны­
ми аннотациями.
Справочный аппарат пособия включает вспомогательные указатели: именной и 
географический, указатель рубрик и подрубрик, а также список просмотренных га­
зет и журналов Свердловской области.
Именной указатель (указатели авторов и персоналий) включают имена авторов 
книг, статей, редакторов, переводчиков, иллюстраторов, комментаторов, журналис­
тов, записавших интервью, а также имена лиц, жизни и деятельности которых по­
священа литература. Географический указатель включает алфавитный перечень 
названий административно -  территориальных и физико -  географических объек­
тов. Указатель рубрик и подрубрик представляет собой алфавитный перечень 
основных делений библиотечно -  библиографической классификации для краевед­
ческих каталогов.
Во всех вспомогательных указателях цифры отсылают к порядковому номеру за­
писи.
Свои пожелания и замечания по составлению указателя просим высылать по адре­
су: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15, Областная научная библиотека им. 
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ
ДЕМОГРАФИЯ
1. Печура О. В. Особенности региональной экономике -  демографической ситуации в условиях переходной экономи­
ки: [На материалах Свердл. обл. ] / /  Кризисные состояния: возникновение, проявление, пути выхода: Материалы науч. 
конф. Екатеринбург, 1 2 3 - 1 3  мая 1999 г. /  Урал, гуманит. у н - т .  -  Екатеринбург, 1999. -  С. 106 -  108.
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ОБЛАСТИ
2. Колпакова Н. Город и завод -  одна судьба: [О праздновании 50 -  летия г. Краснотурьинска] / /  Обл. газ. -  1999 . -  
23 июня: фот.
3. Лукьянин В. П. Очень уральский город! / /  Урал. -  1999 . -  N 5. -  С. 171 -  174. -  Рец. на кн. : Верхняя Салда. -  
Екатеринбург: Изд -  во "СВ -  96” , 1998.
4. Орлова Н. Гуляй, любимый город!: [К  55 -  летию Краснотурьинска] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  3 июня.
5. Смирных А. Путешествие из Екатеринбурга в Ирбит: [О Днях Екатеринбурга в Ирбите] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  
11 июня.
6 . Смышляев М. Исторический казус: [Сколько же лет пос. Павда Новолялин. р -  на? Версия екатеринб. краеведа М. 
Бессонова] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  2 апр.
7. Старостина М. Навеки с Алапаевском: [О камер, фестивале "Вечера у Чайковских" в Алапаевске, посвящ. 150 -  
летию приезда в город семьи великого композитора] / /  Обл. газ. -  1999 . -  28 мая.
ЕКАТЕРИНБУРГ
8. Верчук Е. "Верхотурцы" из Гаджиево: [О пребывании в Екатеринбурге группы моряков с подвод, лодки 
"Верхотурье” ] / /  Обл. газ. -  1999 . -  30 апр.
9. Зюськин В. Екатеринбургу не легче, а труднее / /  Гл. проспект. -  1999. -  24 июня (И 25). -  С. 5.
10. Итоги развития города Екатеринбурга в 1998 г. / /  Политинформация. -  1999. -  Вып. 9. -  С. 6 -  14.
11. Наш город: [Подборка информ. материалов об Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  3 апр. , 10 апр. , 17 
апр. , 24 апр. , 8 мая, 15 мая, 5 июня, 17 июня.
12. Пискарев А. Мельковская слобода: [О квадрате улиц Свердлова, Шевченко, Дзержинского, кинотеатра "Космос"] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 мая.
13. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Глава г. Екатеринбурга о проблемах города] / /  Гл. проспект. -  1999 . -  29 
апр. -  5 мая [И 17]. -  С. 3; 13 -  19 мая (И 13). -  С. 3; 20 -  26 мая (И 20). -  С. 3.
14. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [Глава города Екатеринбурга -  о его проблемах] / /  Гл. проспект. -  1999 . 
-  3 -  9 июня (И 22). -  С. 3; 17 июня (И 24). -  С. 3; 24 июня (14 24). -  С. 3 .
15. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [О проблемах города] / /  Гл. проспект. -  1999 . -  8 -  14 апр. (14 14). -  С. 3; 
15 -  21 апр. (Ы 15). -  С. 3; 22 -  28 апр. (14 16). -  С. 3 .
ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА
16. Пискарев А. Первомайские перекрестки: [Из истории ул. Первомайской (б. Клубной) ] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  30 апр.
• 17. Пискарев А. Райское место: [Из истории ул. Чапаева (б. . Архиерейской)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 апр.
18. Пискарев А. Тени старых особняков: [О работе жандармерии г. Екатеринбурга в 19 -  нач. 20 -  го вв. Есть о жан­
дарм. упр. по ул. Красноармейской, 28] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 мая.
19. Подчивалов Е. Свердловск 41 -  го года / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июня.
20. Сонин Л. Рядом с Генниным и Татищевым должен стоять третий: Имя еще одного основателя [Екатеринбурга 
Иоганна Блюэра] несправедливо забыто потомками / /  Новая хроника. -  1999 . -  10 июня.
ВЕРХОТУРЬЕ
21. Бухаркина О. Царский дар: императора Николая II и его семьи г. Верхотурью] / /  Подробности. -  1999 . -  8 июня.
22. Демидов А. Верхотурье: праздник закончился: [О программе восстановления] / /  Гл. проспект. -  1999 . -  17 июня 
(И 24). -  С. 14.
23. Добрынина С. Когда у школы рухнула крыша в Верхотурье начали задумываться, кто для них батюшка, а кто отец 
родной / /  Подробности. -  1999 . -  4 июня.
24. Калистратова Э. "Сплетались времена... ": [О праздновании 100 -  летия со дня рождения А. С. Пушкина в Верхо­
тур. уезде] / /  Обл. газ. -  1999 . -  15 апр.
25. Курашова Т. Верхотурье: возрождение началось / /  Коме, правда. -  1999. -  23 апр.
4
26. Печуркина Р. А. Не расстались с Верхотурьем: [О продолжении стр -  ва объектов, начатых к 400 -  летию города] 
/ /  Обл. газ. -  1999 . -  10 июня: фот.
ПРИРОДА
ЭКОЛОГИЯ. ОХРАНА ПРИРОДЫ
27. Агеев А. Я. Технология торможения: [Беседа с пред. экол. фонда "М ой город" /  Вел А. Угланов] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  9 июня.
28. Большаков В. Н. , Добринский Л. Н. Академик С. С. Шварц в истории современной экологии / /  Экология. -  1999. 
- И  2 (май -  июнь). -  С. 84 -  88. -  Библиогр. : 23 назв.
29. Гинцель Л. Наши водоемы грязные. Либо очень, либо чрезвычайно: [Экол. состояние водоемов обл. ] / /  Подроб­
ности. -  1999 . -  10 июня.
30. Дмитриев А. Уральские почвы загрязнены до предела: [О заседании коллегии природоохр. прокуроров обл. ] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  22 июня.
31. Мишкина О. Красноуральск задыхается в свинцовых объятиях / /  Веч.'ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  1 
июня.
32. Нагибин В. В. Согласие с природой: [Интервью с директором шк. -  интерната "Согласие" о благотворит, экол. 
акции /  Вела С. Добрынина] / /  Подробности. -  1999 . -  2 апр.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
33. Волобуев П. В. Долгий след Чернобыля: [Беседа с зам. директора по науке Ин -  та пром. экологии УрО РАН об 
экол. безопасности 4 - г о  блока Белояр. АЭС /  Беседу вела Н. Чапаева] / /  Гл. проспект. -  1999 . -  22 -  28 апр. (Ы 
16). -  С. 16.
34. Молчанова И. В. , Позолотина В. Н. Радиоэкологические исследования в России: [В том числе Н. В. Тимофеева -  
Ресовского на Урале в 1947 -  1966 гг. ] / /  Экология. -  1999. -  N 2(май -  июнь). -  С. 99 -  104. -  Библиогр. : с. 103 -  
104 (50 назв. ).
35. Скоробогатова О. Уралу в третьем тысячелетии грозит участь превратиться в мировую ядерную свалку / /  Подроб­
ности. -  1999 . -  17 июня.
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
36. Юбилей небесного гостя: [К  50 -  летию со дня падения на Урале метеорита Кунашак] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  16 июня.
ГЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ
37. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. званиЕ заслуж. работника геодезии и картографии РФ 
присвоено среди др. Хлызову Г. П. -  начальнику отд. "Уралаэрогеодезии"]: Указ Президента РФ от 17 мая 1999 г. / /  
Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 21. -  С. 4767.
38. О награждении государственными наградами РФ[в т. ч. о прсвоении звания заслуж. работника геодезии и карто­
графии РФ Поваго Ф. П. -  директору "Уралаэрогеодезии” ]: Указ Президента РФ от 17 мая 1999 г. / /  Собр законода­
тельства РФ. -  1999. -  N 21. -  С. 4766.
СЕЙСМОЛОГИЯ
39. Дружинин В. С. В трагедии Лосиного и Сортировки повинно... : [Интервью с науч. директором Урал, сейсмоцентра 
о сейсмол. ситуации на Урале /  Вел Е. Сусоров] / /  На смену! -  1999 . -  29 июня.
ГИДРОЛОГИЯ
40. Внимание: паводок!: [Карты бассейнов рек с указанием наиболее опасных мест для затопления. Материалы пре­
доставлены Гл. упр. по делам ГО и ЧС обл. ] / /  Обл. газ. -  1999 . -  2 апр. : карты.
41. Руколеева А. Второе пришествие: [О паводке в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  26 мая.
МЕТЕОРОЛОГИЯ
42. Успин А. А. "Острова надежды” : [Беседа с рук. Урал, межрегион, упр. по гидметеорологии и мониторингу /  Вела 
Т. Курашова] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  5 июня.
ГЕОЛОГИЯ
43. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. геолога РФ Пельдякову А. 
И. -  зам. начальника отд. Ком. природ, ресурсов по Свердл. обл. ]: Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр 
законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5549.
ТОПОНИМИКА
44. Поспелов Е. М. Историко -  топонимический словарь России: Досов. период. [Есть сведения о старых городах 
Урала]. -  М: Профиздат, 1999. -  222 с.
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
45. Казанцева М. В зоопарке -  новенькие //Аргументы и факты. -  1999 . -  Апр. (№ 14). -  Прил. : Урал.
46. Куликова Т. Мэйсон и Мэри живут в зоопарке / /  На смену! -  1999 . -  10 апр.
47. Михайлова И. Н. , Воробейник Е. Л. Размерная и возрастная структура популяций эпифитного лишайника 
Нуродутта рбузобез (I. ) пу1. в условиях атмосферного загрязнения : [В р -  не Среднеурал. медеплав. з -  да] / /  Эко­
логия. -  1999. -  N 2 (май -  июнь). -  С. 130 -  137. -  Библиогр. : 32 назв.
48. Яхонтова О. В. 24 года и никакой личной жизни: [О бегемоте из екатеринб. зоопарка] / /  Екатеринб. неделя . -  
1999. -  21 мая (М 20). -  С. 12.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
49. Брыткова И. "Здоровье есть основа богатства... [К Дню мед. работника] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  19 июня.
50. Добронравов С. Здоровье свердловчан дороже расходов на лекарство: [О выполнении целевых обл. здравоохра- 
нит. программ] / /  Коме, правда. -  1999. -  27 мая. -  С. 6.
51. Закорюкина О. Екатернбургская урология на европейском уровне. С наградами!: [Об участии в XVI конгрессе 
Европейск. ассоц. урологов, Швеция] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 апр.
52. Коновалова М. ... И на 18 процентов разумнее: [Состояние здоровья жителей Свердл. обл. на 1998 г. ] / /  На сме­
ну! -  1999 . -  8 апр.
53. Лекарство против кризиса: [Рассмотрена программа антикризис, мероприятий в здравоохранении на 1999 г. ] / /  
Рос. газета. -  1999. -  2 апр. -  Рос. газ. на Урале.
54. Романова М. "Активность -  путь к долголетию": [О продолжительности жизни на Урале по данным 1998 г. ] / /  
Обл. газ. -  1999 . -  7 апр.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
55. Бовин И. , Омелько С. Коммерческая деятельность в управлении здравоохранения администрации Свердловской 
области / /  Регион -  эксперт. -  1999 . -  N 19(Май). -  С. 17 -  18.
56. Мерзлякова Т. Проблема зловеща. Это признают все: [Депутат обл. Думы о пробл. профилактики СПИДа и нар­
комании /  Зап. О. Белкина] / /  Обл. газ. -  1999 . -  4 июня.
57. Новоселов В. П. Управление здравоохранением: [Есть материалы по обл. ]. -  Екатеринбург, 1999. -  277 с.
58. Поляков Д. . Век живи, век учись: Воен. медики УралВО определили задачи до 2000 года / /  Урал. воен. вести . -  
1999 . -  11 -  15 -  июня (И 45). -  С. 1.
59. Скляр М. "Здравоохранение -  это всего лишь один из факторов, формирующих здоровье населения нашей об­
ласти” : [Беседа с Министром здравоохранения обл. /  Вел С. Добронравов] / /  Регион -  эксперт. -  1999 . -  N 19(Май).
-  С. 11 -  16.
60. Тимофеев Б. Здоровье не купишь: [Об орг. здравоохранения в обл. ] //Урал, рабочий. -  1999 . -  6 мая.
САНИТАРНО -  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
61. Белкина О. "Мы должны бежать впереди паровоза": [К 50 -  летию Свердл. обл. центра сан. -  эпидемиол. надзо­
ра] / /  Обл. газ. -  1999 . -  28 апр. : фот.
62. Дворник В. , Буравов И. Отряд особого назначения: [О деятельности санитар. -  эпидемиол. лаборатории УралВО] 
/ /  Урал. воен. вести . -  1999 . -  1 -  4 июня (И 42). -  С. 6.
63. Добрынина С. Бешенство наступает / /  Подробности. -  1999 . -  8 апр.
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
64. [20 лет назад город поразила эпидемия сиб. язвы... ] / /  Рос. газета. -  1999. -  2 апр. -  Рос. газ. на Урале.
65. Гинцель Л. Не так страшна краснуха... : [Эпидемия в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999 . -  1 апр.
66. Никитин Д. Исполнилось 20 лет страшной эпидемии в Свердловске: [Специалисты амер. ун -  та считают, что 
вспышка "сибирской язвы" в 1979 г. -  вызвана утечкой 1 г. антракса -  биол. препарата] / /  Общая газета. -  1999. -  8
-  14 апр. (N6). -  С. 3.
67. Якубовский Э. Язва : свердловский вариант: [К  событиям в 19 -  м воен. городке Екатеринбурга в апр. 1979 г. ] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16, 17, 20, 21, 22 апр.
ЛЕЧЕБНО -  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
68. Байдак В. В операционном поле: [О враче -  хирурге из г. Карпинска Р. Ф. Модер] / /  Обл. газ. -  1999 . -  7 апр. : 
фот.
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69. Нудельман С. , Шапоренко М. Красота -  страшная сила: [Горяч, линия по пластин, хирургии /  Е. Смирнова] / /  
Подробности. -  1999 . -  1 апр.
70. Фадин Б. Карфаген должен быть разрушен: [Беседа с хирургом сосудист, заболеваний /  Вела И. Брыткова] / /  
Урал, рабочий. -  1999 . -  9 апр.
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
71. Березовская С. Незаменимы лишь профессионалы [О зав. урол. отд -  нием Екатеринб. диагност, центра Е. А. 
Сафроновой] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 апр.
72. Германов П. Семь миллионов исследований: [К 10 -  летию Екатеринб. диагност, центра] / /  Гл. 
проспект. -  1999 . -  17 июня (И 24). -  С. 5.
73. Закорюкина О. Кто услышит тех, кто не слышит?: [О пробл. екатеринб. диагност, центра для глухих и слабослы­
шащих детей] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 апр.
74. Закорюкина О. От аиста до креста: [Конф. медсестер лечеб. -  профилакт. учреждений "Современное сестринское 
дело. Профессионализм и милосердие''] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  14 мая
75. Нижечик Ю. "Кровь -  это очень опасно!": [Беседу с гл. врачом центра крови "Сангвис" вела О. Селезнева] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  7 апр.
76. О награждении государственными наградами РФ работников медицинских предприятий, учреждений и организа­
ций [в т. ч. о присвоении звания заслуж. врача РФ среди др. Завадской Н. И. -  зав. отд -  нием Ирбит, центр, гор. 
больницы]: Указ Президента РФ от 15 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5476.
77. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. работника физ. куль­
туры РФ Цофнасу Л. М. -  зам. гл. врача Свердл. обл. центра мед. профилактики]: Указ Президента РФ от 1 апр. 1999 
г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 14. -  С. 3300.
78. О награждении государственными наградами РФ работников медицинских предприятий, учреждений и организа­
ций [в т. ч. о присвоении звания заслуж. врача РФ Мальгину Б. Д. , Мурзиной Л. А. -  зав. отд -  ниями обл. клин, 
больницы N 1]: Указ Президента РФ15 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5476.
79. О награждении государственными наградами РФ работников медицинских предприятий, учреждений и организа­
ций [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника здравоохранения РФ Тетеркиной В. С. -  фельдшеру -  наркологу 
Ирбит, центр, гор. больницы]: Указ Президента РФ от 15 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25.
-  С. 5481.
80. О награждении государственными наградами РФ работников медицинских предприятий, учреждений и организа­
ций [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника здравоохранения РФ Щеколдиной Т. Э. -  гл. врачу обл. дет. сто- 
матол. поликлиники]: Указ Президента РФ от 15 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 
5481.
81. Сабанина Л. Медицина катастроф: дежурство всегда: [К 5 -  летию обл. Центра медицины катастроф и неотлож. 
состояний, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 мая.
82. Сафонов Д. Богач -  бедняк: [Об онкол. диспансере, Краснотурьинск] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  26 мая.
83. Сафронова Л. А. Койко -  места не только не сокращают, но и создают: [Беседа с зав. неврол. отд -  нием обл. 
дет. клин, больницы /  Вел С. Добронравов] / /  Обл. газ. -  1999 . -  18 июня.
84. Серов А. И хочется, и -  колется!: [Беседа с татуировщиком екатеринб. салона "Боди -  арт" /  Вел Е.
Печерских] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 апр.
85. Сумкина В. 1. Возвращение в жизнь; 2. Служба сердца; 3. "Лезвие Оккама"; 4. "От гребенок до ног... " : [Этюды о 
Свердл. обл. клин, больнице N 1] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8, 10, 13, 14 апр. .
86. Усачева Л. Не болите, старые раны: Репортаж из Екатеринб. госпиталя ветеранов войны / /  Коме, правда. -  1999.
-  13 мая -  С. 14.
БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
87. Белкина О. Живи, "Родник", живи... : [О центре реабилитации наркоманов в Сухом Логу "Николаевский родник"] / /  
Обл. газ. -  1999 . -  2 апр.
88. Колосов Д. Сломать иглу, чтоб на нее не сели: [О программе профилактики наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 апр.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
89. Смышляев М. Уральский Наполеон: [О нар. целителе А. Ф. Вавилове, Серов] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  30 апр.
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
90. Все будет хорошо, малышка!: [Программа "Мать и дитя” в дет. клин, больнице N 1 г. Екатеринбурга] / /  Коме, 
правда. -  1999. -  18 июня.
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КУРОРТЫ И САНАТОРИИ
91. Антонов С. Провинциальные игры: [Санаторий -  профилакторий "Родник" Ревд. метиз. -  металллург. з -  да] / /  На 
смену! -  1999 . -  15 апр.
92. Боженко Р. В "Бодрость” -  за бодростью: [О санатории -  профилактории для детей и взрослых с огранич. воз­
можностями, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 мая.
АПТЕЧНОЕ ДЕЛО. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ
93. Брыткова И. Инсулиновый голод: новый поворот/ / Урал, рабочий. -  1999 . -  17 июня.
94. Гинцель Л. Бесплатные лекарства: ждите ответа / /  Подробности. -  1999 . -  1 апр.
95. Ланцова С. Диабет бьет тревогу: [Об инсулиновом кризисе в Екатеринбурге] //Урал, рабочий. -  1999 . -  18 июня.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ
96. Чапаева Н. "Скромный, невыдающийся": [О екатериинб. враче В. А. Падучеве, XIX в. ] / /  Гл. проспект. -  1999 . -  
20 -  26 мая (14 20). -  С. 15.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
97. Гинцель Л. Область называлась Екатеринбургской. В XVIII веке / /  Подробности. -  1999 . -  8 июня. -  Рец. на кн. : 
Уральская историческая энциклопедия /  Ин -  т истории и археологии. Екатеринбург, 1999.
ГЕНЕАЛОГИЯ
98. Чумакова Э. "Сдается пылкий Шлиппенбах” : [О екатеринб. потомках генерала швед, армии Карла ХП -  Шлиппен- 
баха] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
ПЕРИОД ФЕОДАЛИЗМА (IV В. -  1861 Г. )
99. Печуркина Р. А. Первая сухопутная дорога в Сибирь: [ Бабиновская дорога] / /  Наука и жизнь. -  1999. -  N 4. -  С. 
50 -  55.
ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА (1861 -  1917 ГГ. )
100. Котляров М. Собственность на Урале: хождение по мукам: (К 100 -  летию поездки Д. И. Менделеев на Урал) / /  
Деловой экспресс. -  1999. -  13 апр. (Ц 13). -  С. 18.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УРАЛЕ. РОМАНОВЫ И УРАЛ
101. Бубнова Н. В Гааге помнят наши Коптяки [ 0 5 - х  Романовских чтениях в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  
25 мая.
102. Закорюкина О. Правда Александра Авдонина [Об особенностях ДНК Николая II] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
29 июня.
103. Курашова Т. "Железная маска": [Версия екатеринб. историка И. Плотникова о довер. лице цар. семьи -  И. Л. 
Татищеве (1859 -  1940)] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  27 мая.
104. Мационг Е. "Царская могила": Кто именно похоронен в Кашуках? / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  4 июня.
105. Попов Н. Н. Русский царь -  первый миротворец: Об этом знают в мире, но не в России: [Беседа с проф. УрГУ /  
Вела Т. Курашова] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  25 мая.
ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1921 -  ИЮНЬ 1941 ГГ. )
106. Агеев С. Президент Тайваня [Цзян Цзинго в 30 -  е г. г. ] работал на "Уралмаше” под чужим именем [Н. В. Ели­
зарова. Жена -  уралмашевка Фаина Вяхрева] / /  Мест, время . -  1999 . -  20 мая. -  С. 5 .
107. Баршев В. Так был ли мальчик?: [Дело Павлика Морозова] / /  Рос. газета. -  1999. -  21 мая. -  С. 24.
108. Макей Е. Уголовная песня на политический мотив: [Возобновлени об -  вом "Мемориал" дела П. Морозова] / /  На 
смену! -  1999 . -  5 июня.
109. Пушкарев Г. Челюскинцы в Свердловске: [О пребывании в городе в 1933 г. и об одном из них -  свердловчанине 
И. Г. Факидове] / /  Обл. газ. -  1999 . -  16 июня.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
110. Верчук Г. Звезда Героя: [О П. С. Шарове -  Герое Сов. Союза, летчике -  штурмовике] / /  Обл. газ. -  1999 . -  22 
июня: фот.
111. Герой Советского Союза -  воспитанник Уралмашзавода: [В. М. Курочкине. 1913 -  1941] / /  Урал. воен. вести . -  
1999 . -  6 -  9 апр. (Ц 27). -  С. 7 .
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112. Гинцель Л. "Заставляли нас вести эту ужасную, несправедливую войну... В годы Вел. Отеч. войны в урал. лаге­
рях содержалось более 90 тысяч пленных / /  Подробности. -  1999 . -  7 мая.
113. Зиновьев И. На могилах погибших врагов: [О захоронениях австрийск. военнопленных в Свердл. обл. ] / /  Родина.
-  1999. -  N 6. -  С. 14 -  15.
114. Клепиков’ В. Гордое имя -  Герой: [О Героях Совет. Союза -  в т. ч. наших земляках] / /  Обл. газ. -  1999 . -  16 
апр.
115. Коньшин Ю. "С войной покончили мы счеты?... [День памяти и скорби: Великая Отеч. война] / /  Урал, рабочий.
-  1999 . -  22 июня.
116. Коц А. Безвестно павшие. Где вы? Кто вы? И кто мы?: [Рец. на сб. воспоминаний "Безвестно павшие"] / /  Екате­
рине. неделя . -  1999. -  18 мая ^  18). -  С. 6: фот.
117. Коц А. "В списках не значится": [О кн. : Безвестно павшие: Сб. Кн. 1 /  Сост. Б. Вайсберг. Екатеринбург, 1998] / /  
Кн. обозрение. -  1999. -  21 июня (Ы 25). -  С. 5, 17.
118. Левин Ю. Доброй души человек: [Об участнике Великой Отеч. войны, полковнике в отставке, чл. бюро обл. ком. 
ветеранов войны В. М. Демидове] / /  Обл. газ. -  1999 . -  29 мая: фот.
119. Розенберг Н. Война у каждого своя: По страницам фронтового дневника / /  Урал. -  1999 . -  N 5. -  С. 144 -  167.
120. Самсонов В. "Гарнизон" Кукушкина: [Об уральце, Герое Сов. Союза В. Н. Кукушкине] / /  Урал. воен. вести . -  
1999 . -  13 -  16 апр. (М 29). -  С. 5 .
121. Самсонов В. Конец "белого привидения": [О кавалере ордена Славы из г. Туринска Н. А. Журкиной (Кияк)] / /  
Обл. газ. -  1999 . -  1 апр. : фот.
122. Самсонов В. Три победных случая: [О Герое Сов. Союза, уральце М. Н. Логинове] / /  Урал. воен. вести . -  1999 .
-  22 -  25 июня ^  49). -  С. 3 .
123. Смирных А. В мирное время -  боевая медаль: [Участнику Великой Отеч. войны А. Рябоконь, Байкалово] / /  Урал, 
рабочий. -  1999 . -  22 июня.
124. Смирных А. Мраморный экслибрис: [О памят. знаке однополчанам Андреев, клуба, Ирбит] / /  Урал, рабочий. -  
1999 . -  24 июня.
125. Суржикова Н. Пленная армия: 95 500 солдат и офицеров вермахта закончили войну на Урале / /  Урал. воен. вести 
. -  1999 . -  11 -  15 -  июня (И 45). -  С. 7; 15 -  18 июня (И 46). -  С. 2 .
126. Тимофеев Б. Будем помнить!: [К 54 -  й годовщине Победы] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  8 мая.
127. Филипович Л. Похоронен однажды заживо: [О Н. М. Красильникове, прокуроре обл. , ветеране Великой Отеч. 
войны] / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  12 мая.
128. Якубовский Э. Полет в ХХ1 век: [Об испытат. полете на пилотируемой крылатой ракете БИ -  1 капитана Г. Бах- 
чиванджи 15 мая 1942 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15, 18, 19, 20 мая.
ОБЛАСТЬ В 1946 -  1991 ГГ.
129. Амиров В. Как снрмали Кобу: [В 1953 г. на площади Сов. Армии в Свердловске был снесен памятник И. В. Ста­
лину] / /  Урал. воен. вести . -  1999 . -  21 июня (М 48). -  С. 3 .
130. Грибачев Б. , Самсонов В. Свидетель десятка Хиросим: [О свердловчанине Н. А. Шишкине, служившем во время 
ядер, испытаний на Семипалатинском полигоне] / /  Урал. воен. вести . -  1999 . -  23 -  27 апр. (Ы 32). -  С. 5.
131. Мильков Е. , Саенко П. "Самочувствие отличное. Вижу Землю!": [О нашем земляке В. В. Зонове, командире 
океанограф, судна "Сахалин", обеспечивающего безопасность полета Ю. Гагарина в апр. !961 г. ] / /  Обл. газ. -  1999 
. -  8 апр. : фот.
ЭТНОГРАФИЯ
132. О бедном вогуле замолвите слово: [О народе манси, проживающем на территории обл. ] / /  Урал, рабочий. -  
1999 . -  19 июня.
133. Русские: [В кн. встречается материал об особенностях бытования русских на Урале, в т. ч. старообрядцев] /  Отв. 
ред. В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. -  М: Наука, 1999. -  828 с. : ил.
ЭКОНОМИКА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
134. Васин А. Федерация -  регион -  область: экономические показатели 1 квартала 1999 г. и прогнозная оценка до 
конца года / /  Политинформация. -  1999 . -  N 12. -  С. 12 -  15.
135. Голубицкий В. Итоги приватизации и новый передел [интеллектуальной] собственности / /  Регион -  эксперт. -  
1999 . -  N 18(Май). -  С. 1 3 - 1 8 .
136. Голубничная И. Крылья высокого полета: [Финал обл. конкурса "Лидер в бизнесе"] / /  Рос. газета. -  1999. -  7 
мая. -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
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137. Государственная собственность: в поисках утраченного: [По выступлениям ученых -  экономистов на науч. -  
практ. семинаре "Стратегия трансформации отношений собственности в регионе" /  Обзор подгот. О. Иоффе] / /  
Деловой квартал. -  1999 . -  N 12. -  С. 1 2 - 1 4 .
138. Даутов Ю. Север -  это серьезно: [Об экон. потенциале север, территорий] / /  Коме, правда. -  1999. -  2 апр.
139. Итоги тревожат и радуют: Соц. -  экон. положение Свердл. обл. в янв. -  марте 1999г. / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  
29 апр.
140. Каркин А. Строители российской экономики: [О победителях обл. конкурса "Лидер в бизнесе -  98"] / /  Обл. газ. 
-  1999 . -  5 мая : фот.
141. Компании и их учредители: [Список] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  22 апр.
142. Лидеры экономики Среднего Урала: [по рейтингу журн. "Налоги России"] / /  Обл. газ. -  1999 . -  23 апр.
143. Лукьянин В. П. "Деньга деньгу кует": [Ст. публициста об экон. проблемах] / /  Обл. газ. -  1999 . -  10 июня.
144. Цифры и факты: [Анализ соц. -  экон. положения обл. в 1998 г. ] / /  На смену! -  1999 . -  15 апр.
145. Школ И. Доллар, выборы и квадратный метр: Прогноз екатеринб. рынка недвижимости до конца 1999 г. / /  Дело­
вой квартал. -  1999 . -  N 17. -  С. 28 -  29.
4 - Й  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ. ЕКАТЕРИНБУРГ
146. Жилякова Е. Отечественная экономика. Проблемы, пути возрождения / /  Коме, правда. -  1999. -  21 мая.
147. Карякин К. IV Российский форум: судьба "русского Давоса" / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  18 
мая.
148. Колбина Л. В сон клонит! / /  Урал, рабочий. -  1999 . -  15 мая.
149. Минина Л. Рузвельт советовал докричаться / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 мая.
150. Пискарев А. Новый курс реформ / /  Коме, правда. -  1999. -  25 мая. .
151. Соломатов С. Дорог совет к кризисному дню / /  Обл. газ. -  1999 . -  18 мая: фот.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
152. Авдеева А. Управленцев готовят за границей: [Отбор канд. для подгот. упр. кадров, Екатеринбург] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  1 апр.
153. Верещагина О. , Смирнова Е. Как найти ребенку няню, а жене -  помощника. Что предлагают агентства. Она -  не 
сестра милосердия. Она -  само милосердие: [Подборка статей о сфере домаш. услуг] / /  Подробности. -  1999. -  17 
июня.
154. Веричева Г. Л. Чтобы иметь хорошую работу -  заводи семью!: [Беседа с зам. директора кадрового Центра 
ЮНЕСКО "Метрополис" /  Вел Ю. Чемякин] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 апр.
155. Ильина Т. Магическая сила нянькиного слова: [Об агентстве "Арина Родионовна" по подбору гувернанток, нянек, 
сиделок и пр. ] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  30 апр. (Ы 17). -  С. 11.
156. Неверов П. Рекрутмент. Реальность и перспективы: [Агентства по подбору кадров (рекрутерские) в Екатеринбур­
ге] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 12. -  С. 42 -  43.
157. Немирова Н. Зарубежная стажировка: [Деятельность Урал, кадроваго агентства по орг. зарубеж. стажировок 
специалистов] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 15. -  С. 16 -  17.
158. Столярова И. Поколение грузчиков и продавщиц: [Трудоустройство студентов] / /  На смену! -  1999. -  27 апр.
БЕЗРАБОТИЦА
159. Данные по росту безработицы в Свердловской области и привлечению иностранной рабочей силы / /  Регион -  
эксперт. -  1999. -  N 14(Апр. ). -  С. 19 -  20.
ОПЛАТА ТРУДА
160. Добрынина С. Первое апреля -  никому не верю: Постановление об индексации с 1 апр. зарплаты обл. бюджет­
никам еще не появилось на свет / /  Подробности. -  1999. -  1 апр.
ФИНАНСЫ
161. Елизаров Э. Г. Отпусти попутный ветер... : [Беседа с директором Екатеринб. центра поддержки инвестиций /  
Вела А. Сабирова] //Урал, рабочий. -  1999. -  24 июня.
162. Смоленцев В. Финансовая политика Свердловской области / /  Политинформация. -  1999. -  Вып. 9. -  С. 24 -  28.
163. Стровская С. Собственный "Кувейт": [О передаче в собственность обл. 5 % акций Губкин, газового месторожде- 
ния( Ямало -  Ненец, окр. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июня.
164. Чемякин Ю. Обоятельная. Финдиректор. Родилась под знаком Рыб: [Об О. В. Пиксасовой -  директоре ООО 
"Форт -  транзит” ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 мая.
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165. Червяков В. "Не в деньгах счастье, но без них не выжить": [Материалы "Прямой линии" с министром финансов 
обл. /  Подгот. О. Белкина, М. Литвиненко, А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 июня.
БАНКИ
166. Иванов А. В. Таинственный банк открывает двери: [Интервью с упр.. Екатеринб. фил. КБ ГУТА БАНК /  Вела И. 
Сорокина] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Май (И 19). -  Прил. : Урал.
167. Иванов А. В. Таинственный банк открывает двери: [Беседа с упр. Екатеринб. фил. КБ "ГУТА -  БАНК" /  Вела И. 
Сорокина] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 16. -  С. 15.
168. Иоффе О. Учет векселей -  новые возможности для экспортеров: [Свердл. Губерн. банк получил статус учетного 
банка] //Деловой квартал. -  1999. -  N 15. -  С. 22 -  23.
169. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. экономиста РФ 
Десятовой А. И. -  пред, правл. "Асбестбанка"]: Указ Президента РФ от 13 апр. 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. 
-  1999. -  N 16. -  С. 3643.
170. Смирных А. "Единственно купцам и мещанам... ” : [К 150 -  летию Ирбит, гор. обществ, банка] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  9 июня.
171. Сорвин С. Реформы банковской системы: региональный подход: [Ст. нач. Гл. упр. Банка России по Свердл. обл.
] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июня.
172. Сорвин С. В. Реформа банковской системы: региональный подход: [Выступление начальника. Гл. упр. Банка 
России по Свердл. обл. на 8 Междунар. банк, конгрессе] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 22. -  С. 20 -  21.
173. Уралвнешторгбанк: 8 лет на российском банковском рынке / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 24. -  С. 24.
НАЛОГИ
174. Белимов В. Как уральский мужик 48 депутатов перехитрил: [Нарушения выплаты налогов в обл. ] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  16 апр.
175. Корчак Т. Инофирмы в Уральском регионе: [О работе налоговых органов с иностр. фирмами] / /  Деловой квар­
тал. -  1999. -  N 13. -  С. 32 -  33.
176. Сам себе налогоплательщик: [Акция "Налоги и нары: проверка по -  новому"] / /  Подробности. -  1999. -  6 апр.
177. Смирных Е. Бойся налогов, весной приходящих: [Подача деклараций о налогах в обл. ] / /  Подробности. -  1999. -  
1 апр.
178. Черных Л. Налоговая полиция против Горной Академии: [О сокрытии налогов в Урал, горно -  геол. акад. ] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  10 июня.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
179. Дворядкина Е. Б. Негативные факторы формирования бюджета крупнейшего города: [На примере Екатеринбурга] 
/ /  Кризисные состояния: возникновение, проявление, пути выхода: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 1 2 3 - 1 3  мая 
1999 г. /  Урал, гуманит. у н - т .  -  Екатеринбург, 1999. -  С. 91 -  94.
180. Иванова Т. Кого правительство не любит, тому и денег не видать: [Об исполнении бюджета обл. за 1998 г. ] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 июня.
181. О выполнении закона "Об областом бюджете на 1998 год" / /  Политинформация. -  1999. -  N 10. -  С. 11 -  15.
182. Полиенко А. Как депутаты из НДНГ сравнительно честно отнимают деньги из областного бюджета в бюджет 
Екатеринбурга / /  Преображение Урала. -  1999. -  10 -  17 июня. -  С. 13.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
183. Боженко Р. Новое такси, социальное: [О спец, автобусах для инвалидов и службе "Социальное такси" в г. Екате­
ринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 мая. -  Справочное службы социальной защиты по вызову автобуса -  
такси: 60 -  44 -  44 .
184. Боженко Р. "Прошу вас, найдите моего ребенка!” : [О екатеринб. Фонде заботы о детях "Ваш следопыт"] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  29 апр.
185. Бурматов И. " Мы работаем по законам рынка": [Беседа с директором Ревд. учеб. -  производств, предприятия 
Всерос. об -  ва слепых, пред. ком. по соц. политике обл. Палаты Представителей /  Вели А. Рассказов, А. Каркин] /  
Вели беседу А. Рассказов, А. Каркин / /  Обл. газ. -  1999. -  21 мая: фот.
186. Гладков Ю. Инвалидам повезло. Их повезли: [О службе "Социальное такси" в Екатеринбурге] / /  Екатеринб. не­
деля . -  1999. -  14 мая (И 19). -  С. 1: фот.
187. Грачева Н. Когда трехлетнего шведа Алексея... : [Есть примеры усыновления детей с Урала шведами] / /  Коме, 
правда. -  1999. -  18 мая -  С. 8 -  9.
188. Жилякова Е. Кто -  то должен подумать о простых людях: [Обл. программа соц. помощи населению "От сердца -  
к сердцу] / /  Коме, правда. -  Екатеринбург, 1999. -  4 июня. -  С. 14.
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189. Закорюкина О. "Спасибо мэрии за заботу!” : [О вручении ордеров на квартиры в рамках программы "Дети -  
сироты" в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 мая.
190. Зюськин В. "Мой второй папа” -  так расшифровывают инициалы Макарова Вениамина Петровича 18 его прием­
ных детей: [О семейн. дет. доме, Екатеринбург] / /  Гл. проспект. -  1999. -  13 -  19 мая(М 19). -  С. 15.
191. Калачев А. Большая забота о маленьких свердловчанах: [Об орг. отдыха детей и подростков в 1999 г. ] / /  Труд. -  
1999. -  22 июня.
192. Каркин А. Свет на кончиках пальцев: [О Ревд. учеб. -  произв. предприятии Всерос. об -  ва слепых и его дирек­
торе И. Г. Бурматове] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 апр. : фот.
193. Колосов Д. Чтоб город детям стал родным: [О ходе выполнения программы развития учреждений гос. воспита­
ния детей и служб реабилитации и адаптации несовершеннолетних на 1998 -  2000 год] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  18 мая.
194. Мониторинг социальной напряженности : [Данные по обл. ] / /  Политинформация. -  1999. -  N 10. -  С. 25 -  28.
195. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания "Заслуженный работник 
социальной защиты населения РФ" среди др. Гавриловой С. И. -  гл. специалисту отд. гл. упр. соц. защиты Прави­
тельства обл. ]: Указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 14. -  С. 
3295.
196. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания "Заслуженный работник 
социальной защиты населения РФ" среди др. Забавниковой X. И. -  зам. нач. упр. соц. защиты населения Пригород, р
-  на]: Указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 14. -  С. 3295.
197. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания "Заслуженный работник 
социальной защиты населения РФ” среди др. Семериковой А. А. -  нач. центра по начислению пенсий и пособий 
Правительства обл. ]: Указ Президента Рос. Федерации от 1 апр. 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 
14. -  С. 3295.
198. Обещания на словах. А на деле?: [О финансировании соц. выплат жителям обл. ] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  
11 июня (М 23). -  С. 5.
199. Пахомова Т. Социальная защита -  что это?: [Круглый стол "Социальная защита населения: реальность и пер­
спективы" в обл. и гор. союзе женщин] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 июня.
200. Сабанина Л. Они переломили немилостивую судьбу: [Финал конкурса "Семья -  99", где воспитываются дети -  
инвалиды] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июня.
201. Сергеев И. "А потом -  хоть потоп” : [О соц. проблемах в обл. ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  120 -  16 июня (N23). -  
С. 6.
202. Тимофеев Б. Интернат: дороги нет назад: [О соц. защите в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  28 апр.
203. Хомцев Н. Вчера майор, сегодня -  менеджер, завтра -  директор: [Беседа с рук. екатеринб. Центра социал. 
адаптации военнослужащих /  Вел И. Буравов] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  20 -  23 апр. (М 31). -  С. 5.
204. Чапаева Н. Куда уходит детство?: [О бродяжничестве детей и об об -  нии по их поиску "Следопыт"] / /  Гл. прос­
пект. -  1999. -  15 -  21 апр. [Ы 15]. -  С. 14.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
205. Белкина О. И невозможное возможно: [О 4 -  ом обл. фестивале творчества детей -  инвалидов "Мы все можем” , 
орг. "Детским орденом милосердия" при участии правительства обл. , администрации Екатеринбурга и др. орг. ] / /  
Обл. газ. -  1999. -  28 мая.
206. Бурова Т. Меценаты по наследству: [О старте междунар. благотвор. фестиваля "Урал -  чаша любви"в обл. ] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  6 мая.
207. Бухаркина О. "Запасной капитал" для детей: [О благотворительности в обл. , Х1Хв. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
13 апр.
208. Литвиненко М. С миру по нитке: [О благотворит. Фонде поддержки малоимущих] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 апр.
209. Привет от Фазиля!: [О кн. , подар. рос. б -  кам , в т. ч. обл. Благотвор. фондом В. Потанина] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  25 июня.
210. Слудова О. "Молодые -  молодым": [О благотворит, акции для обездоленных детей из дет. домов, шк. -  интерна­
тов, орг. центром "Гномик” ] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 июня.
211. Щербакова Н. Праздник для молодежи. И не только для нее: [6 - й  культ. -  спорт, фестиваль для инвалидов "Мы 
все можем", г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 июня.
СОЦИАЛЬНО -  РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
212. Белкина О. Молодежь с улицы Молодежной: [О муницип. учреждении "Детский приют" в пос. Белоярском] / /  
Обл. газ. -  1999. -  1 июня: фот.
213. Боженко Р. Дом ночного пребывания [для мужчин, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 мая. -  
Адрес не указан.
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214. Ильина Т. От улыбки станет дом светлей: [О соц. -  реабилит. центре для несовершеннолетних Верх -  Исет. р -  
на г. Екатеринбурга] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  21 мая (И 20). -  С. 1.
215. Козеева Л. . Войди с миром и добром: [О доме для престарелых и инвалидов Орджоник. р - н а  Екатеринбурга] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  9 июня: фот.
216. Литвиненко М. Нам года -  не беда: [О соц. -  реабилит. отд -  нии Центра соц. поддержки населения Киров, р -  
на Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 апр.
217. Литвиненко М. Спасительный маяк: [О центре "Лювена" для детей с ограничен, возможностями в Киров, р -  не г. 
Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 апр. : фот.
218. Сабанина Л. Большая семья: [О домах для пожилых "Ветеран -  1" и "Ветеран -  ГГ г. Екатеринбурга] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  16 июня.
ОБЛАСТНОЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
219. Белимов В. С 1 февраля 1998 года, на протяжении 14 месяцев, все пенсии в России начислялись незаконно / /  
Подробности. -  1999. -  27 апр.
220. Белимов В. Сергей Дубинкин прошел "чистилище" КРУ: [Итоги финанс. ревизии в Пенсион, фонде] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  13 апр.
221. Деньги есть и будут: [Выплата пенсий в обл. ; работа обл. Пенсион, фонда] / /  На смену! -  1999. -  6 апр.
222. Дубинкин С. Человек, от которого зависят все пенсионеры области: /  Беседу вела Н. Зельникова / /  Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  1999. -  9 июня.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
223. В потребительской корзине уральцев -  11 продуктов питания: [Список] / /  Подробности. -  1999. -  22 апр.
224. Павлов Б. Не выбирайте криминальный "лифт" !: [Есть сведения об уровне жизни жителей Екатеринбурга по 
результатам социол. опросов] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 апр.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
225. Артемьев Е. Деловой форум "ФинБизнес -  99” [в Екатеринбурге] / /  Деловой Урал. -  Челябинск, 1999. -  11 июня 
(Ц 22). -  С. 4.
226. Внешние связи: [Информ. о подготовке новой редакции Концепции развития внешнеэкон. деятельности Свердл. 
обл. до 2005 г. , разраб. в 1996 г. ] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 12. -  С. 5.
227. Детям фрукты -  предприятиям -  заказы: [Молдова стала девятой страной СНГ, с которой обл. установила экон. 
связи] / /  Преображение Урала. -  1999. -  10 -  17 июня. -  С. 3.
228. Екатеринбург -  Финляндия: встречным курсом: [К проведению Делового Форума "Финбизнес -  99"] / /  Деловой 
экспресс. -  1999. -  13 апр. (И 13). -  С. 18.
229. Магась О. Крутится, вертится новая "мельница": [О поставке турбин ОАО "Турбомоторный завод" в Китай] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  26 июня.
230. Сергеева Л. Голландцы помогут угодить королю рынка: [Открытие Свердл. центра поддержки программы Нидер­
ландов по мотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы (РЗО)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 
апр.
231. Тищенко В. Деловой десант из Японии: [Представители яп. ассоц. корпоратив. деятелей"Кэйдзай Доюкай" в г. 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 апр.
232. Якимов С. М. Программа "Россель -  Кинкель", или Западная помощь Западному округу: [Беседа с генер. дирек­
тором ЗАО "Упаковочный комплекс Урала", зам. внеш. упр. ОАО "Михалюм" о проекте создания упаковоч. комплекса 
с участием зап. партнеров в г. Михайловском] /  Вел беседу С. Соломатов / /  Обл. газ. -  1999. -  22 июня.
ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
233. Банкротство как новый вид российского бизнеса: [Процессы банкротства пром. предприятий в Свердл. обл. ] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 13. -  С. 48 -  49.
234. Барков С. Промышленная политика: какой ей быть (с точки зрения Министра): [К разраб. концепции обл. пром. 
политики] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 22. -  С. 40 -  42.
235. Белимов В. Итоги кризиса: головокружение от успехов: [Рост объемов производства в обл. ] / /  Подробности. -  
1999. -  17 июня.
236. Зимина Т. Народным предприятиям -  поддержку и внимание: [С прим, по обл. ] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 
19. -  С. 10 -  11.
237. Иоффе И. Промышленная политика: какой ей быть: (Заметки экономиста): [О разраб концепции обл. пром. 
политики учеными Ин -  та экономики УрО РАН] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 20. -  С. 12 -  13.
13
238. Кузьмин Е. Марш "дистрофиков" или отчего "худеет" уральская промышленность?: [О банкротствах, введении 
внеш. управления, скандал, разбирательствах вокруг крупных пром. предприятий обл. ] / /  Екатеринб. неделя . -  1999.
-  16 апр. (Ы 15). -  С. 3.
239. Овчинин А. Под шелест акций: [Передел собственности в пром -  сти обл. и участие в нем руководства обл. ] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 14. -  С. 28.
240. Перевалов Ю. В. , Усов А. В. Инвестиционные процессы в промышленности Свердловской области: [С прилож. 
цифр, таблиц процент, соотнош -  я капиталовложений по отраслям и источникам финансир -  я] / /  ЭКО. -  1999. -  N 
4. -  С. 11 -  35.
241. Степанов И. С чего начать? : [О заседании Межрегион, ком. по пром. политике Урал, региона, сост. в г. Челя­
бинске] //Деловой Урал. -  Челябинск, 1999. -  23 апр. -  С. 2.
242. Ужегов Н. Монополия и конкуренция -  единство и борьба противоположностей: [Процесс демонополизации и 
реструктуризации пром. об -  ний в Свердл. обл. ] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 11. -  С. 52 -  55.
243. Федоров М. Феномен Козицина: новые герои уральской промышленности: [О контроле над собственностью в 
условиях тотал. экон. кризиса] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 18(Май). -  С. 5 -  8.
244. Червоненко Д. Свердловчанам кризис не страшен: губернатор Э. Россель отмечает успехи областной промыш­
ленности / /  Коме, правда. -  1999. -  20 апр.
245 -  246. Ягушкин В. Изобрел -  маету обрел: Пять машин Черепанова наших дней никем пока не востребованы: [Об 
изобретателе В. И. Точеном, Ниж. Тагил] //Урал, рабочий. -  1999. -  19 мая.
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
247. Бидилеева Э. Североуральск вздохнул спокойно: СУБР -  на плаву: [Об экон. ситуации на предприятии] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  17 июня: фот.
248. Воронин П. От пессимизма к оптимизму -  один шаг: [Положение в ОАО "Севуралбокситруда"] / /  Деловой квар­
тал. -  1999. -  N 11. -  С. 60 -  61.
249. Губанов А. Встал "Ураласбест" //Урал, рабочий. -  1999. -  23 июня.
250. Губанов А. Магний добывают... в отвалах: [О новых технологиях АО "Ураласбеста"] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
14 апр.
251. Корелин А. Буланаш на чаше весов: [О будущем шахтер, пос. и месторождения камен. угля] / /  Обл. газ. -  1999.
-  28 мая.
252. Нелюбина Т. Угольщики ищут выход: [Экон. ситуация в АО "Вахрушевуголь"] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 апр. : фот.
253. ОАО "Севуралбокситруда" -  65 лет: [Подбор информ. материалов] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 апр.
254. Радько В. "Когда появляются деньги для ветеранов -  это приметастабилизации производства” : [Беседа с ис- 
полн. директором ОАО "Севуралбокситруда" /  Вел В. Кожевятов] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  19 июня.
255. Сажин А. Заграница нам поможет?: [О ситуации в горноруд. пром -  ти обл] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  23 
апр. (И 16). -  С. 3.
256. Соломатов С. Как перестать выживать и начать жить: [Об улучшении экон. ситуации в АО "Качканарский ГОК 
"Ванадий" и о генер. директоре предприятия А. Козицыне] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 апр. , 20 апр.
257. Яловец А. О вершках и корешках: [О ситуации с разработкой месторождения никелесодержащего сырья возле г. 
Серова] //О бл . газ. -  1999. -  3 апр.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
258. Анатолий Чубайс доволен итогами своего визита в Екатеринбург и Челябинск: [По материалам пресс -  конф. А.
Б. Чубайса в Екатеринбурге. О создании новой транснац. энергоугольн. компании "УралТЭК"] / /  Деловой квартал. -  
1999. 20. -  С. 11.
259. Благодарность Президента [РФ коллективу предприятия Уральского электрохимического комбината] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  17 апр.
260. Большой форум энергетиков: [ 2 - й  форум Энергет. Центров в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
5 июня.
261. Дивидендная политика предприятий Урала. Предприятия энергетики Урала / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 23. -  
С. 16 -  17.
262. Злыгостнев В. ЗАО "Технос” : мы работаем над повышением надежности городского электроснабжения: 
[Предприятие по пр -  ву кабельной арматуры] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 16. -  С. 34.
263. Иванько В. Платить долги может только живое предприятие: [Беседа с зам. генер. дир. по коммерции ЗАО ТД 
"Уралсевергаз"] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 21. -  С. 14 -  15.
264. Кирьянов О. Уралэнергосервискомплект представляет завод по производству предизолированных труб : [Беседа 
с генер. дир. Арамильск. з -  да передовых технологий] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 16. -  С. 26 -  27: портр.
14
265. Лавров С. На Чубайса надейся... : [О создании энергоугольной компании, в которую войдут Рефт. , Верхнетагил. 
ГРЭС и АО "Свердловэнерго"] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 июня.
266. НПП "ЭЛВЕСТ": уникальные разработки вакуумных выключателей / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 16. -  С. 28 -  
29.
267. О награждении государственными наградами Рос. Федерации[в том числе о присвоении звания "Заслуженный 
строитель РФ" среди др. Пермякову Г. В. -  генер. директору АО " Свердловскоблгаз"]: Указ Президента Рос. Феде­
рации от 21 мая 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 21. -  С. 4857.
268. Порядок расчета населения, жилищно -  эксплуатационных организаций за электрическую энергию на территории 
Свердловской области: Утв. решением обл. энерг. комис. от 20 февр. 1999 г. N 19 / /  Юрид. вестник. -  1999. -  N 11.
-  С. 8 -  11.
269. Терлецкий В. Дело -  труба: [О программе газификации, в т. ч. в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  26 июня.
270. Щелоков Я. Энергосбережение -  особенности и перспективы: [Свердл. обл. ] //Деловой квартал. -  1999. -  N 
16 . - С .  2 0 - 2 1 .
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
271. Рождение "Металла": [О сотрудничестве обл. с респ. Татарстан] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  23 апр.
272. Смоленцев В. Ситуация на предприятиях металлургического комплекса: [В обл. ] / /  Политинформация. -  1999. -  
N 11. -  С. 16 -  22.
273. Черепанов М. Тяжелая группировка: [Рабоч. группа "Металл" предприятий обл. и респ. Татарстан] / /  На смену! -  
1999. -  24 апр.
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
274. Батурин М. Банкротство выгодно всем: [О ситуации с предполаг. банкротством Салдин. металлург, з -  да] / /  
Обл. газ. -  1999. -  2 апр.
275. Батурин М. Завод будет работать !: [Об экон. ситуации на Салд. металлург, з -  де] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 
июня: фот.
276. Батурин М. Хроника пикирующего предприятия: [Экон. ситуация на Салдин. металлург, з -  де] / /  Обл. газ. -  
1999. -  10 июня.
277. Бизнес должен быть чистым: Обращение кредиторов ОАО "Салдинский металлургический завод" / /  Российская 
газета. -  1999. -  7 мая. -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
278. Биленков А. Эффективное управление -  единственная возможность вписаться в рынок: [Беседа с генер. дир. 
Верхнесинячихин. металлург, з -  да /  Вела О. Иоффе] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 15. -  С. 26 -  27.
279. Владимиров П. Завод слег, но не умер... : [О Салдин. металлург, з -  де] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 апр.
280. Коридоров Э. Время волков: [Экон. ситуация на Салдин. металлург, з -  де] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  7 
мая (М 18) . - С .  4 -  5.
281. Овчинникова Е. Провинциальный монополист: [О Кушвин. з -  де прокат, валков] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 апр. : 
фот.
282. Пенкин В. Салдинский металлургический завод": банкротство как средство спасения / /  Регион -  эксперт. -  1999.
-  N 19 (Май). -  С. 23 -  30.
283. Снятиновская Л. Новая жизнь старого карьера: [О возрождении Каменского карьера (пос. Белка), где добывает­
ся голубая глина, которая стала использоваться Серов, металлург, комб. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 апр.
284. Сравнительный анализ предприятий черной металлургии Урала: [Дан. за 1997 -  1999 гг. ] / /  Деловой квартал. -  
1999. -  N 12. -  С. 48 -  50.
285. Терлецкий В. Народный передел: [О Серов, металлург, з -  де] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  23 июня.
СЕРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
286. Борисов В. , Коршунова Н. Лекарство против банкротства, или Выездное заседание областного правительства: 
[Угроза банкротства НТМК] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 12. -  С. 20 -  21.
287. Овчинникова Е. Вылечим и НТМК, и каждое предприятие: [Экон. ситуация на Нижне -  Тагильском металлург, 
комб. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 июня.
288. Овчинникова Е. Новый директор НТМК назначен за закрытыми дверями [С. Носов] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июня.
289. Петров В. Большие маневры серьезных людей: [О генер. директоре Нижнетагил. металлург, комбината С. Носо­
ве] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  17 июня.
290. Сергеев А. НТМК возрождается / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  7 мая.
291. Степанов В. Кто стоит на пути НТМК ?: [Передел собственности на комб. ] / /  Деловой квартал. -  1999. — N 11 . — 
С. 58 -  59.
15
292. Терлецкий В. На НТМК -  хрупкое равновесие: [О собственности, совете директоров комбината] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  30 июня.
293. Цидаев Г. НТМК -  банкрот / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 -  28 апр. (М 16). -  С. 13.
294. Чердынцев В. А. "Главный долг НТМК -  перед собственным коллективом": [Беседа арбитраж, управляющим о 
фин. -  экон. состоянии комб. и его перспективах /  Вел В. Овчинников] /  Вел беседу В. Овчинников / /  Обл. газ. -  
1999. -  4 июня.
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
295. Дуняшин А. Брызги шампанского возле жаркой печки: [Об открытии цеха медной проволоки -  катанки на комб. 
"Уралэлектромедь", Верхняя Пышма] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 июня.
296. Котлова И. Мы такие, мы прорвемся: [О директоре Урал, алюминиев. з -  да Р. М. Школьникове, "Почетном 
гражданине г. Каменска -  Уральского"] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 июня: фот.
297. "Михалюм" встает на ноги: [Данные докп. внеш. управляющего з -  да С. Кокшарова] / /  На смену! -  1999. -  24 
апр.
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
298. Губачев В. Если надо, сделаем сами: [О новых технологиях Первоурал. новотруб. з -  да] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  26 июня.
299 -  300. Якубовский Э. Юбилейные медали [к 200 -  летию А. С. Пушкина изготовлены на Екатеринбургском заводе 
по обработке цветных металлов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня: фот.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
301 -  302. Дуняшин А. Для космоса -  с надеждой: [О завершении проекта по созданию системы упр. ракет. -  косм, 
комплекса "Единство" в НПО "Автоматика", г. Екатеринбург] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 апр.
303. Ермаков В. , Монастырев Ю. Ум в России -  это... : [Беседа с рук. отд. гл. технолога и рук. патент, бюро комб. 
"Электрохимприбор" о новаторстве и изобретательстве, г. Лесной /  Вела Н. Колпакова] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 мая.
304. Коровин В. А еще мы делаем машины... Репортаж с акционер, собр. ОАО "Уралмаш" / /  Деловой квартал. -  1999. 
- И  23. -  С. 10 -  11.
305. Лавров С. Расправляя крылья: [Об экон. оживлении на з -  де "Екатеринбургмашприбор"] / /  Обл. газ. -  1999. -  
24 июня: фот.
306. Поляков Л. А. С помощью волшебных изотопов: [Беседа с генер. директором комб. "Электрохимприбор" (г. 
Лесной) о производстве и продаже за рубеж изотопов /  Вела Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 июня.
307. Понизовкина Е. В кресле директора: [О Герое Соц. Труда, дважды лауреате Гос. премии б. директоре з -  да 
"Уралхиммаш"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 апр.
308. Рассказов А. Кормилец: [Об ОАО "Крарпинский электромашиностроительный завод” и и его директоре В. М. 
Шаньгине] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 мая: фот.
309. Терлецкий В. А мы чем хуже?: [Об Урал, оптико -  механ. з -  де] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  26 июня.
310. Умер создатель танка Т -  90: [Конструктор Владимир Поткин, г. Ниж. Тагил] / /  Подробности. -  1999. -  21 мая.
311. Червякова Н. Развитие системы антикризисного управления на ОАО "Уралмаш": [На примере Екатеринбурга] / /  
Кризисные состояния: возникновение, проявление, пути выхода: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 123 -  13 мая 
1999 г. /  Урал, гуманит. у н - т .  -  Екатеринбург, 1999. -  С. 117 -  118.
312. Червякова Н. Развитие ситемы антикризисного управления на ОАО "Уралмаш": [Среди др. -  Екатеринбург] / /  
Кризисные состояния: возникновение, проявление, пути выхода: Материалы науч. конф. Екатеринбург, 123 -  13 мая 
1999 г. /  Урал, гуманит. у н - т .  -  Екатеринбург, 1999. -  С. 117 -  118.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
313. Белоусова И. Все хотят гидролизного спирта: [Попытка смены власти на Тавд. гидролиз, з -  де] / /  Подробности.
-  1999. -  27 апр.
314. Горяев Т. Р. "Любовь к Родине -  чувство интимное” : [Интервью с директором парфюмер. -  космет. ф -  ки 
"Уральские самоцветы" /  Вела Л. Сабанина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 апр.
315. Капустин В. Кризис нам не помеха!: [Беседа с зам. генер. директора Свердл. з -  да гипсовых изделий о положе­
нии на предприятии /  Вела О. Иоффе] //Деловой квартал. -  1999. -  N 13. -  С. 16.
316. Мационг Е. Вулкан страстей: [О Тавд. гидролиз, з -  де] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  28 апр.
317. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. работника текстиль­
ной и легкой промышленности РФ Клементьеву А. К. -  генер. директору АО "Богдановичский фарфоровый завод” ]: 
Указ Президента РФ от 1 апр. 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 14. -  С. 3283.
318. Подкорытова Н. Перемена судьбы: [О конкурсе на изменение названия ф -  ки "Уральские самоцветы"] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  13 апр.
16
319. Смирнова Е. Чтобы попки были сухими: [ОАО "Уральские самоцветы" запустило в действие линию по пр -  ву 
памперсов] / /  Подробности. -  1999. -  25 июня.
ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
320. Семенов Г. А. Лесопромышленный комплекс: на пути к возрожднию: [Беседа с начальником упр. лес. комплекса 
М -  ва пром. и науки обл. /  Вел А. Каркин] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 мая.
321. Скурыхина Е. "Пожаловать за неслужебные отличия... [О судьбе лесничего Д. Плотникова] / /  Обл. газ. -  1999.
-  21 апр.
322. Файзуллин М. "Я -  за государственное регулирование экономики": [Беседа с директором Баранчин. лесопром. 
комбината /  Вел А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 июня.
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
323. Забытый бал в забытом весною месте: [Фестиваль худож. -  модельеров "Город, женщина, мода"] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  1 апр.
324. Ильина Т. Теперь на "Одежду” пусть смотрит Европа: [Об Екатеринб. ф -  ке "Одежда"] / /  Екатеринб. неделя . -  
1999. -  2 апр. (И 13). -  С. 11.
325. Калинина Л. В ХХ1 век шагнем красивыми: [Интервью с руководителем театра моды о регион, фестивале моло­
дых дизайнеров /  Вела Кудякова Т. ] / /  На смену! -  1999. -  22 июня.
326. Лобанова Е. Бал красоты: [Фестиваль худож. -  модельеров "Город, женщина, мода” ] / /  На смену! -  1999. -  8 
апр.
327. Наймушина Т. Неукротимая Ирина: [Об урал. модельере И. Бучельниковой] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 
апр.
328. О награждении государственными наградами РФ работников АО, предприятий и организаций текстильной и 
легкой промышленности [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника текстил. и легкой пром -  сти РФ Упоровой Л. 
В. -  генер. директору АО "Сувенир” ]: Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  
N 25. -  С. 5501.
329. Суставова С. Банкротство по -  русски: [О Нижнетагил. трикотаж, об -  нии] / /  Труд (Труд -  7). -  1999. -  11 -  17 
июня. -  С. 11 .
330. Сыров А. Модельная виртуальность: [О регион, этапе междунар. конкурса молодых дизайнеров "Смирнофф -  
99"] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июня: фот.
331. Чернышева Д. Я помню "Русский силуэт": [Есть о конкурсе модельеров в Екатеринбурге] / /  Рос. вести. -  1999. -  
31 марта -  7 апр. (№ 13).
332. Щербакова Н. И Золушку, и Принца -  всех одевают здесь: [Об ателье сцен, одежды, г. Екатеринбург] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  20 апр.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
333. Власов О. "Конфи" -  имя качества: [О сертификате междунар. стандартов, пресужд. кондит. фирме] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  27 апр.
334. Джултаев К. Молочный комбинат ["Свердловский” ] встает на ноги / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  
11 мая.
335. Пищиков Г. Б. "Профессия винодела равнодушия не приемлет": [Беседа с и. о. генер. директора АООТ 
"Екатеринбургский виншампанкомбинат" /  Вел А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 апр.
ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
336. Гааб А. Не1с1е1Ьегд в Екатеринбурге: быть ближе к клиенту!": [Филиал "Гейдельберг СНГ” в Екатеринбурге -  пр -  
во полиграф, оборудования] //Деловой квартал. -  1999. -  N 20. -  С. 18 -  19.
337. Каркин а. Клад -  под ногами: [Об открытии в Березовском дробил, комплекса по перераб. старых шин] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  11 июня: фот.
338. Тхай С. В. Не хлебом единым... : [Беседа директором ООО "Уральский электронный завод" о пр -  ве. компакт -  
дисков /  Вел А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  13 мая: фот.
ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
339. Иоффе О. Прощай, оружие: [Оборонный комплекс области. Конверсион. программы] / /  Деловой квартал. -  1999.
-  N 17. -  С. 10 -  12.
340. Каркин А. Госзаказ хорошо, конверсия -  надежней: [Об итогах работы Союза предприятий оборон, отраслей 
пром -  сти обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 апр.
341. Коваль А. И все -  таки мы делаем ракеты! и не только: [Воен. -  пром. комплекс Свердл. обл. ] / /  Коме, правда.
-  1999. -  7 мая.
17
342. Оборонщики ждут заказов: [В связи с войной в Югославии] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
343. Поткин В. И. Омоем танки а океане : [Три танка Уралвагонзавода пройдут испытания в Индии]
//Урал, рабочий. -  1999. -  19 мая
ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ, НИЖНИЙ ТАГИЛ
344. Бакин М. , Лазарев О. Да что война, главное -  маневры!: [Первая Урал. выст. вооружений и воен. техники] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 24. -  С. 10 -  12: ил.
344а. Выставка вооружений в Нижнем Тагиле: Мировая премьера не имеющих аналогов реактив, торпед и новейших 
рос. крылатых ракет// Подробности. -  1999. -  15 июня.
345. Диденко Н. Н. "Силу надо показывать, чтобы не пришлось ее применять” : [Беседа с главой администрации г. 
Нижнего Тагила /  Вела О. Овчинникова] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 июня.
346. Дуняшин А. Ядерный щит создавался и у нас / /  Обл. газ. -  1999. -  16 апр. : фот.
347. Кононова Т. Мы прорвемся!: [Об открытии выст. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 июня.
348. Решающий рывок / /  Урал, рабочий. -  1999. -  18 июня.
349. Руденко В. "Мы можем провести выставку лучше!” : [Беседа с директором Нижнетагил. ин -  та испытания ядер, 
металлов /  Вела Т. Кононова] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  27 мая.
350. Шарков А. Н. . Лучше один раз увидеть... : [Беседа с генер. директором Уралтрансмаша /  Вел С. Соломатов] / /  
Обл. газ. -  1999. -  25 июня.
351. Яковлева И. Если бы у югославов был С -  300В... : [О продукции ЗИКа на выст. вооружениий] / /  Преображение 
Урала. -  1999. -  10 -  17 июня. -  С. 2.
ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
352. Зацепина Т. От роддома до аэродрома будут строить летом бойцы ССО Свердловской области / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  30 июня.
353. Путилов Б. Сеятель твой и строитель: [Очерк о М. X. Вохмянине, Герое Соц. Труда, знат. земляке -  монтажнике] 
/ /  Урал, рабочий. -  1999. -  20 мая.
354. Ткачук А. И. Проблемы строительного комплекса: как разомкнуть порочный круг: [Беседа с президентом компа­
нии "Средуралстрой” /  Вел А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  8 апр.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
355. Яковлева И. ” Ну тогда я объявляю вам войну!” : [К вопр. о банкротстве Сухолож. асбоцемент, з -  да / /  Преобра­
жение Урала. -  1999. -  10 -  17 июня. -  С. 13.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
356. Архипенко А. Мы строим дома, а не "пирамиды” ... : [Интервью с и. о. исполнит, директора Фонда развития 
жилищ, стр -  ва Екатеринбурга /  Вел В. Белимов] / /  Подробности. -  1999. -  23 апр.
357. Белимов В. Андрей Горнадуд: аферист или жертва обстоятельств?: [Скандал вокруг б. исполнит, директора 
фонда жилищ ст -  ва мэрии] / /  Подробности. -  1999. -  9 апр.
358. Гущин А. Дом окнами в поле: [О жилищ, стр -  ве в с. Хромцово Белояр. р -  на] / /  Коме, правда. -  1999. -  9 апр.
-  С. 16.
359. Дмитриев В. Жилье в рассрочку -  2: [Беседа с директором пром. -  торг, холдинга о перспективах ипотеч. креди­
тования стр -  ва жилья /  Вел А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 июня.
360. Кортин Б. "Я сам купил себе дом” : [О деятельности Фонда поддержки жилищ, стр -  ва, г. Екатеринбург] / /  Труд.
-  1999. -  15 июня.
361. Кулакова Т. Никто никого не надул: [Скандал вокруг Фонда развития жилищ стр -  ва] / /  На смену! -  1999. -  8 
апр.
362. Масленникова О. Скажем трущобе "Прощай!": [О программе ликвидации ветхого жилья в г. Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 июня.
363. Молодцов С. Кто строит "пирамиду"?: [Конфликт, ситуация вокруг облигаций муницип. жилищ займа в г. Екате­
ринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 апр.
364. Смирнова Е. Дефект строительства: Кто виноват в скандале вокруг жилищных облигаций администрации; [Крат, 
биорг. А. Горнадуд; Интервью с пресс -  секретарем главы Екатеринбурга К. Пудовым] / /  Подробности. -  1999. -  8 
апр. : фот.
365. Столярова А. Всем строиться! Новости строительного рынка : [Жилищ, стр -  во в Екатеринбурге] / /  Деловой 
квартал. -  1999. -  N 13. -  С. 12 -  14.
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ГРАЖДАНСКОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
366. Карасюк Е. , Столярова А. Вход со двора. Строительство и реконструкция магазинов и офисов: [Реконструкция 
зданий -  памятников архитектуры] //Деловой квартал. -  1999. -  N 23. -  С. 18 -  23.
367. Лавров Владимир Павлович: [Герой Соц. Труда, Заел, строитель РФ, в 70 -  е гг. руководил трестом Сверд- 
ловскхимстрой (1925 -  1999). Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 мая.
368. Порсев Н. Люкс для бомжа: [Долгострой гостиницы "Турист"] / /  Подробности. -  1999. -  20 апр.
369. Суруда В. Б. Никто нас не выручит, кроме нас самих: [Беседа с генер. директором ОАО "Уралэнергострой" /  Вел 
А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 июня: фот.
370. Шеина А. Все новое -  хорошо рекоструированное старое: [Реконструкция старого ж. -  д. вокзала] / /  На смену! -  
1999. -  15 июня.
ДРУГИЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
371. Кожевятов В. Город уходит под землю: [О подзем, стр -  ве] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  19 июня.
ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
372. Гущин А. Креветки едят сырыми... : [О междунар. выст. продукции сел. хоз -  ва, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  24 июня.
373. Криницын Вячеслав Георгиевич: [Генер. директор ПО "Агропроминформ", 1940 -  1999. Некролог] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  1 июня: портр.
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ. ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
374. Добрынина С. От Березовского до Пышмы -  один шаг. И ценовой в том числе: [Обзор рынка недвижимости: 
земля] / /  Подробности. -  1999. -  1 июня.
С. -  X. ПРЕДПРИЯТИЯ. ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
375. Бубнова Н. Ключи от судьбы: [О крестьян, хоз -  ве Вершининых из с. Ядрышниково Тугулым. р -  на] / /  Обл. газ.
-  1999. -  9 апр. : фот.
376. Власов А. Отмечен за подвиг и за труд: [К 80 -  летию директора с. х. предприятия "Сосновское” М. М. Соснов- 
скому] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  7 -  14 мая (Ы 36). -  С. 8 -  9.
377. Воробьев В. Хозяин земли: [К 80 -  летию М. М. Сосновского -  директора хоз -  ва "Сосновское” Урал. воен. окр.
] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 мая: портр.
378. Грашин Р. Как поднимали "Восход": [О селхоз. кооперативе в с. Фомино Ирбит, р -  на] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 
апр. : фот.
379. Грашин Р. Фермеры просят землю: [О совещ. гл. крестьян, хоз -  в с губернатором и чл. правительства обл. в 
Сухом Логу] / /  Обл. газ. -  1999. -  8 апр.
ЖИВОТНОВОДСТВО
380. Черепанов М. Молочные беды, кисельные проблемы: [Зонал. семинар животноводов в колхозе "Чапаева” Апапа- 
ев. р -  на] / /  На смену! -  1999. -  10 апр.
СОБАКОВОДСТВО
381. Боженко Р. Здесь голубая кровь побед не гарантирует: [О развитии аджилити -  спорта по скоростному преодо­
лению препятствий собаками в Свердл. обл. клубе служеб. собаководства].// Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 июня.
ПТИЦЕВОДСТВО
382. Курочка индустриальная -  отдача реальная: [О Свердл. Птицепроме] / /  Коме, правда. -  1999. -  14 мая -  С. 14.
383. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. работника с. х. РФ 
Рыкову И. А. -  гл. директору АО "Птицесовхоз "Скатинский” Камышлов. р -  на]: Указ Президента РФ от 18 апр. 1999 
г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 17. -  С. 3919.
ЭКОНОМИКА ТРАНСПОРТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
384. Белоусова И. Самый опасный вид транспорта -  железнодорожный: [Пресс -  конф. упр. Свердл. обл. ж. д  о 
хищении цв. металлов на ж. д  ] / /  Подробности. -  1999. -  25 июня.
385. Шавзис С. Дорожные истории. Обзор транспортного рынка Екатеринбурга: [Перевозка грузов по ж. д. Контей­
нерные перевозки] //Деловой квартал. -  1999. -  N 16. -  С. 46 -  48.
19
386. Боженко Р. "Кольцово” -  Екатеринбург: за семь минут и ни секундой больше: [О пуске второй очереди автодо­
роги "Кольцово -  Екатеринбург"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 июня.
387. Бубнова Н. Маршруты Александра Елишева : [О директоре Тугулым. муницип. автопредприятия "Автомобилист"] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  25 июня: фот.
388. Джапаков А. Иномарка по цене металлолома: [О формировании спроса на авторынке в г. Екатеринбурге] / /  Труд.
-  1999. -  16 июня.
389. Диченко В. и др. Собрались как -  то русский, кореец и швед... : [Автовыст. в КОСКе "Россия" /  Диченко В. , Баев 
И. , Андерсон Б. ] / /  Подробности. -  1999. -  20 апр.
390. Рассказов А. Счастливого пути!: [Об открытии движения на второй полосе автомагистрали Екатеринбург -  аэро­
порт Кольцово] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 июня: фот.
391. Штагер В. "Строить надо так, чтобы не было стыдно перед потомками": [Зам. пред, правительства обл. о про­
грамме повышения качества стр -  ва и содержания автомобил. дорог] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 мая: фот.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
392. Скуратов С. Летайте самолетами: [Горячая линия с генер. директором АО "Урал, авиалинии" /  Е. Смирнова; 
Крат, истор. справка] / /  Подробности. -  1999. -  8 апр.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
393. Белимов В. ... И контролер сойдет с ума, подсчитывая нас: [Введение единого льгот, проездного] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  1 апр.
394. Вагончик тронулся... : [Об испытат. рейсах трамвая "Спектр -  1"] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  17 апр.
395. Единый и льготный: [В Екатеринбурге вводится с 1 окт. 1999г. един, льгот, билет на проезд в гор. транспорте] / /  
Рос. газ. -  1999. -  4 июня (N921). -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
396. Коновалова М. Ассенизаторы великого и могучего: [Акция "Чистое слово" в гор. транспорте] / /  На смену! -  1999.
-  15 июня.
397. Малышев В. Особенности национальной охоты на зайцев: [Встреча с коммер. директором Муницип. об -  ния 
автобус, предприятий А. Карпинским] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  15 апр.
398. Масленникова О. Единый билет: [Вводится един, льгот, билет на проезд в гор. транспорте] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  17 июня (Ы 24). -  С. 13.
399. Масленникова О. Единый льготный проездной: [К введению в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 
июня.
400. Мэр приехал на новом трамвае: [Об испытат. трамвае "Спектр -  Г '] / /  Гл. проспект. -  1999. -  13 -  19 мая(Ы 
19) . - С .  5.
МЕТРО
400а. Акт проверки КРУ финансово -  хозяйственной деятельности ОАО “Свердловскметрострой” / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  20 апр.
401. Андреев В. Ну что, за работу?: [О выделении денег из федерал, бюджета для АО "Свердловскметрострой"] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  3 апр.
402. Титов И. А. Кто ездил в метро -  в автобус не сядет: [Беседа с директором метрополитена /  Вела Л. Сабанина] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 июня.
403. Черепанов М. Директор обиделся -  забастовка продолжается: [Собр. метростроевцев] / /  На смену! -  1999. -  13 
апр.
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
404. Голубничная И. , Осинцев И. Здесь лечат "сердца" самолетов: [ОАО "Урал, з -  д  гражданской авиации"] / /  Рос /  
газ /  . -  1999. -  21 мая. -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
405. Каркин А. Шипы и розы одного банкротства: [Об Ирбит, мотоциклет, з -  де] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июня.
406. Малых Н. А. "Это была идея губернатора": [Беседа с генер. директором Уравагонзавода /  Вел В. Овчинников] / /  
Обл. газ. -  1999. -  21 мая.
407. Молодняков Н. А. "Мое дело -  танки": [Беседа с зам. начальника Урал, конструктор, бюро трансп. машинострое­
ния /  Вела Т. Кононова] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  23 апр.
408. Поткин Владимир Иванович: [Гл. конструктор Урал. КБ трансп. машиностроения: Некролог] / /  Урал, рабочий. -  




409. Пискарев А. Городской извоз: [Из истории гужевого транспорта в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. 
-  18 июня.
ЭКОНОМИКА СВЯЗИ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
410. Дивидендная политика предприятий Урала. Предприятия связи Урала / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 23. -  С. 14 
-  16.
410а. Колбина Л. Долой пещерный уровень!: [О программе развития связи в обл. на 2000 -  2004гг. ] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  6 мая.
22
ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ
411. Коновалов П. Встречи в "закрытом"городе: [О междунар. выст. почтового искусства "Мейл арт", Лесной] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  13 апр.
412 -  413. Ладыгин В. Е. Попутного ветра, почтовая тройка!: [Материалы "Прямой линии" с начальником Упр. Федер. 
почтовой связи обл. /  Подгот. О. Белкина, М. Литвиненко, Т. Нелюбина] / /  Обл. газ. -  1999. -  13 апр. : фот.
ТЕЛЕФОННАЯ, ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ
414. Змитрович А. Не лыком шиты: уникальный контракт ОАО "ЕТС": [Беседа с генр. директором Екатеринб. телефон, 
сети /  Вела И. Буркова] //Деловой квартал. -  1999. -  N 19. -  С. 9.
415. Каменсков М. Дело не в стандарте, дело в компании: [Беседа с техн. директором Екатеринб. сотовой связи Би 
Лайн о развитии связи в области /  Зап. Е. Бекешин] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 12. -  С. 24 -  25.
416. Молчанов В. Ю. Лидер сотовой связи: [Компания "Уралвестком"] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 16. -  Вкп. л. 
между стр. 32 и 33.
417. Петайкин А. "Милофон" -  телефон милосердия: [Горячая линия с директором по продажам компании "Экском -  
забота” /  И. Белоусова] / /  Подробности. -  1999. -  22 апр.
РАДИО -  ТЕЛЕ СВЯЗЬ
418 -  419. "Глобал Один": катастрофы не будет: [Телекоммуникац. компания. Представительство в Екатеринбурге] / /  
Деловой квартал. -  1999. -  N 15. -  С. 9.
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
420. Виноградов К. "Уральский дефолт": кто в теремочке живет? / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 22 -  23. -  С. 9 -  13.
421. Смирнова Е. Хакер по -  русски: Только наш хакер мог похитить с помощью компьютера всего 60 долларов / /  
Подробности. -  1999. -  22 апр.
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ
ОБЩИЕ РАБОТЫ
422. Каркин А. Остров бескорыстия: [О гос. предприятии "Управление снабжения и сбыта Свердловской области" и 
его генер. директоре Я. Калинине] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 июня: фот.
423. Кобякова Е. Эстетика торговли: Особенности екатеринб. рынка торг, оборудования / /  Деловой квартал. -  1999. -  
N 11. -  С. 20 -  26.
ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
424. Демидов А. "Ботинки почистил -  и на Гавайи!": [О директоре супермаркета "Кировский " И. Ковпаке] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  120 -  16 июня (N23). -  С. 14.
425. Рыжкова О. Откуда одежка? Из Рима, вестимо... : [Магазины фирм, одежды в Екатеринбурге] / /  Деловой квар­
тал. -  1999. -  N 15. -  С. 3 0 - 3 1 .
426. Чапаева Н. Не просто Мария: [О М. А. Вдовиной, б. директоре универсама N 1 ,0  1993 г. -  "Мария", г. Екатерин­
бург] / /  Гл. проспект. -  1999. -  20 -  26 мая (И 20). -  С. 15.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
427. Вершинина Н. "Одеколон", "коньяк", "фуршет" -  всех этих слов по -  русски нет... : [Дни фр. торговли в Екате­
ринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  22 апр.
428. Гутенгер Д. Не помет, а чистое золото: [Интервью с амер. специалистом -  почвоведом о вывозе на междунар. 
рынок птичьего помета /  Вела Е. Смирнова] / /  Подробности. -  1999. -  13 апр.
21
429. Колбина Л. Надежный северный сосед: [О Финляндии, торг, партнере обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  2 апр.
ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
430. Общепит, как он есть: [1911 -  1998 гг. ] / /  Подробности. -  1999. -  6 мая.
431. Смирнова Е. "Уралмаш" кормит евреев, а в местном общепите идет борьба за качество и количество кормежки: 
[Цифры и факты] / /  Подробности. -  1999. -  6 мая.
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
432. Подкорытова Н. Особенности национального питания: [О "Цехе питания" Реж. мех. з -  да и его директоре Г. 
Королевой] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 мая: фот. ; 20 мая .
ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО -  КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
433. Автономные котельные, системы отопления и водоснабжения от фирмы "Чистая вода" / /  Деловой квартал. -  
1999. -  N 16. -  С. 32.
434. Антонов С. Здесь птицы не поют... : [Мусор, свалки] / /  На смену! -  1999. -  13 апр.
435. Зиновьев В. Пар костей не ломит: [О состоянии банно -  прачеч. хоз -  ва в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  6 апр.
436. Порядок расчета населения, жилищно -  эксплуатационных организаций за электрическую энергию на территории 
Свердловской области : Решение обл. энерг. комис. от 20 февр. 1999 г. / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июня.
437. Угланов А. Туалетная нужда: [Об орг. мест, общего пользования в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  12 мая.
ГОСТИНИЧНОЕ хо зяй ств о
438. Атриум Палас отель: здесь хочется жить!: [Обзор услуг] / /  Подробности. -  1999. -  29 июня.
439. Гостиничные услуги г. Екатеринбурга: [Гостиницы, адреса, цены] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 16. -  С. 41.
СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ
440. "Карт -  Сервис": весь комплекс услуг: [Ритуал, салон в Екатеринбурге] //Деловой квартал. -  1999. -  N 14. -  С. 
17.
441. Угланов А. За организацию похорон взялись инвалиды: [О салоне ритуал, услуг "Хэлп” , г. Екатеринбург] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  22 мая.
442. Угланов А. Сколько стоит путь к погосту?: [О расценках на ритуал, услуги в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  6 мая.
ОБЩЕСТВЕННО -  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОБЩЕСТВЕНННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И КРАЙ
443. Белимов В. Мойте уши -  сваты едут!: [Визит Г. Явлинского и В. Черномырдина в Екатеринбург] / /  Подробности.
-  1999. -  6 апр.
444. Белимов В. Новый президент России -  опять из свердловчан?: [Председатель Госдумы Г. Селезнев -  уроженец 
г. Серова] / /  Подробности. -  1999. -  8 июня.
445. Власов О. Свердловская привычка президента: [О рабочем визите рук. РАО "ЕЭС России” А. Чубайса в обл. ] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  3 июня.
446. Глазков Ю. Встреча Чернецкого с Явлинским [лидером фракции "Яблоко” в Гос. Думе] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  3 апр.
447. Голубицкий В. ... Как письма Ваньки Жукова: [К визиту Пред Гос. Думы в Г. Селезнева в Екатеринбург] / /  Пре­
ображение Урала. -  1999. -  10 -  17 июня. -  С. 3.
448. Карякин К. Чего же ждать от федералов?: [К визиту Пред. Гос. Дум Г. Селезнева] / /  Преображение Урала. -  
1999. -  10 -  17 июня. -  С. 3.
449. Колпакова Н. "До новых встреч, Серов!” : [О пребывании в городе пред. Госдумы Г. Селезнева] / /  Обл. газ. -  
1 9 9 9 . - 8  июня.
450. Колпакова Н. "Слава богу, что у нас есть Лесной" : [О посещении города и. о. министра атом, пром -  ти Е. 
Адамова] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 мая: фот.
22
451. Малетин Н. Покушение на Селезнева в Екатеринбурге не состоялось: [К визиту спикера Гос. Думы] / /  Местное 
время . -  1999. -  17 июня.
452. Овчинникова Е. Лужкова взрастил Тагил: [О работе в городе Ю. Лужкова ] / /  Обл. газ. -  1999. -  11 июня: фот.
453. Петров В. А. Чубайс: "Все будет хорошо... [О визите рук. РАО "ЕЭС России” А. Чубайса в обл. ] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  3 июня.
454. "Разведка" перед выборами: [Визит представителя террит. упр. администрации президента РФ Л. Положковой в 
г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 апр.
455. Севрюков Д. Борис Николаевич, позвоните брату: [О взаимоотношениях Президента России с родственниками] 
/ /  Коме, правда. -  1999. -  22 июня.
456. Селезнев Г. "У нас уродливая конституция": "О пресс -  конф. пред. Гос. Думы во время пребывания в Екатерин­
бурге" / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  4 июня.
457. Славин И. Явлинский пощупал пульс Урала: [О приезде лидера об -  ния "Яблоко"] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 -  
14 апр. (М 14). -  С. 6 .
458. Сусоров Е. В борьбе за центр "Наш дом" видит себя лидером: [Визит В. С. Черномырдина в Екатеринбург] / /  На 
смену! -  1999. -  6 апр.
459. Сусоров Е. Преображенное горнозаводское "Яблоко" по -  уральски: [Визит Г. А. Явлинского] / /  На смену! -  
1999. -  8 апр.
460. Терлецкий В. Какой "фарш" делают в Кремле?: [О визите Г. Явлинского, В. Черномырдина в Екатеринбург] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  6 апр.
461. Цена резиденции губернатора уже известна. А время придет... : [О встрече В. С. Черномырдина с губернатором 
обл. Э. Э. Росселем в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 апр.
462. Явлинский рассчитывает стать президентом: [О визите лидера обществ, об -  ния "Яблоко в г. Екатеринбург] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 апр.
463. Яловец А. "Оснований для роспуска Госдумы нет": [О пребывании в обл. пред. Гос. Думы Г. Селезнева] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  5 июня: фот. .
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
464. Комментарии к отставке Примакова уральских политиков / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  13 мая.
465. Сутырин Н. Трудящиеся двинулись. За кем и куда?: [Общ. -  полит, форумы в обл. ] / /  На смену! -  Екатеринбург, 
1999. -  22 апр.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
466. Белимов В. НДНГ обвиняет губернатора в очковтирательстве: [Избран, места из предвыбор. тезисов Э. Росселя 
с коммент. Н. Воронина] / /  Подробности. -  1999. -  24 июня.
467. Климова Д. Политическая мифология: "чистые" и "грязные” выборы: [Всерос. семинар по выбор, технологиям В 
Екатеринбурге] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 25. -  С. 21 -  26 .
468. Проект программы общественно -  политического движения "Наш дом -  наш город” : (В сокращении) / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  26 мая.
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
469. Абрамов С. , Антониади 8 . "Я могу быть очень полезен одному из кандидатов": [Беседа с директором Урал, 
компрессор, з -  да о выборах главы города, губернатора /  Вела А. Гальперина] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 22 -  
23. -  С. 28 -  30.
470. Анастасьев С. "Черный РР": теория и практика: [О противозакон. технологиях в избират. кампаниях в предверии 
губернатор, выборов] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 19(Май). -  С. 1 9 - 2 2 .
471. Анастасьев С. Черный РВ: команда Чернецкого открывает сезон / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 22 -  23. -  С. 7
-  8 .
472. Бовин И. , Омелько С. Возможные изменения в политической системе Свердловской области: [К выборам губер­
натора обл. ] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 24. -  С. 15 -  20.
473. Бовин И. , Омелько С. Станут ли внебюджетные фонды Екатеринбурга источником денежных средств для гряду­
щих губернаторских выборов? / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 15(Апр. ). -  С. 31 -  32.
474. Васильева Н. Нет пророков в своем Отечестве: [Движение "Май" и выборы губернатора] / /  Гл. проспект. -  1999. 
-  24 июня (И 25). -  С. 5.
475. Виноградов К. Политическая жизнь в муниципальных образованиях области: [О деятельности обществ, об -  ний 
в предверии губернатор, выборов] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 17(Апр. ). -  С. 15 -  17.
476. Виноградов К. Популярная теория и практика избирательного штаба: [О технологиях в избират. кампаниях в 
предверии губернатор, выборов] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 14(Апр. ). -  С. 33 -  35.
23
477. Власов В. "Те, кто больше всех кричит о снятии Сурганова, меньше всего представляют, как и что нужно де­
лать": [Беседа с б. пред, облисполкома о выборах губернатора обл. /  Вела А. Гальперина] / /  Регион -  эксперт. -  
1999. -  N 24. -  С. 21 -  25.
478. Елкина А. Выборы губернатора назначены на 29 августа: [На заседании Законодат. Собр. утвержден новый со­
став Избират. комис. ] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 апр.
479. Карпов В. Н. Ход избирательной кампании по выборам губернатора Свердловской области / /  Политинформация.
-  1999. -  N 10. -  С. 7 -  10.
480. Карякин К. Три основных вопроса грядущей губернаторской кампании: [К выборам губернатора обл. ] / /  Регион
-  эксперт. -  1999. -  N 24. -  С. 9 -  14.
481. Коновалова М. Как отбелить "черные технологии"?: [Анализ агитации перед выборами губернатора] / /  На смену!
-  1999. -  10 июня.
482. Лазарев О. Второтурье: [О результатах первого тура выборов губернатора] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 32. -  
С. 9.
483. Мостовщиков В. Как выдвигают в губернаторы?: [О нач. предвыбор. кампании ( 29 апр. 1999г. )] / /  Обл. газ. -  
1999. -  2 июня.
484. Областной парламент решил, когда выбирать губернатора: [О формировании Избират. комис. Свердл. обл. ] / /  
Екатеринб. неделя . -  1999. -  30 апр. (И 17). -  С. 3.
485. Пейзаж пред битвой: [О предстоящих выборах губернатора] / /  Преображение Урала. -  1999. -  Март (И 8).
486. Татарский В. Коммунисты хотят "красного губернатора" / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  30 апр.
487. Тимофеев Б. Дата выборов -  29 августа / /  Урал, рабочий. -  1999. -  28 апр.
488. Трушников В. У меня нет таких денег, как у Росселя и Чернецкого: [Интервью с б. кандидатом на пост губерна­
тора /  Вел В. Белимов] / /  Подробности. -  1999. -  3 июня.
489. Тушин С. Кто займет резиденцию губернатора?: [Беседа с чл. Урал, гильдии полит, консультантов о губернатор, 
выборах в обл. /  Вел В. Иванов] / /  Гл. проспект. -  1999. -  13 -  19 мая(М 19). -  С. 6.
490. Федоров М. Популизм: технология или антитехнология?: [О технологиях в избират. кампаний в предверии губер­
натор. выборов] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 14(Апр. ). -  С. 15 -  17.
491. Черных Л. Политическая войнушка: [Избират. кампания набирает обороты] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга.
-  1999. -  8 мая.
КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА
492. Абрамов С. Кто выступает против Росселя? / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 22 -  23. -  С. 28 -  30.
493. Авдеева А. Жириновский рвется в губернаторы [области] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  19 мая.
494. Багаев К. Новые приключения "фашистов" в России и на Урале: [Об -  ние "Наш дом -  наш город" обвиняет Э. 
Э. Росселя якобы в профашист, настроениях ] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 25. -  С. 7 -  11 .
495. Белимов В. Аркадий Чернецкий: Ноги моей в резиденции не будет: [ О пресс -  конф. посвящ. выборам] / /  Под­
робности. -  1999. -  29 июня.
496. Белимов В. Чернецкий бросил белую перчатку / /  На смену! -  1999. -  22 июня.
497. Бовин И. , Омелько С. Лужков, Чернецкий и Россель / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 22 -  23. -  С. 1 4 - 1 8 .
498. Выдвинуты кандидатами в губернаторы [Э. Россель, А. Брежнев, В. Мелехин, А. Селиванов, Ю. Зинченко , В. 
Сарваров, В. Жириновский, А. Иванчин -  Писарев, В. Кадочников] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июня.
499. Глазков Ю. "Это была прекрасная школа" или армейские корни политической биографии екатеринбургского 
мэра: "Неначатая" избират. кампания действующего губернатора набирает обороты / /  Гл. проспект. -  1999. -  20 -  26 
мая (Ы 20). -  С. 6 .
500. Горфинкель И. Владимир Жириновский как фактор областной политики: [Об участии лидера ЛДПР в выборах 
губернатора обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 апр.
501. Джултаев К. Вячеслав Сурганов "Папуасы у нас не пройдут": [Обл. Дума дала согласие на участие в выборах 
губернатора В. Жириновского и А. Макашова] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  8 апр.
502. Дом начинается с фундамента: О чем говорили участники конф. "НД -  НГ", выдвигая А. Чернецкого канд в гу­
бернаторы / /  Урал, рабочий. -  1999. -  24 июня.
503. "Евгений Максимович, просим!": [Обращение жителей обл. Е. Примакову об участии в выборах] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  9 июня.
504. Ильина Т. "Имею реальные планы преображения области и страны": [О кандидате, генер. директоре произв. -  
торг, холдинга В. А. Дмитриеве] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  25 июня (М 25). -  С. 4.
505. Каминский С. В. Черномырдин: "Хватит сидеть в засаде": [На выборах НДР будет поддерживать Э. Э. Росселя] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  6 апр.
24
506. Каминский С. Кандидатов много -  губернатор один: [Началась регистрация кандидатов] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  22 июня.
507. Кто и кого выдвинул на губернаторские выборы / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  30 июня.
508. Петров А. А. Чернецкий выдвинут кандидатом в губернаторы / /  Гл. проспект. -  1999. -  24 июня (Ы 25). -  С. 6.
509. Программа объявлена, Чернецкий согласился [на выборы] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 мая.
510. Семенов Б. Побеждать, убеждая делами: [ 7 - я  конф. урал. регион, движения "Наш дом -  наш город" выдвинула 
А. М. Чернецкого] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июня.
511. Серов А. Незванные сторонники Росселя: [Предвыбор. борьба за пост губернатора] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
22 июня.
512. Справился в городе -  справится в области: [ 7 - я  конф. регион, движения "Наш дом -  наш город" выдвинула А. 
М. Чернецкого] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 июня.
513. Терлецкий В. Так жить нельзя: [О выдвижении А. Чернецкого обществ. -  полит, движением "Наш дом -  наш 
город" ] //Урал, рабочий. -  1999. -  22 июня.
514. Федоров М. Аркадий Чернецкий: призрак "кадровой чехарды" : [К выборам губернатора обл. ] / /  Регион -  экс­
перт. -  1999. -  N 24. -  С. 7 -  8.
515. Федоров М. Владимир Жириновский и Аркадий Чернецкий: двое против Росселя / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 
17(Апр. ). -  С. 5 -  11.
516. Федоров М. Скажи мне, кто твой друг... / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 22 -  23. -  С. 26 -  27.
517. Филимонов О. Замшелые приемы: "Неначатая" избират. кампания действующего губернатора набирает обороты 
/ /  Гл. проспект. -  1999. -  20 -  26 мая (И 20). -  С. 13.
ГРАЖДАНСКИЕ АКЦИИ
518. N0 разагап!: [О запрещении пикетов движения "Русское национальное единство" в г. Екатеринбурге] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  23 апр.
519. Бидилеева Э. Кто следующий?: [О забастовке педагогов г. Кушвы] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 апр.
520. Жемкова Е. Россия -  подстрекатель балканской войны?: [Сообщ. исполнит, директора "Мемориала” о позиции 
правозащитников в косое, войне /  Записал Е. Сусоров] / /  На смену! -  1999. -  1 апр.
521. Коновалова М. Студенты хотят мира, политики -  войны: [Обращение студентов к молодежи США против войны в 
Сербии; Вербовка ЛДПР добровольцев] / /  На смену! -  1999. -  1 апр.
522. Королева Ж. Бензин, запчасти... Главное -  офис?: [Митинг работников МП "Санитарный автотранспорт” ] / /  На 
смену! -  1999. -  1 июня.
523. Ланцова С. "Господа! Отдайте наши деньги": [О пикетировании "Белого дома" бюджетниками из Тугулым. р -  
на] / /  Урал, рабочий. -  1999, -  30 июня.
524. Мэрия не потворствует баркашовцам: [О запрещении пикетов движения "Русское национальное единство" в 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 апр.
525. Нелюбина Т. Студентов не пустили даже на порог американского консульства: [с "Обращением... " против опе­
раций НАТО в Югославии] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 апр.
526. Перед экзаменами: [Забастовка учителей в Гари] / /  На смену! -  1999. -  6 апр.
527. Сусоров Е. На Кубани аукнулось -  на Урале откликнулось: [Пикетирование активистами "Мемориала" здания 
обл. упр. ФСБ] / /  На смену! -  1999. -  3 апр.
528. Сухарев А. Вашингтон -  Екатеринбург: [Екатеринб. юрист против к югослав, войны] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
19 мая.
529. Токманцев Ю. Я б в строители пошел, пусть меня научат... : [Об акции протеста работников проф. техн. образо­
вания обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 апр.
АКЦИЯ "СВЕРЛДОВСКМЕТРОСТРОЯ”
530. Бидилеева Э. Жизнь -  за зарплату /  Подгот. Н. Колпакова / /  Обл. газ. -  1999. -  29 апр.
531. Боженко Р. Люди голодают. Разве это кому -  нибудь нужно?: [О пикете строителей] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  30 апр.
532. Голодовка метростроевцев: хроника событий / /  Политинформация. -  1999. -  N 10. -  С. 16 -  19.
533. Черепанов М. Голодовка продолжается / /  На смену! -  1999. -  3 апр.
534. Черепанов М. Женщин пропустили вперед: [Голодовка продолжается] / /  На смену! -  1999. -  1 апр.
535. Черепанов М. "Медовый месяц" под землей: Голодовка метростроевцев / /  На смену! -  1999. -  24 апр.
536. Черепанов М. Пятое и ... последнее: [собрание бастующих метростроевцев] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
25
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
537. Верчук Г. В кругу друзей не тесно: [Об образовании об -  ва грузин, культуры им. Руставели в Екатеринбурге. 
Пред. И. Курхулишвили] / /  Обл. газ. -  Екатеринбург, 1999. -  8 июня.
538. Зыков А. Свои и чужие: [Беседа с председ. воен. -  патриот, движения "Семьи безвестно павших воинов" о на­
ционализме /  Вел В. Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 -  21 апр. [Ы 15]. -  С. 16.
539. Исход -  99: [Еврейская эмиграция в Израиль] / /  Подробности. -  1999. -  22 апр.
540. Кому на руку разжигание национальной розни?: [Отклики представителей Свердл. обл. о - в а  рос. немцев на ст. 
"Хайль, Россель!" в газ. "Серовский рабочий"] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 июня.
541. Кощеев Л. Бесталанная подделка, или кто стоит за антисемитской кампанией: [По поводу ст. "Хайль, Россель!" в 
газ "Серов, рабочий"] / /  Гл. проспект. -  1999. -  120 -  16 июня (N23). -  С. 6.
542. Николаев А. "НДНГ" сеет межнациональную рознь: [По поводу ст. "Хайль, Россель" в газ. "Серов, рабочий"] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  1 июня.
543. Печуркина Р. А. Во имя согласия в общем доме: [О семинаре на тему "Татарское население Урала: историко -  
этнографические проблемы... " ] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 июня.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
544. Абакумова С. Вариации с веером: [О выст. япон. кукол в Япон. информ. центре] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  29 
апр.
545 -  546. Антонов С. Не пей, Иванушка... : [5 -  й Междунар. симпозиум -  выст. "Чистая вода России -  99" ] / /  На 
смену! -  1999. -  15 апр.
547. Голомидова М. Улыбки самураев: [Беседа с пред, отд -  ния о - в а  "Россия -  Япония о 15 -  м фестивале япон. 
культуры на Урале /  Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  24 июня (И 25). -  С. 18.
548. Двадцать лет спустя: [Визит Чрезв. Полномоч. посла Республики Вьетнам Нго Тат То в Екатеринбург] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  19 мая: фот.
549. Интеллект под угрозой: [О междунар. конф. ученых, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 апр.
550. Информационные интересы россиян: [Семинар "Россия в Совете Европы: проблемы и перспективы информиро­
ванности граждан"] / /  На смену! -  1999. -  6 апр.
551а. Коктейль за здоровье королевы: [О приеме консула Великобритании С. Харрисона в честь дня рождения Елиза­
веты Второй] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 июня.
551. Колбина Л. Французская неделя: [О визите фр. посла Ю. Колена де Вердьер в Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  21 апр.
552. Минина Л. От разговоров политиков к политике дел: [Визит посла Франции Ю. К. де Вердьера] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  22 апр.
553. Тимофеев Б. Светофоры Бишкека: [О междунар. связях Киргизии и обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  19 июня.
554. Филипович Л. "Держитесь, за стулья, господа": [О пресс -  конф. Р. Лайфа, представителя амер. Центра гражд. 
инициатив, Екатеринбург] //Урал, рабочий. -  1999. -  5 мая.
5 - Й  КОНГРЕСС ВФАК ЮНЕСКО
555. Борисихин Ю. С. ... Верну долги селу Коптелово: [Беседа с Президентом Урал, ассоц. клубов ЮНЕСКО /  Вел А. 
Акимов] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  18 июня (Ы 24). -  С. 6.
556. Борисихин Ю. С. Власть идей: [Президент Урал, ассоц. клубов ЮНЕСКО о предстоящем конгрессе /  Зап. М. 
Романова] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 мая.
557. Борисихин Ю. С. Интеллектуальная "Эйфелева башня" будет сооружена на Урале / /  Гл. проспект. -  1999. -  3 -  9 
июня (М 22). -  С. 2.
558. Борисихин Ю. С. Пусть вокруг война, а я посажу яблоню / /  Гл. проспект. -  1999. -  17 июня (И 24). -  С. 19.
559 -  560. Все флаги в гости к нам: [Гор. Дума заслушала вопр. о ходе подготовки к конгрессу] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  3 -  9 июня (М 22). -  С. 2.
561. Приглашение участвовать и содействовать: [в V Всемир. Конгрессе Всемир. Федерации ассоц, , центров и клу­
бов ЮНЕСКО губернатору обл. Э. Э. Росселю] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 мая.
562. Романова М. Конгресс -  это не политика, а попытка изменить мир: [О подгот. . конгресса] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  10 июня.
563. Романова М. На уровне планеты всей] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июня.
564. Тищенко В. Город: "макияж” мирового уровня: [О подгот. г. Екатеринбурга к Конгрессу Всемир. федерации 
ассоциаций и клубов (ВФАК) ЮНЕСКО] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 июня.
26
565. Шакшина Е. Урал с собой не увезут, но о нем расскажут миру: [О подгот. конгрессу . 9 - 1 3  июля 1999 г. в г. 
Екатернбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июня.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
566. Абрамов С. "Май": всерьез и надолго: [О движении "Май"] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 25. -  С. 11 -  12 .
567. Акимов А. "Нулевой цикл" биографии: [В. Дмитриева -  главы строит, фирмы "Тэктон", лидера движения 
"Возрождение страны"] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  30 апр. (И 17). -  С. 6 .
568. Анализ экономического блока программы движения "Наш дом -  наш город" -  "Благосостояние жителей Сверд­
ловской области -  основа и главная цель развития региона" / /  Политинформация. -  1999. -  N 12. -  С. 6 -  11.
569. Виноградов К. , Абрамов С. "Май": новое название на политической карте области / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  
N 24. -  С. 27 -  29.
570. Власов О. "НДР" сомкнулся с "ПУ": [О сотрудничестве обществ. -  полит, орг. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 
июня.
571. Горфинкель И. Партийная весна: [Об активизации деятельности партий и движений в обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  
24 апр.
572. Гущин А. Не все хотят в лидеры: [Об урал. отд -  нии Рос. союза сел. женщин] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 
июня.
573. Джултаев К. Воронин распугал всех "яблочников": [О форуме движения "Яблоко" в Екатеринбурге] / /  Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  1999. -  6 апр.
574. Друкман Э. Не молчат колокола Бухенвальда: [Ст. пред. обл. ассоц. б. узников гетто и концлагерей] / /  Обл. газ.
-  1999. -  13 апр.
575. Зыков А. Наедине с памятью: [Ст. пред. воен. -  патриот, движения "Семьи безвестно павших воинов" ] / /  Екате­
ринб. неделя . -  1999. -  9 апр. (И 14). -  С. 6.
576. Кадочников В. Д. "Не преображать Урал. А создавать крепкое хозяйство надо!": [Беседа с первым секретарем 
Свердл. обкома РКП /  Вела Т. Алина] / /  Наш дом -  наш город. -  1999. -  Июнь (И 13).
577. Коньшин Ю. Сила ломит силу?: [Об обществ. -  полит, движении "Союз Труда" в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999.
-  2 апр.
578. Котлова И. Крутизна необыкновенная: [О регион, общ. орг. -  Центре молодеж. инициатив в Каменске -  
Уральском] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 июня: фот.
579. Лукманов А. Екатеринбург будет первой столицей, если восстановит у себя советскую власть: [О пребывании 
лидеров движений "Трудовая Россия", "Союза Советских офицеров” , "Сталинского блока за Советский Союз"] / /  
Мест, время . -  1999. -  17 июня.
580. Митюшов С. Рука со шприцем: [Беседа с пред, обществ, фонда "Рубикон" /  Вела М. Демина] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  9 июня.
581. Наймушина Т. Доброта спасет мир: [О свердл. обл. федерации "Женщины за мир во всем мире” ] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  23 апр.
582. Никитин В. , Муранова Т. Председатель: [О рук. координац. совета ветеранов при губернаторе Свердл. обл. В. И. 
Ковалеве] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  N 41. -  С. 7.
583. Новое молодежное движение: ["Молодежь против Чернецкого"] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 25. -  С. 11 -  12
584. О политических причинах и последствиях заключения соглашения меежду "НД -  НГ" и ’ТЗУ" / /  Политинформа­
ция. -  1999. -  N 11. -  С. 6 -  10.
585. Петренко С. Лужков проиграл Урал Явлинскому: [О шансах партий "Отечество” и "Яблоко” в борьбе за электо­
рат] / /  Коме, правда. -  1999. -  10 апр. -  С. 5.
586. Проект программы общественно -  политического движения "Наш дом -  наш город" / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
26 мая.
587. Сарваров Н. "Мои учителя -  философы и мыслители Греции и Рима": [Беседа с секретарем Рос. ком. партии /  
Вел Д. Токарский] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  8 мая.
588. Соглашение о стратегическом партнерстве между общественно -  политическим движением "Горнозаводской 
Урал" и политическим общественным объединением Уральское региональное движение "Наш дом -  наш город” / /  
Политинформация. -  1999. -  N 12. -  С. 20 -  22.
589. Соколовский А. В Свердловской области создан антиельцинский фронт: [Обществ, коалиция] / /  Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  1999. -  14 мая.
590. Союз на долгое время: [О партнерстве обществ. -  полит, движения "Горнозаводской Урал" и об -  ния 
"Уральское региональное движение "Наш дом -  наш город"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июня.
27
591. Страхов А. "НДР не должен сдавать своих позиций в Свердловской области": [Открытое письмо чл. Совета 
Свердл. регион, орг. НДР активистам движения] / /  Политинформация. -  1999. -  N 12. -  С. 23 -  26.
592. Сусоров Е. 14 апреля КПРФ ждет переворота: [Собр. коммунистов] / /  На смену! -  1999. -  13 апр.
593. Тушин С. Не обещать того, что нельзя выполнить: [Беседа с чл. урал. гильдии полит, консультантов о проекте 
программы движения "Наш дом -  наш город" /  Вел В. Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  3 -  9 июня (И 22). -  С. 13.
594. Что сделали власти для студентов?: [Годовщина разгона студ. пикета] / /  На смену! -  1999. -  13 апр.
"ОТЕЧЕСТВО"
595. Белимов В. Чернецкий примеряет кепку: Мэр Екатеринбурга стал лидером уральского "Отечества" / /  Подроб­
ности. -  1999. -  6 апр.
596. В региональном отделении "Отечества" -  раскол / /  На смену! -  1999. -  8 апр.
597. Виноградов К. Чернецкий избавляется от политическтх попутчиков / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 18(Май). -  С. 
9 - 1 2 .
598. Глазков Ю. "Отечество” -  съезд победителей. Будущих: [В работе съезда участвовали делегаты из Свердл. обл.
, в т. ч. А. М. Чернецкий] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 апр. -  5 мая [Ы 17]. -  С. 6.
599. Глазков Ю. "Отечество" готово расчищать завалы: [Об участии екатеринб. политиков во 2 съезде / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  28 апр.
600. Глазков Ю. "Отечество" у нас одно: [О конф. Свердл. регион, отд -  ния] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 -  14 апр. (Ы 
14). -  С. 6.
601 -  602. Григорьев К. Чтобы объединиться, надо размежеваться: [О Свердл. регион, отд -  нии общерос. орг. ] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  6 апр.
603. Ковпак И. Игорь Ковпак: первый опыт строительства: [Интервью директором супермаркета "Кировский" о созда­
нии регион, отд -  ния "Отечества” /  Вел В. Белимов] / /  Подробности. -  1999. -  8 апр. : фот.
604. Колосов Д. Кипение страстей -  "вершинных" и подземных: [А. М. Чернецкий об итогах работы П съезда] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  29 апр.
605. Максимова Л. Вместе послужим Отечеству: [Об избрании А. М. Чернецкого лидером регион, отд -  ния движения] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 апр.
606. "Рука Москвы" в уральском "Отечестве" / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 15. -  С. 1 -  32.
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
607. Анастасьев С. Партстроительство на пенсионной основе / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 25. -  С. 11 -  12 .
608. Есть такая партия! / /  Подробности. -  1999. -  1 апр.
609. Зюськин В. Как грибы после дождя / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 -  21 апр. [М 15]. -  С. 4.
610. Исетская Н. Пенсионеры выходят на политическую арену / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  7 апр.
611. Пахомова Т. Партию пенсионеров ведут молодые: [ 1 - я  Урал, регион, конф. партии пенсионеров в Екатеринбур­
ге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 апр.
612. Шарапов А. Волна набирает силу / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  2 апр. (И 13). -  С. 11.
613. Шарапов А. Н. Дорогие мои старики... : [Беседа с пред. Свердл. регион, отд -  ния общерос. партии /  О. Белки­
на] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 мая.
614. Шарапов А. Н. Пенсионеры сами защищают свои интересы: [Беседа с пред. Свердл. обл. отд -  ния партии /  
Вела С. Морозова] / /  Гл. проспект. -  1999. -  3 -  9 июня (М 22). -  С. 14.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ УРАЛА
615. Белимов В. Преображение "Преображения": Ключевую идею "партии власти" два года назад подарил Джордж 
Сорос; "Патрия думающих людей” / /  Подробности. -  1999. -  20 апр.
616. Бовин И. , Омелько С. Новый имидж "Преображения Урала" / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 17(Апр. ). -  С. 5 -  
10.
617. Брусницына В. Таинственный съезд "Преображения Урала" / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  15 
апр.
618. Васин А. Отступать некуда?: [Результаты съезда об -  ния] / /  Политинформация. -  1999. -  N 11. -  С. 11 -  15.
619. Гальприна А. "Преображение Урала" довольно собой: [О пресс -  конф. по итогам съезда] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  21 апр.
620. Демидов А. Как Голубицкий Росселя в развале России обвинял / /  Гл. проспект. -  1999. -  3 -  9 июня (М 22). -  С. 
13.
621. Демидов А. Репетиция поражения / /  Гл. проспект. -  1999. -  3 -  9 июня (И 22). -  С. 13.
28
622. Королева А. Алексей Воробьев: "сам господь преображался и нам велел: [В Ниж. Тагиле состоялся съезд 
"Пеображения Урала"] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  20 апр.
623. Мишкина О. Дума должна писать законы, а не делить портфели: [О пресс -  конф. об -  ния ] / /  Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  1999. -  9 апр.
624. Петров А. "Преображение Урала” : разбор полетов: [0  1 4 - м  съезде движения] / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 -  28 
апр. (И 16). -  С. 4.
625. Селиванов А. [Союз НДР и "Преображения Урала"]: [Открытое письмо чл. Совета Свердл. регион, орг. НДР 
активистам движения] / /  Политинформация. -  1999. -  N 12. -  С. 27 -  28.
626. Страхов А. "Преображение Урала" -  банкрот: [Мнение б. главы обл. администрации] / /  Гл. проспект. -  1999. -  
17 июня (И 24). -  С. 6 .
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ РФ И ОБЛАСТЬ
627. Скутин В. Смена российского правительства: взгляд с Урала / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 22 -  23. -  С. 19 -  
21 .
628. Яловец А. Последний семинар перед выборами: [О зонал. семинаре -  совещ. по проблемам развития федерат, 
отношений с участием пред. Гос. Думы России Г. Селезнева, пред. ком. Госдумы, Э. Росселя и др. ] / /  Обл. газ. -  
1999. -  8 июня.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ОБЛАСТИ
629. Список представителей РФ в органах управления открытых АО атомной промышленности и энергетики, акции 
которых закреплены в федеральной собственности [Малышев, рудоуправление, г. Асбест; Нижнетуринский машино- 
строит. з -  д "Вента", г. Нижняя Тура]: Прил. к распоряжению Правительства РФ от 10 мая 1999 г. / /  Собр законода­
тельства РФ. -  1999. -  N 20. -  С. 4647 -  4652.
ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
630. Белимов В. Правительство области скрывает деньги от бюджетников: [Об ответе вице -  премьера страны В. 
Матвиенко на запрос депутата Госдумы С. Мартюшова] / /  Подробности. -  1999. -  15 июня.
631. Кононова Т. Неистовая Пенелопа: [О визите депутата Гос. Думы, лидера партии "За гражданское достоинство" 
Э. Памфиловой в Ниж. Тагил] //Урал, рабочий. -  1999. -  15 мая.
632. Селиванов А. "Людей интересует результат": [Беседа с депутатом Гос. Думы от Серов, окр. /  Вел А. Яловец] / /  
Обл. газ. -  1999. -  5 июня.
ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
633. Кошкина Н. Мэр кидал камни в областной огород: [О встрече депутатов Законодат. Собр. от движения "Наш дом 
-  наш город" с избирателями] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  14 апр.
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
634. Информация о посещаемости депутатами Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области / /  Обл. газ. -  1999. -  27 апр.
635. Ренжина А. Мнения в Палате представителей разделились: [Об очередном заседании] / /  Веч. ведомости из Ека­
теринбурга. -  1999. -  16 апр.
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
636. Белимов В. А вы, друзья, как ни садитесь, все в депутаты не годитесь: [К вопр. об отставке пред. В. Сурганова] 
/ /  Подробности. -  1999. -  17 июня.
637. Воронин Н. А. ... А в Перми дела идут иначе: [Беседа с рук. депутат, фракции движения "НД -  НГ” о соц. защите 
/  Беседу вел А. Росс] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 июня.
638 -  639. Воронин Н. А. "Мы можем объединить здоровые силы области: [Беседа с пред, ком по соц. политике /  вел 
А. Баранов] / /  Наш дом -  наш город. -  1999. -  Июнь ^  13). -  С. 2.
640. Голубицкий В. М. "Собственность -  причина экономических несчастий России": [Беседа с пред, бюджет, ком. /  
Вел В. Терлецкий] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  22 апр.
641. Горфинкель И. Свобода от... избирателей: [О работе Думы] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 апр.
642. Заявление [депутатов областной Думы по поводу группы депутатов от движения НДНГ в связи с их предложени­
ем об отставке пред. Думы В. Сурганова] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 июня.
643. Игнатов И. Закон не выполнен. Забудьте!; Долг платежом красен: [К вопр. об исполнении бюджета -  98] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  3 -  9 июня (М 22). -  С. 6.
29
644. Игнатов И. Стенка на стенку: [Противостояния депутатов различ. партий и движений в Думе] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  24 июня (И 25). -  С. 6.
645. Каминский С. Дешевое шоу в Областной Думе: [О попытке переизбрания спикера В. Сурганова] / /  Веч. ведомос­
ти из Екатеринбурга. -  1999. -  16 июня.
646. Королева А. Страсти по бюджету: [О заседании Думы] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 мая.
647. Обращение к избирателям депутатов обл. Думы нескольких обществ. -  полит, движений по поводу поведения 
депутатов от движения "Преображние Урала" / /  Гл. проспект. -  1999. -  24 июня (Ы 25). -  С. 2.
648. Открытое обращение [некоторых депутатов областной Думы к лидеру движения "Преображение Урала” Э. Рос­
селю в связи с различными взглядами на ряд обл. проблем] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 июня.
649. Парламентский тупик: [Обращение депутатов Обл. Думы кгубернатору обл. Росселю Э. Э. ] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  17 июня.
650. Петров Н. Которые тут временные?: Несколько недель кряду депутаты Свердл. обл. Думы сидят без дела / /  
Коме, правда. -  1999. -  29 июня.
651. "Преображенцы” бастуют. На деньги налогоплательщиков: [Обращение депутатов к избирателям] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  23 июня.
652. Сурганов В. "Сила России -  в регионах": [Беседа с пред. обл. Думы /  Вела Н. Якимова] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 
мая: фот.
653. Сусоров Е. "Традиционный -  не значит привилегированный", -  считают депутаты облдумы, разработавшие зако­
нопроект о миссионерской деятельности / /  На смену! -  1999. -  17 июня.
654. Тимофеев Б. Судьбу спикера решит кворум: [К вопр. об отставке пред. В. Сурганова] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
17 июня.
ЗАКОНЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
655. О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области: Обл. закон. Принят поста­
новлением от 24 марта 1999 г. N 352 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  22 апр.
656. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О бюджетной классификации Свердловской области": 
Областной закон. Принят от 27 мая 1999 г. N 428 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  19 июня.
657. О внесении изменений и дополнений в Областной закон "О налоге с продажи": Обл. закон. Принят 27 мая 1999 
г. постановлением N 427 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  18 июня.
658. О внесении изменений и дополнений в статьи 32 и 34 Устава Свердловской области: Обл. закон. Принят 9 апр. 
1999 г. постановлением N 381 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  24 апр.
659. О внесении изменений и дополнений в статьи 33, 34, 42, 45 и 49 Устава Свердловской области: Обл. закон. 
Принят19 апр. 1999 г. постановлением N 382 -  ПОД 19 апр. 1999 г. / /  Обл. газ. -  1999. -  24 апр.
660. О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Сверд­
ловской области: Обл. закон. Принят постановлением от 6 апр. 1999 г. N 355 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  21 апр.
661. О регулировании водных отношений на территории Свердловской области: Обл. закон. Принят 27 мая 1999 г. 
постановлением N 430 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  18 июня.
662. О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению содержания и социального обслуживания детей, инвалидов и 
престарелых граждан, находящихся в домах -  интернатах Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области: Постановление Палаты Представителей от 15 апр. 1999 г. N 86 -  ППП / /  Обл. газ. -  1999. -  27 апр.
663. О территории и границах муниципального образования город Североуральск. Прил. : Описание границ... ; Схе­
матическая карта территории и границ... : Обл. закон. Принят постановлением 6 апр. 1999 г. / /  Обл. газ. -  1999. -  23 
апр.
664. Об исполнении закона "Об адресной социальной помощи" / /  Политинформация. -  1999. -  Вып. 9. -  С. 20 -  23.
665. Об исполнении Областного закона "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области": Обл. за­
кон. Принят постановлением от 24 марта 1999 г. N 340 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  3 апр.
666. Об исполнении Областного закона "О бюджете областного экологического фонда на 1998 год". Прил. : Исполне­
ние бюджета... ; Ассигнования из областного экологического фонда на выполнение природоохранных мероприятий... 
Областной закон. Принят 27 мая 1999 г. N 429 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  19 июня.
667. Об исполнении Областного закона "О государственном внутреннем долге Свердловской области в 1999 году": 
Постановление Думы от 27 мая 1999 г. N 420 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июня.
668. Об исполнении Областного закона "Об адресной социальной помощи": Постановление Думы от 6 апр. 1999 г. N 
357 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  20 апр.
669. Об исполнении Областных законов "О внебюджетных фондах в Свердловской области" и "Об управлении госу­
дарственной собственностью Свердловской области", и части управления средствами областных внебюджетных 
фондов : Постановление Думы от 15 июня 1999 г. N 460 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  19 июня.
30
670. Об особенностях исполнения отдельных положений Областного закона "Об областном бюджете на 1999 год" в 
связи со вступлением в силу Закона Российской "О федеральном бюджете в 1999 год": Постановление Думы от 6 
апр. 1999 г. N 357 -  ПОД / /  Обл. газ. -  1999. -  20 апр.
ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
671. Васильева Н. Москва, отдай два миллиарда!: [О позиции губернатора по вопр. финансирования из федерал, 
бюджета] / /  Гл. проспект -  центр. -  1999. -  13 -  19 мая(М 11). -  С. 9.
672. Васильева Н. Не счесть алмазов... : [О подарках Э. Росселя певице Л. Зыкиной] / /  Гл. проспект. -  1999. -  17 
июня (Ы 24). -  С. 4.
673. Васин А. Промышленная политика Э. Росселя и Правительства Свердловской области / /  Политинформация. -  
1999. -  Вып. 9. -  С. 15 -  19.
674. Губернаторские вести: [Подборка информ. материалов] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 апр.
675. Губернаторские вести: [Подборка информ. материалов] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  23 июня.
676. Губернаторские премии ждут победителей: [В обл. лит. и искусства] / /  Подробности. -  1999. -  16 апр.
677. Дарьин Р. Спорт и политика: [О А. М. Чернецком и Э. Э. Росселе] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 -  21 апр. [И 15].
-  С. 2.
678. Демидов А. Бесславное четырехлетие: [О Э. Росселе] / /  Гл. проспект. -  1999. -  17 июня (Ы 24). -  С. 14.
679. Демидов А. Суеты -  до небес, а толку -  чуть: [Отзыв о деятельности губернатор] / /  Гл. проспект. -  1999. -  20 -  
26 мая (М 20). -  С. 13.
680. Кудякова Т. Обидеть художника может каждый: [Союз художников подал жалобу в суд на Э. Росселя в связи с 
присуждением премий] / /  На смену! -  1999. -  22 апр.
681 -  682. Общественные приемные -  "барометр для власти: [О приемных губернатора в обл. ] / /  Коме, правда. -  
1999. -  16 мая -  С. 14.
683. Подкорытова Н. Золотые вы наши !: [О вручении губернатором Э. Росселем золотых медалей выпускникам школ 
обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 июня: фот.
684. Подкорытова Н. Памятник рукотворный: [А. С. Пушкину, установл. в Киргизстане Был отлит на Уралмаше. Э. 
Россель награжден нац. медалью Славы] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 июня: фот.
685. Порунов Е. Лапша по -  губернаторски, или волшебные сказки дедушки Росселя: [О соц. -  экон. развитии обл. ] 
/ /  Гл. проспект. -  1999. -  24 июня (И 25). -  С. 15.
686. Пугачева забила, а Россель заработал необходимое очко: [Об имидже губернатора обл. ] / /  Коме, правда. -  
1999. -  25 июня.
687. Ренжина А. Губернатор не расчитывает на поддержку Москвы: [О прес -  конф. Э. Э. Росселя] / /  Веч. ведомости 
из Екатеринбурга. -  1999. -  23 апр.
688. Россель Э. Э. Заявление: [по поводу межбюджетных отношений между областью и федер. властями] / /  Обл. газ.
-  1999. -  6 мая.
689. Россель Э. Э. Обращение губернатора к жителям области / /  Обл. газ. -  1999. -  25 июня.
690. Россель Э. Э. Ответ кризису -  идея государственности: Докл. губернатора Свердловской области на XIV съезде 
обществ, непарт. об -  ния "Преображение Урала" 17 апр. 1999 г. //О бл. газ. -  1999. -  21 апр.
691. Россель Э. Э. "Сделаю все, чтобы дорожная отрасль развивалась, а дороги стали лучше" : [Беседа о стр -  ве 
автодороги "Екатеринбург -  аэропорт Кольцово" /  Вел С. Ибрагимов] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 апр. : фот.
692. Россель Э. Э. "Такими возможностями обладаем только мы": [Беседа с губернатором обл. в связи с выст. во­
оружения в Ниж. Тагиле /  Вела Е. Овчинникова] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 июня.
693. Россель Э. Э. Ускоренный подъем реального сектора -  залог развития российской экономики: Докл. на IV Рос. 
экон. форуме / /  Обл. газ. -  1999. -  18 мая.
694. Свердлова Е. Майские тезисы Эдуарда Росселя: [О выступлении на 4 -  ом экон. форуме] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  18 мая.
695. Серов А. Незванные сторонники Росселя: [По поводу отношений губернатора с партией РНЕ] / /  Коме, правда. -  
1999. -  16 июня.
696. Славин И. Я правду о себе порасскажу такую... : [Крит. ст. о Росселе Э. Э. ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  120 -  16 
июня (N23). -  С. 5.
697. Смоленцев В. Две стороны одной медали: [Об отношениях Э. Росселя с федерал, центром] / /  Екатеринб. неделя 
. -  1999. -  25 июня ^  25). -  С. 4.
698. Смоленцев В. Отношение Губернатора Э. Росселя к федеральному центру основано на двойных стандартах / /  
Политинформация. -  1999. -  N 10. -  С. 20 -  24.
31
699. Федоров М. Эдуард Россель: сепаратист или государственник? / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 19(Май). -  С. 5 
-  11.
700. Чернокоз О. Будем рубить голову из -  за головной боли?: [О выступлении Э. Росселя в Бонне на конф. "Дни 
экономики Свердловской области в Германии: возможности экономического сотрудничества” ] / /  Обл. газ. -  1999. -  
18 мая.
ВИЗИТЫ. ВСТРЕЧИ
701. А в сельском хозяйстве -  спад: [О поездке в Артемов, р -  н] / /  На смену! -  1999. -  8 апр.
702. Ах, какие женщины!: [О поездке в Пригород, р -  н и Ниж. Тагил] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
703. Белимов В. С появлением Росселя коровы начинают телиться: [О поездке в Ирбит, р -  н] / /  Подробности. -  
1999. -  6 апр.
704. Визит в Молдову / /  Обл. газ. -  1999. -  4 июня.
705. Гущин А. Не надо денег, дайте землю!: [О встрече с фермерами в Сухом Логу] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 апр.
706. Дела пошли в гору: [О поездке в г. Ирбит и Ирбит, р -  н] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 апр.
707. Дробов В. Не благодаря, а вопреки существующим условиям развивается фермерское движение: [Встреча с 
фермерами в Сухом Логу] / /  На смену! -  1999. -  19 июня.
708. Землю -  тем, кто хочет на ней работать: [Встреча с фермерами обл. в Сухом Логу] / /  На смену! -  1999. -  8 апр.
709. Ковалева Т. Выкарабкиваемся из ямы: [О посещении Алапаев. р -  на и г. Алапаевска] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 
апр.
709а. Левин А. Новый хозяин -  новые дела: [О поездке в Ирбит, р -  н] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Апр. (N2 14). -  
Прил. : Урал.
710. Настало время собирать камни: [О встрече с лидерами движений "Наш дом -  Россия" и "Яблоко" В. Черномыр­
диным и Г. Явлинским] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 апр.
711. Подкорытова Н. В темпе жизни: [Ои посещении Рефт. ГРЭС и г. Асбеста] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 апр. : фот.
712. Подкорытова Н. "Свердловская область для нас -  символ мощи и возрождения России": [ визит в Молдову] / /  
Обл. газ. -  1999. -  5 июня.
713. Россель Э. Э. Губернатор не продается: [Встреча с журналистами /  Записала Т. Кудякова] / /  На смену! -  1999. -  
24 апр.
714. Яловец А. Верните деньги!: [О встрече с представителями СМИ] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 июня.
УКАЗЫ. ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
715. [О подписании губернатором указа о присвоении народному ансамблю танца "Сказ" имени народного артиста 
России А. П. Поличкина]: [Информ. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 июня.
716. Россель Э. Э. Указ губернатора Свердловской области: [Премии губернатора за достижения в обл. лит. и ис­
кусства в 1998 г. ] / /  На смену! -  1999. -  22 апр.
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
717. Воробьев А. "Побольше дела, поменьше трескотни": [О пресс -  конф. пред, правительства] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  16 июня.
718. Воробьева Э. Л. Объединим усилия: [Беседа с зам. министра обл. по защите семьи, женщин и детей /  Вел Г. 
Тарханов] //О бл. газ. -  1999. -  1 июня.
719. Выдрин И. В. Невозможно вылечить, не поставив диагноз: [Беседа с проф. Урал. юрид. акад. о деятельности 
Правительства обл. /  Вел В. Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  17 июня (И 24). -  С. 6 .
720. Где источники денег для источников воды?: [Конф. в правительстве обл. , посвящ соврем, состоянию водопро­
вод. -  канализац. хоз -  ва Свердл. обл. и задачах муницип. образований по обеспечению населения доброкачест. 
водой] / /  На смену! -  1999. -  8 апр.
721. Гиназов Д. Без хозяина и дом сирота... : [О выезд, заседании Правительства обл. в Тугулыме] / /  Обл. газ. -  
1999. -  23 июня.
722. Гиназов Д. "Хватит тратить деньги -  пусть другие покупают у нас": [О заседании по подведению итогов соц. -  
экон. развития обл. за первый кв. 1999 г. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 апр.
723. За решение проблемы -  2000 Россель ответит персонально: [Совещ. в правительстве обл. ] / /  Подробности. -  
1999. -  20 апр.
724. Иноземцев В. "Все могу подтвердить документами. А пока -  жду ответа": [О возможной коррупции в Прави­
тельстве обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июня.
725. Исетская Н. Белый дом сдержал обещания студентам: [О встрече А. Воробьева со студентами екатеринб. вузов] 
/ /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  15 апр.
32
726. Карлов А. В. Жилье в рассрочку: [Беседа с министром стр -  ва и архитектуры /  Вел А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  
1999. -  25 мая.
727. Ковалева Г. А. Матвиенко ввели в заблуждение: [Интервью с министром экономики /  Вел В. Белимов] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  15 июня.
728 -  729. Ковалева Г. А. Развитие обрывается в самом интересном месте: [Беседа с министром экономики обл. /  
Вел О. Власов] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 апр.
730. Нижний Тагил на ладони правительства: [Расшир. заседание 8 Ниж. Тагиле] / /  На смену! -  1999. -  8 апр.
731. Овчинникова Е. Тагильская распутица: [О выезд, заседании в Ниж. Тагиле /  Материалы подгот. Е. Овчинникова] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  7 апр.
732. Рыжков А. Как стать директором Департамента в 26 лет: [Беседа с начальником Упр. по работе с обществ, орг. /  
Вела А. Гальперина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  16 апр.
733. Сергеева В. Правительство области подводит итоги [социально -  экономического развития] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  27 апр.
734. Смоленцев В. Правительство Свердловской области негативно оценивает собственную концепцию промышлен­
ной политики / /  Политинформация. -  1999. -  N 12. -  С. 16 -  19.
735. Соловьева В. П. Торговля в интерьере времени: [Интервью с министром торговли, обществ, питания и услуг обл. 
/  Вел Г. Чугаев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 апр.
736. Черных Л. Прогнозы на бюджет 2000 года: благоприятные и не очень: [О заседании правительства Свердл. обл. ] 
/ /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  11 июня.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РАСПОРЯЖЕНИЯ
737. "О введении "Системы классификации отходов производства и потребления" в практику управления отходами": 
Постановление от 27. 04. 99 N 519 -  ПП / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 5. -  С. 2 -  3. -  С. 
5 -  69.
738. О введении технических паспортов котельных в Свердловской области. Технический паспорт... : Постановление 
от 12 мая 1999 г. N 578 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  18 мая.
739. О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14 февр. 1997 г. N 133 -  п "О 
взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов". Список 
предприятий, на которые не распространяется действие порядка... : Постановление от 1 июня 1999 г. N 645 -  ПП / /  
Обл. газ. -  1999. -  10 июня.
740. О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 9 июля 1993 г. N 
223 -  п "О лицензионном лове рыбы на водоемах области": Постановление от 21 апр. 1999 г. N 492 -  ПП / /  Обл. газ.
-  1999. -  27 апр.
741. О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства обл. от 15 марта 1999 г. N 304 "О неот­
ложных мерах финансового обеспечения деятельности Территориального фонда медицинского страхования в 1999 г.
" и "О погашении задолженности Правительства обл. по платежам... ” : Постановлениеот 27 апр. 1999 г. N 518 -  ПП / /  
Обл. газ. -  1999. -  30 апр.
742. О временном порядке реализации продукции по обязательству о соответствии на территории Свердловской 
области на 1999 год. Временный порядок... : Постановление от 16 июня 1999 г. N 697 -  пп / /  Обл. газ. -  1999. -  30 
июня.
743. О временном порядке реализации продукции по обязательству о соответствии на территории Свердловской 
области на 1999 год. Прил. : Временный порядок реализации продукции... : Постановление, от 16 июня 1999 г. N 697
-  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  30 июня.
744. О дополнительных мерах по защите от подделок алкогольной продукции, предназначенной для розничной про­
дажи на территории Свердловской области : Постановление от 26 марта 1999 г. N 389 -  п / /  Обл. газ. -  1999. -  3 
апр.
745. О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите, в организациях Свердлов­
ской области. Прил. : Порядок квотирования рабочих мест... ; Положение о территориальной комиссии по квотирова­
нию рабочих мест : Постановление от 12 апр. 1999 г. N 439 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  16 апр.
746. О порядке предоставления в 1999 году налоговых льгот предприятиям, реализующим инвестиционные проекты. 
Прил. : Порядок предоставления льготы по налогу на прибыль... ; Порядок предоставления льготы по налогу на иму­
щество предприятиям... : Постановление от 21 апр. 1999 г. N 487 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  27 апр.
747. О реализации областной программы "Энергосбережение в Свердловской области на период до 2005 года" в 
областных бюджетных организациях в 1999 году. Перечень бюджетных организаций... [ среди других б -  ка им. В. Г. 
Белинского]: Постановление от 29 марта 1999 г. N 395 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  8 апр.
748. О реализации плана медико -  профилактических и реабилитационных мероприятий на 1999 год для населения г. 
Первоуральска, подверженного воздействию вредных выбросов Среднеуральского медеплавильного завода : Поста­
новление от 17 июня 1999 г. N 700 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  22 июня.
33
749. О регулировании размеров торговых надбавок к отпускным ценам на лекарственные средства и изделия меди­
цинского назначения. Прил. : Предельные размеры торговых надбавок... : Постановление от 27 апр. 1999 г. N 518 -  
ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  30 апр.
750. О ситуации на ОАО "Салдинский металлургический завод": Постановление от 17 июня 1999 г. N 699 -  ПП / /  Обл. 
газ. -  1999. -  23 июня.
751. О состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской области в 1998 году: Постановлениеот 21 
мая 1999 г. N 610 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июня.
752. "О формировании и расходовании средств областного экологического фонда в 1999 году” : Постановление Пра­
вительства Свердл. обл. от 26 февр. 199 г. N 237 -  п / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. - N 4 . -  
С. 2 -  31.
753. О ценах на ритуальные принадлежности и услуги на территории муниципального образования "Новолялинский 
район". Предельные коэффициенты к минимальному уровню оплаты труда... : Постановление от 21 мая 1999 г. N 621 
-  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июня.
754. "Об областной целевой программе "Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области": 
Постановление от 15. 03 99 N 323 -  п / /  Экол. бюллетень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 4. -  С. 54 -  71.
755. "Об областной целевой программе "Охрана окружающей природной среды от свинцового загрязнения и сниже­
ния его влияния на здоровье населения Свердловской области": Постановление от 15. 03 99 N 293 -  п / /  Экол. бюл­
летень правительства Свердл. обл. -  1999. -  N 4. -  С. 32 -  33.
756. Об организации порядка финансирования и выплаты ежемесячных государственных пособий на детей в 1999 
году обл. от 5 мая 1999 г. N 546 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  17 июня.
757. Об утверждении тарифов за услуги, представляемые Свердловской Государственной нефтеинспекцией: Поста­
новление от 17 мая 1999 г. N 590 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  21 мая.
758. План мероприятий Правительства Свердловской области по реализации Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов и Свердловским областным союзом промышленников и предприни­
мателей на 1999 год : Утв. постановлением от 31 марта 1999 года N 399 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  13 апр.
759. Положение о конкурсе проектов в области охраны окружающей среды и природопользования на 2000 год, фи­
нансируемых из областного экологического фонда. Перечень утвержденных и реализуемых областных экологических 
программ... Макет целевого проекта по решению проблем окружающей среды. . : Утв. постановлением от 17 июня 
1999 г. N 701 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  25 июня.
760. Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций 
Свердловской области. Прил. : Порядок выдачи разрешений на обучение... и др... : Утв. постановлением от 19 мая 
1999 г. N 594 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  25 мая.
761. Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации управленческого округа Свердловской области: Принято постановлением от 22 марта 1999 г. N 
351 -  п. Состав советов по профилактике... [ по округам] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 апр.
762. Положение об областной сертификационной комиссии по энергосбережению: Утв. постановлением от 19 мая 
1999 г. N 597 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  25 мая.
763. Порядок квотирования рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы, в организациях на территории Свердловской области: Утв. постановлением от 12 апр. 
1999 г. N 439 -  ПП / /  Юридический вестник. -  1999. -  N 8. -  С. 9 -  12.
764. Порядок лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Свердловской области: Утв. 
постановлением от 26 апр. 1999 г. N 507 -  ПП / /  Обл. газ. -  1999. -  30 апр.
765. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО "Свердловэнерго". Прейскурант ценовых 
ставок... Разъяснения к применению прейскуранта ценовых ставок... : Постановление от 1 апр. 1999 г. N 407 -  ПП / /  
Обл. газ. -  1999. -  9 апр.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
766. Белимов В. Топор над местным самоуправлением занес глава Удмуртии. Его обвиняют в "детоубийстве": 
[Всерос. семинар -  совещ. по проблемам развития федерал, отношений и мест, самоуправления в г. Новоуральске] 
/ /  Подробности. -  1999. -  10 июня.
767. Зубаков В. . Региональные власти требуют перемен: [Свердл. обл. ] / /  Коме, правда. -  1999. -  10 июня. -  С. 7.
768. Трушников В. Управлять -  не приказы отдавать: [Беседа с лидером партии "Горнозаводской Урал" о соотноше­
нии гос. и муницип. власти в обл. /  Вел А. Росс] / /  Гл. проспект. -  1999. -  24 июня (И 25). -  С. 13.
769. Чернавин А. Под дамокловым мечом: [О противостоянии обл. и гор. администраций. Свердл. обл. ] / /  Коме, 
правда. -  1999. -  20 мая -  С. 10.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ЕКАТЕРИНБУРГА
770. Байков Ю. М. Не пропасть бы в пропасти: [Беседа с депутатом , гл. врачом дет. клиники больницы ст. 
"Свердловск -  Сортировочный" /  Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4 июня.
34
771. Брусницына Ю. Свети, духовности лампада!: [Беседа с депутатом о культуре, духовности /  Вел В. Зюськин] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  24 июня (И 25). -  С. 14.
772. Брусницына Ю. "Я хочу, чтобы вам лучше жилось” : [Беседа с депутатом от избир. окр. N 27 /  Вела Л. Сергеева] 
/ /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 апр.
773. Воробьев В. Девиз депутата: "Помочь человеку": [О депутате С. С. Миклашевском] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  6 апр.
773а. Джултаев К. Перерасход -  1300%: [На заседании Думы обсуждался вопр. о расходовании бюджет, средств] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 апр.
774. Каминский С. Городская Дума решила нарушить закон: [Введена акредитация журналистов] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  12 мая.
775. Кутузов Ю. И прорастают зерна добра: [О деятельности депутата Э: К. Виноградовой] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  4 июня.
776. Равнодушными не будем никогда: [Деятельность депутатов О. Харитоновой, А. Шляпина, Д. Сергина] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  30 апр. ; 3 портр.
777. Расов М. Ю. Готовь сани летом... : [Беседа с пред, комис. по гор. хоз -  ву /  Вел В. Воробьев] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  4 июня.
778. Силин Я. П. "Екатеринбургская Дума может добиться большего": [Ст. пред. Думы] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 
июня.
779. Силин Я. П. Как власть борется с властью: [Пред. . Думы о пробл. мест, самоуправления] / /  Екатеринб. неделя .
-  1999. -  14 мая (И 19). -  С. 5.
780. Силин Я. П. Президент высоко, до губернатора далеко... : [Беседа с пред. Думы, зам. пред Совета руководите­
лей орг. мест, самоуправления при Гос. Думе /  Вела Л. Минина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 апр.
781. Смирнова Е. и др. Думать -  значит проявлять заботу: [Подборка статей о деятельности Думы. Интервью с пред. 
Я. Силиным, депутатом Ю. Бруснициной] /  Смирнова Е. , Гинцель Л. , Белимов В. / /  Подробности. -  1999. -  24 июня.
782. Соколовский А. Отменен импичмент мэру: [На заседанииДумы внесены изменил в Устав Екатеринбурга] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  29 апр.
783. Черепанов М. Город ждет перестройка: [Проекты Думы] / /  На смену! -  1999. -  1 апр.
784. Щукин В. А. "Сытый голодному пока не товарищ": [Интервью с депутатом, рук. гос. предприятия 
"Продовольственная корпорация Урала" /  Вел А. Чаровны] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 апр.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ. РЕШЕНИЯ
785. О формировании районных избирательных комиссий г. Екатеринбурга: Решение N 65 /  5 от 8 июня 1999 г. / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 июня.
786. Об утверждении Положения "О порядке предоставления льгот для работодателей, соблюдающих квоту рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов и иных лиц, особо нуждающихся в социальной защите": Решение N 61 /  2 от 23 
марта 1999 г. / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 апр.
787. Об утверждении Положения "О порядке участия предприятий, организаций и учреждений 8 обеспечении беспре­
пятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры": Решение N 61 /  3 от 23 марта 1999 г. / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 апр.
788. Черепанов М. Чиновник себя не обидит: [Принятие Гор. Думой полож. "О порядке установления и выплате еже- 
мес. доплаты к гос. пенсии лицам, замещавшим муницип. должности и муницип. должности муницип. служащих] / /  
На смену! -  1999. -  10 апр.
АДМИНИСТРАЦИЯ И ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА
789. Виноградов К. Аркадий Чернецкий: вечно второй: [О полит, деятельности главы города в предверии губернатор, 
выборов] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 15(Апр. ). -  С. 21 -  22.
790. Владиленова Е. Мы знаем, город будет: [Беседа с нач. отдела ком. по экономике администрации Екатеринбурга 
/  Вела А. Столярова] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 13. -  С. 15.
791. Власов О. Премия без денег. Но очень почетная: [О награждении А. Чернецкого премией Александра 1 Освобо­
дителя] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 апр.
792. Глава города продолжил объезд Октябрьского района Екатеринбурга / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 15(Апр. ).
-  С. 27 -  28.
793. Закорюкина О. "Ринг" для неравнодушных: [О деятельности администрации г. Екатеринбурга по проблемам 
детства] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  11 июня.
794. Исетская Н. Маленькие разногласия в большом сером доме: [О коллегии администрации города] / /  Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  1999. -  15 апр.
35
795. Исетская Н. Мэр приветствует француских дельцов: [О "круглом столе” в администрации города] / /  Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  1999. -  21 апр.
796. Исетская Н. Серый дом судил милицию: [О заседании коллегии администрации Екатеринбурга] / /  Веч. ведомос­
ти из Екатеринбурга. -  1999. -  13 мая.
797. Карякин К. Повестка дня: выборы мэра Екатеринбурга / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 25. -  С. 13 -  20 .
798. Колосов Д. Надежный партнер ВИЗ: [О посещении А. М. Чернецким Верх -  Исет. металлург, з -  да] / /  Веч. Ека­
теринбург. -  1999. -  13 апр.
799. Мэр Екатеринбурга -  лауреат премии Александра II -  освободителя: [За лич. вклад в осуществление экон. ре­
форм] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 апр.
800. Положение о порядке демонтажа незаконно и самовольно размещенной рекламы на территории города Екате­
ринбурга: Утв. постановлением от 5 апр. 1999 г. N 292 / /  Юрид. вестник. -  1999. -  N 7. -  С. 7.
801. Скутин В. Отставка Анатолия Ишутина: все мосты сожжены: [Об отставке зам. гл. города по экон. вопр. в пред- 
верии губернатор, выборов] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 15(Апр. ). -  С. 23 -  24.
802. Чернецкая Э. Б. "Он не умеет работать не в полную силу” : [Беседа с матерью мэра /  Вела Е. Горбачева] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  7 мая: портр.
803. Чернецкий А. М. Есть ли у мэра свободное время?: [Беседа с мэром /  Вел К. Григорьев] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  18 июня.
804. Чернецкий А. М. "Люблю. И -  не люблю” : [Беседа с мэром /  Вела В. Сумкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 
июня: портр.
805. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [О насущ. проблемах города рассказывает гл. Екатеринбурга] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  10 -  16 июня (М 23). -  С. 3.
806. Чернецкий А. М. Откровенно обо всем: [О насущ. проблемах города доладывает его мэр] / /  Гл. проспект. -  1999. 
-  1 -  7 апр. -  С. 3.
807. Чернецкий А. М. Промышленность возродить можно!: [Беседа с главой города /  Вел В. Вахрушев] / /  Наш дом -  
наш город. -  1999. -  Июнь (Ы 13). -  С. 3.
808. Чернецкий А. М. Работа должна быть эффективная, а не эффектная: [Из выступления мэра на координац. совете 
полит, обществ, об -  ния "Наш дом -  наш город" 19 мая 1999 года] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 мая.
809. Чирницкий М. В Екатеринбурге платят и за новые квартиры и за отказ от них: ["Денеж. пирамида" екатеринб. 
мэрии] / /  Коме, правда. -  1999. -  28 апр.
810. Яровой А. В. Найти работу подростку можно. Но сложно: [Беседа с ведущим специалистом Упр. по делам моло­
дежи администрации /  Вел Ю. Чемякин] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 июня.
РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
811. Гмызин В. В детском "полку" -  настоящий полковник: [Беседа с гл /  администрации Киров, р -  на об орг. отды­
ха детей /  Вела Л. Минина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4 июня.
812. Клименко А. Стартовая площадка -  школа: [Беседа с главой Железнодорож. р -  на г. Екатеринбурга /  Зал /  В. 
Воробьев] //Урал, рабочий. -  1999. -  24 июня.
813. Мы строим дом: [О деятельности район, отд. по учету и распределению жилой площади г. Екатеринбурга /  Запи­
сала О. Закорюкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 мая.
814. Салтыкова Е. Вновь шагнули навстречу друг другу: [О шеф. отношениях администрации Ж. -  д. р -  на Екатерин­
бурга с Байкалов. р -  ном] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 апр.
815. Терешков В. "Наш район -  наш дом любимый” : [Гл. адм. Верх -  Исет. р -  на -  о подгот. к его 75 -  летию /  Зап /  
А. Викторова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 июня.
816. Шитикова Л. "Счастливы все семьи. Но каждая -  по -  своему": [Интервью с начальником ЗАГСа администрации 
Ленин, р -  на /  Вел Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  24 апр.
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
817. Анисимов В. "Давайте с вами договоримся: во -  первых не паниковать": [Материалы "Прямой линии” с мэром г. 
Серова /  Подгот. Н. Клопакова] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 апр. : фот.
818. Диденко Н. Н. "Поверьте, меня не надо убеждать и подталкивать... ": [Материалы "Прямой линии" с гл /  админи­
страции г. Ниж. Тагила /  Материалы подгот. к печати Е. Овчинникова] / /  Обл. газ. -  1999. -  21 мая.
819. Иванников А. "От частных -  к проблемам общим": [Материалы "Прямой линии" с мэром г. Лесного, Биогр. 
справка о нем /  Подгот. Н. Колпакова] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 апр. : фот.
820. Котлова И. Единственная: [О мэре муницип. образования "Рабочий поселок Малышева" Л. В. Илькиной] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  30 апр.
821. Сафронова Т. Несостоявшаяся отставка [мэра г. Полевского] //Урал, рабочий. -  1999. -  24 апр.
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822. Соколов С. "Надеюсь, земляки меня понимают... [Материалы "Прямой линии" с гл /  муницип. образования 
"Ревдинский район" /  Подгот. А. Дуняшин] / /  Обл. газ. -  1999. -  6 апр.
823. Ульянов А. 2000 год: есть варианты: [О семинаре зам. глав муницип. образований по пробл. прогнозирования 
соц. -  экон. развития обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 мая.
824. Шинкарев А. И. "Живем, как на шахматной доске" : [Материалы "Прямой линии" с главой г. Нижняя Салда / 
Подгот. Е. Овчинникова] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 апр. : фот.
825. Якимов В. "Политика должна служить экономике": [Беседа с мэром г. Каменска -  Уральского" /  Вела И. Котло­
ва] / /  Обл. газ. -  1999. -  21 апр.
826. Ярошевский А. И в селе, и в городе местная власть нам ближе: [Беседа с исполн. директором ассоц. муницип. 
образований "Города Урала" /  Вела Е. Маркелова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 мая.
ИСТОРИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
827. Самарин Ю. Председатель последнего городского совета народных депутатов: /  Беседу вел К. Джултаев / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  2 июня.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
828. "Наша мафия -  просто мальчики перед американской": [Рос. -  амер. семинар "Транснациональная организо­
ванная преступность" в Урал. гос. юрид. акад. ] / /  Подробности. -  1999. -  22 апр.
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
829. "Дети мира уязвимы, невинны, зависимы": [О применении в обл. закона о защите прав ребенка] V Коме, правда. 
-  1999. -  28 мая.
830. Зайцев А. На Всемирном форуме юных граждан Россию представлял 14 -  летний екатеринбуржец: [Интервью с 
участником Форума /  Вела М. Гущина] / /  На смену! -  1999. -  1 июня.
831. Закорюкина О. Дорогие мои субъекты права: [О 3. А. Судаковой -  уполномоченному по защите прав детей РФ 
по г. Екатеринбургу] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июня.
832. Масленникова О. Есть кому защищать права ребенка: [Об обращении представителя Дет. фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
в Рос. Федерации Э. Д. Мурзи к мэру А. М. Чернецкому по поводу ин -  та по правам ребенка в г. Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 апр.
833. Машков В. В. "Главное -  поставить диагноз": [Интервью с уполномоченным, по правам человека обл. /  Вела С. 
Великжанина] / /  На смену! -  1999. -  8 апр.
834. Права потребителей пока будут защищаться бесплатно: [Реорганизация комитета по защите прав потребителей] 
/ /  Подробности. -  1999. -  1 апр.
835. Серова С. Крепче всякого закона -  любовь: [О дет. правозащит. фонде "Шанс" и об открытии Дет. адвокатуры] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  28 апр.
836. Яковлев А. П. Отмыть ли добела "черного кобеля"?: [Интервью с пред. обл. о -  ва по защите прав потребителей 
"Гарант" /  Вел Ю. Токманцев] / /  На смену! -  1999. -  13 апр.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
837. Филипович Л. Взрыв расследует ФСБ: [Екатеринбург] //Урал, рабочий. -  1999. -  27 апр.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
838. Антонов С. Кто -  то теряет, а кто -  то находит: [Гор. стол находок] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
839. Брулинская М. 30 дней генерала Красникова: [О пресс -  конф. нач. ГУВД обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
18 мая.
840. Брулинская М. Посылка от... карманника: [О деятельности бюро находок УВД г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  7 мая.
841. Першаков Д. Горнадуду светит десять лет тюрьмы: [Интервью со следователем по особо важным делам следств. 
отдела гор. УВД /  Вела Е. Смирнова] / /  Подробности. -  1999. -  13 апр.
842. Сергеев И. Ломать -  не строить: [О б. начальнике ГУВД обл. В. Краеве] / /  Гл. проспект. -  1999. -  120 -  16 июня 
(N23). -  С. 14.
843. Филипович Л. Бухгалтер... в погонах: [О создании отд бухгалтер, экспертиз в ГУВД обл. ] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  30 июня.
844. Филипович Л. "Обстановка остается сложной": [Пресс -  конф. рук. ГУВД обл. А. Красникова] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  18 мая.
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845. Горелых В. Раскрыто убийство сестер Тубиных: [Сотрудниками Ленин. РУВД Екатеринбурга] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  8 мая.
846. Котлова И. Без права на ошибку: [О сотрудниках уголовного розыска УВД Каменска -  Уральского] / /  Обл. газ. -  
1999. -  19 июня.
КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРЕСТУПНОСТЬ
847. Антонов С. Разрушен памятник Ленину: [В Березовском] / /  На смену! -  1999. -  24 апр.
848. Батурин М. А город подумал... : [О взрыве самодел. устройства у здания Генер. консульства США в Екатеринбур­
ге] / /  Обл. газ. -  1999. -  27 апр. : фот.
849. Белоусова И. Розыгрыш: [Похищен тираж газ. МК -  Урал] / /  Подробности. -  1999. -  2 апр.
849а. Берестова М. Все это было бы смешно... : [Похищен тираж газ. МК -  Урал] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 
апр.
850. Бовин И. , Омелько С. Новая тактика "Уралмаша": [Об уралмашев. сообществе] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 
19(Май). -  С. 31 -  32.
851. Брулинская М. Тихие, интеллигентные... А все -  таки воры: [О хакерах г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  15 июня.
852. Добрынина С. Утром 22 апреля в Березовском взорвали памятник Ленину / /  Подробности. -  1999. -  23 апр.
853. Королева Ж. "Бабочки" в городе: [Проституция] / /  На смену! -  1999. -  27 апр.
854. Кравт В. Бомба от председателя: [Журналист, расследование о найден, взрыв, устройстве в Ниж. Тагиле] / /  
Подробности. -  1999. -  24 июня.
854а. Кудякова Т. Свободе слова назначили цену -  100 тысяч рублей: [Похищение вып. газ. "МК -  Урал"] / /  На смену! 
-  1999. -  3 апр.
855. Матущак Л. Неизвестные взорвали Ленина: [Памятник в центре Березовского] / /  Веч. ведомости из Екатеринбур­
га. -  1999. -  23 апр.
856. Панишева Л. Вскрыл как консервную банку, электронную защиту "Тагилбанка" первый в области хакер / /  Мест, 
время . -  1999. -  17 июня.
857. Трощенко А. Покушение на вице -  мэра Первоуральска [Е. Тупицыну] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  
1999. -  20 апр.
858. Филипович Л. Пуля в голову: [О заказ, убийстве охотоведа В. Акулова зам. мэра А. Касьяновым, Ивдель] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  24 июня.
УБИЙСТВО Ю. АЛЬТШУЛЯ
859. Антонов С. Убийство атамана: [Пред. Фонда ветеранов спецназа, атаман Исет. линии Оренб. казач. войска, 
кандидат в депутаты Палаты представителей Законодат. собрания обл. Ю. Альтшуль] / /  На смену! -  1999. -  1 апр.
860. Батурин М. Под перекрестным огнем / /  Обл. газ. -  1999. -  1 апр.
861. Белимов В. Кандидат № 1 -  выбыл / /  Подробности. -  1999. -  1 апр.
862. Белоусова И. Горячая весна 99 -  го: Журналистов пугают, в кандидатов стреляют... : / /  Подробности. -  1999. -  1 
апр.
863. Задержан подозреваемый в убийстве Альтшуля / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 апр.
864. Тимофеев Б. Эхо выстрелов над избирательной урной / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 апр.
УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ
865. Белкина О. Прямой укор: [О регион, центре времен, изоляции для несовершенных правонарушителей при ГУВД 
обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 апр.
866. Белоусова И. "Душа болит и просится... ": [О жен. следств. изоляторах в г. Екатеринбурге] / /  Преступление и 
наказание. -  1999. -  N 3 -  4. -  С. 31 -  32.
867. Гликин М. Зона "красных шапочек": [0  1 3 - й  Нижнетагил. колонии УЩ -  349 /  13] / /  Общая газ. -  1999. -  15 -  
21 апр. ^  15). -  С. 3.
868. Ткачук С. , Коновалов А. Л. "Диета" от Федулева: 7 килограммов за 37 дней: [Интервью об условиях содержания 
П. Федулева в колонии N2 13, г. Ниж. Тагил /  Вела И. Белоусова] / /  Подробности. -  1999. -  9 апр.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИЦИЯ
869. Бидилеева Э. Где тонко, там и рвется: [О правонарушениях при сборе налогов. По материалам обл. прокурату­
ры] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июня.
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ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
870. Филипович Л. И Ворон не подвел... : [Об изъятии наркотиков сотрудниками Урал, оператив. таможни, в т. ч. в 
обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  28 апр.
СУДЫ
871. Зарплата не вовремя, значит -  больше : [О выплате компенсации за просроч. дни заработ. платы из расчета 
учет, ставки Центробанка РФ. Информ. о решении Устав, суда обл. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 июня.
872. Малетин Н. "Взятка -  автомат". Осужден за вымогательство чиновник Качканар, гор. администрации / /  Мест, 
время . -  1999. -  17 июня.
873. О защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области: Постановление Устав. Суда обл. по делу 
о проверке соответствия Уставу обл. ст. 30 Обл. закона / /  Обл. газ. -  Екатеринбург, 1999. -  9 июня.
874. Постановление Уставного Суда Свердловской области по делу о проверке соответствия Уставу Свердлвской 
области отдельных положений пункта 1 статьи 35 Устава муниципального образования "Город Североуральск" / /  Обл. 
газ. -  1999. -  16 июня.
ПРОКУРАТУРА
875. Белимов В. Челюсти: [Расследование дела Л. Калачевой -  гл. стоматолога обл. ] / /  Подробности. -  1999. -  6 
мая. -  Продолж. 7 мая.
876. Бидилеева Э. Делать деньги успевай: [Об итогах проверки использования бюджет, средств в городах и р -  нах 
обл. По материалам обл. прокуратуры] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 апр.
877. Мационг Е. Мальчику шел бы 81 -  й год: [Об отказе Генпрокуратуры РФ в реабилитации убийц П. Морозова, 
Герасимовка] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  27 апр.
878. Туйков В. И. "На защите экономических интересов государства": [Выступление прокурора обл. на заседании 
коллегии федерал, органов исполнит, власти обл. 26 мая 1999 г. ] / /  На смену! -  1999. -  3 июня.
АДВОКАТУРА
879. Кузовлева Е. Горнадуд -  жертва "войны компроматов"?: [Интервью с адвокатом /  Вела Е. Смирнова] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  15 апр.
880. Смирнов В. Н. "Казнить нельзя, помиловать", или Не по делу -  с адвокатом: [Беседа с пред, свердл. обл. колле­
гии адвокатов, заел, юристом России /  Вела В. Сумкина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 июня: фот.
881. Черепанов М. Адвокаты подают в суд: [Ок. 3 млн. руб. задолжало правительство обл. Свердл. коллегии адвока­
тов] / /  На смену! -  1999. -  1 апр.
СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
882. Белимов В. Причалит ли подводная лодка "Екатеринбург" к берегам Исети?: [В ожидании паводка] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  2 апр.
883. Гинцель Л. Школа выживания: порочна не идея, а вопдлощение?: [Пресс -  конф. с директором Екатеринб. цен­
тра экол. выживания и безопасности Г. Чеуриным о трагедии в лагере выживания "Остров" в Крыму] / /  Подробности. 
-  1999. -  25 июня.
884. Кудинов В. Армия спасеия: [Горячая линия с зам. начальника регион, поисково -  спасат. отряда /  С. Добрынина] 
/ /  Подробности. -  1999. -  15 апр.
885. Наши саперы поедут в Хорватию: [Специалисты екатеринб. предприятия по взрывобезопасности "Уралвымпел"] 
/ /  Подробности. -  1999. -  9 апр.
886. Чеурин Г. Крымская трагедия: будет продолжение?: [Беседа с директором Центра экол. выживания и безопас­
ное™ о гибели екатеринб. детей в лагере выживания "Остров" в Крыму в июле 1998 г. /  Вела Н. Щербакова] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  26 июня.
887. Щербакова Н. Трагедия может повториться, а спросить не с кого: [О гибели екатеринб. детей в лагере выжива­
ния "Остров” в Крыму в июле 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 июня.
888. Якубовский Э. Взрывы в лесу: Урал, катастрофы: [К последствиям взрывов складов боеприпасов в пос. Лосиный 
у г. Березовского 17 июня 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 июня.
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА
889. Батурин М. ... Горели все четыре этажа: [здания корпорации АБАК] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 июня.
890. Батурин М. Пожар в "АБАКе": Как это было: [здания корпорации АБАК] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 июня.
891. Мокроусов Б. Ф. 350 лет на огненном посту: [Беседа с начальником гос. противопожар. службы ГУВД Свердл. 




892. Батурин М. Армия начинается с Егоршино: [Об обл. воен. сбор, пункте] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 июня: фот.
893. Помощь "Верхотурью": [О передаче гуманит. помощи от обл. экипажу атом, подвод, крейсера "Верхотурье" и 
утв. звания "Почетный член экипажа подводной лодки "Верхотурье". Его удостоен Н. Данилов] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  6 мая.
УРАЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ
894. В одном мнгновении -  вся жизнь: [Подборка материалов о Герое России, подполковнике С. Жуйкове] / /  Урал, 
воен. вести . -  1999. -  15 -  18 июня (И 46). -  С. 2 .
895. Дому офицеров УрВО -  70 лет: [Подборка материалов] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  21 июня.
896. Никитин В. , Муранова Т. ... Большой, красивый, светлый дом, похожий на дворец: [К 70 -  летию Дома офицеров 
УралВо] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  21 июня (Ы 48). -  С. 3 .
897. Одинадцатый начальник ОДО: [О подполковнике А. Полищуке] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  21 июня (И 48). -  
С. 4 .
898. Полищук А. По приказу Реввоенсовета... : [Беседа с начальнике Дома Офицеров в связи с 70 -  летием учрежде­
ния /  Вел Н. Кулешов] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 июня: фот.
899'. Тихонов А. Двум смертям назло: суициду и наркомании противостоят военные медики и офицеры воспитатель­
ных структур УрВО / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  6 -  9 апр. (И 27). -  С. 5.
900. Усачева Л. Человек, привыкший строить: [80 лет М. М. Сосновскому, директору с. -  х. предприятия УрВО 
"Сосновское"] / /  Коме, правда. -  1999. -  13 мая -  С. 13.
901. Юрьев Е. Хозяин воздуха: [Интервью с командующим урал. зоной ПВО /  Вел В. Белимов] / /  Подробности. -  
1999. -  13 апр.
ИСТОРИЯ УРАЛВО
902. Белль А. Цель уничтожить!: [Уник, снимки с коммент. из истории 5 7 - й  зенит. -  ракет, бригады, сбившей само­
лет -  шпион 1 мая 1960 г. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 апр. : фот.
903. Левченко А. Под его шагами рождались будущие новостройки: [О командующем УралВо, генерал -  полковнике 
Н. К. Сильченко. К 80 -  летию] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  23 -  27 апр. (И 32). -  С. 7.
904. Малетин Н. Пауэрс мог отравиться ядом, но делать этого не стал: [О событиях, связ. с пленением амер. летчика 
Пауэрса 1 мая 1960 г. ] / /  Мест, время . -  1999. -  17 июня.
905. Морозов М. Видный военачальник -  почетный гражданин: [О командующем УралВо, генерал -  полковнике Н. К. 
Сильченко. К 80 -  летию] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  23 -  27 апр. (Ы 32). -  С. 7 .
906 Мыльников Н. Драповая шинель: [Воспоминания о Г. К. Жукове -  командующем Урал. воен. окр. ] / /  Обл. газ. -  
1999. -  22 июня.
907. Никитин В. , Якупов Г. "Ты отведи меня в музей” , -  сказал мне комполка... : [К 40 -  летию Воен. -  ист. музея 
УралВО] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  11 -  15 -  июня (М 45). -  С. 1; 21 июня (И 48). -  С. 3 .
908. Симонов В. Хроника пикирующего У -  2: [Об уничтожении амер. самолета -  шпиона над Свердловском 1 мая 
1960 г. ] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  30 апр. -  7 мая (И 32 -  33). -  С. 26 -  28.
909. Якупов Г. От Екатеринбургского пехотного полка ... : [Беседа с нач. Воен. -  ист. музея УрВО /  Вел Н. Кулешов] / /  
Обл. газ. -  1999. -  25 июня: фот.
910. Якупов Г. Историю за деньги не продашь, бизнес на воинской славе не сделаешь: [Беседа с начальником Воен.
-  Ист. музея УралВО /  Вела Т. Муранова] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  21 июня (И 48). -  С. 12 .
УРАЛЬЦЫ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
911. Батурин А. А. Новобранцы XXI века: [Беседа с воен. комиссаром Свердл. обл. об итогах призыва -  99 /  Вел А. 
Тихонов] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  27 -  30 апр. (И 33). -  С. 3.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
912. Поздеев Л. Влечет уральцев небо: [О РОСТО, Свердл. обл. ] / /  Воен. знания. -  1999. -  N 5. -  С. 16.
913. Самсонов В. Свердловское ОСТО -  лучшее в регионе: [Оборон, спорт. -  техн. орг. ] / /  Урал. воен. вести . -  1999.
-  27 -  30 апр. ^  33). -  С. 2.
ВОЕННО -  УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
914. Баско Л. , Шарипов Р. Выпускной "залп" Екатеринбургского артиллерийского института: [Об очередном вып. 
офицеров] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  2 -  6 апр. (И 26). -  С. 1.
40
915. Плотников А. Прощальный парад наступает: [О вып. курсантов в Екатеринб. Суворов, воен. уч -  ще] / /  Урал. воен. 
вести . -  1999. -  1 -  4 июня (И 42). -  С. 4.
ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕЛА НА УРАЛЕ
916. Сергеев И. Женщина с винтовкой: [Об извест /  снайпере 1930 -  х годов, инструкторе стрелкового спорта Урало- 
соцавиахима 3. С. Нестеровой] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 апр.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
917. Вершинина Н. Дело художника -  разбрасывать хворост, а огонь пусть приходит с неба... : [Вручение премий 
губернатора за достижения в обл. лит. и искусства в 1998 г. ] / /  Подробности. -  1999. -  22 апр.
918. Вирачева Е. Вручены губернаторские премии в области литературы и искусства / /  Веч. ведомости из Екатерин­
бурга. -  1999. -  20 апр.
919. Кудякова Т. Творцы должны хорошо питаться: [Вручение премий губернатора за достижения в обл. лит. и ис­
кусства в 1998 г. ] / /  На смену! -  1999. -  22 апр.
920. Матафонова Ю. У нас -  талантливый народ!: [О вручении губернатор, премий, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  21 апр.
921. Печуркина Р. А. До встречи в будущем веке, уважаемый Василий Никитич!: [о 2 -  х Татищевских чтениях на тему 
"Урал: история и культура на пороге XXI века"] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 апр.
922. Под знаменем Рериха: [О мероприятиях к Всемир. дню культуры] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  15 апр.
923. Романова М. Вся власть -  искусству: [О вручении губернатор, премий 1998 г. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  21 апр. : 
фот.
924. Смирнова Е. Интеллект -  в физическом развитии: [Началось сост. компьютер, базы данных "Будущий интеллект 
России"] / /  Подробности. -  1999. -  6 апр.
925. Чиновников у нас любят больше, чем нечиновников: [О статусе Урало -  Сиб. центра клубов ЮНЕСКО в Екатерин­
бурге] / /  Гл. проспект. -  1999. -  24 июня (И 25). -  С. 19.
926. Шакшина Е. В третий раз -  в два раза больше: [Вручение губернатор, премий 1998 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  21 апр.
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
927. Запоздавшее признание: [Награжнение урал. ученых премией правительства РФ по итогам 1998 г. в обл. науки 
за разраб. вакцины против сибир. язвы] / /  Подробности. -  1999. -  8 апр.
928. Мартьянов С. "Наши цивилизации встретятся": [О Втором рос. конгрессе "ХХ1 век: будущее России в философ­
ском измерении” , Екатеринбург] //Урал, рабочий. -  1999. -  18 июня.
929. Опоздавшее признание?: [О награждении премией правительства РФ по итогам 1998 г. в обл. науки] / /  Обл. газ.
-  1999. -  21 апр.
930. Пахомова Т. "Обращать труды свои в пользу России": [Междунар. конф. , посвящ 275 -  летию Академии наук, 
Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 апр.
931. Чумаков А. Н. "Веселая" философия новой России : [Беседа с вице -  пред. Рос. филос. об -  ва об итогах 2 - г о  
филос. конгресса в Екатеринбурге /  Вел А. Козлов] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  18 июня (Ы 24). -  С. 1,4.
932. Штейнберг А. Россия в философском измерении: [Беседа с участником конгресса "ХХ1 век: будущее России в 
философском измерении", г. Екатеринбург /  Вел В. Горский] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 июня.
933. Штейнберг Г. Поиски новых ценностей: [Об открытии 2 - г о  рос. конгресса в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999.
-  8 июня.
УРО РАН
934. Гайда А. Интеллигентам в политике делать нечего: [Беседа с директором Ин -  та философии и права /  Вела А. 
Гальперина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  2 апр.
935. Дмитриева М. УрО РАН выбирает молодых: [Новый пред В. А. Черешнев] / /  На смену! -  1999. -  3 апр.
936. Зайцев В. Корабли идут по... минам!: (Благодаря урал. ученым суда получили от них иммунитет) / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  2 июня.
937. Казаков Е. Не семь, а двадцать семь раз отмерить... : [Беседа с науч. сотр. Ин -  та экономики о алюминиев. 
комплексе Урала и будущем железноруд и угол, предприятий обл. /  Вел С. Соломатов] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 апр.
938. Макаров В. М. "Я никогда не огядывался": [Рук. ПО "Уралхиммаш", Ин -  та машиноведения] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  15 апр.
41
939. О награждении государственными наградами РФ: [в т. ч. о присвоении звания заслуж. деятеля науки РФ Черных 
Н. И. -  зав. отд. Ин -  та математики и механики; Уткину В. И. -  зав. лабораторией Ин -  а геофизики]: Указ Президен­
та РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5549.
940. Памяти академика Анатолия Федоровича Сидорова: [Директор Ин -  та математики и механики (1933 -  1999)] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  1 апр.
941. Пахомова Т. И дум высокое стремленье... : [Собр. УрО, посвящ. 275 -  летию РАН. Есть об учреждении премий 
имени выдающихся ученых Урала -  С. В. Вонсовского, В. Д. Садовского, И. Я. Постовского, С. С. Шварца, А. Суббо­
тина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 мая: фот. лауреатов.
942. Понизовкина Е. "Менеджер" для Ломоносовых: [Об открытии инновац. технол. центра "Академический"] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  19 мая.
943. Татаркин А. И. Лукавая статистика: [Интервью с директором Ин -  та экономики /  Вела Л. Максимова] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  29 мая.
944. Чапаева Н. Фонд спасения наших душ: [О фонде "Института истории и археологии" в Екатеринбурге] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  17 июня (И 24). -  С. 19.
945. Чемезова В. Наша маленькая Академия: [Об академиках -  А. М. Субботине, Г. А. Месяце, Н. Н. Красовском и др. 
] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 мая.
946. Чемезова В. Он был готов грузить камни... : [О рук. Ин -  та биологии, акад. С. С. Шварце (1919 -  1976)] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  2 апр.
947. Черешнев В. А. Все будет как при бабушке: [Интервью с пред. УрО РАН /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. -  
1999. -  6 апр.
948. Черешнев В. А. "Мне досталось хорошее наследство": [Беседа с УрО РАН /  Вел А. Понизовский] / /  Обл. газ. -  
1999. -  20 мая: фот.
949. Чуканов Н. Порождения разума: [Интервью с директором Ин -  та пром. экологии /  Вела Т. Пахомова] / /  На сме­
ну! -  1999. -  1 апр.
950. Щербинин В. Е. Все мы юмористы. Каждый по -  своему: [Беседа с чл. -  кор. РАН, зав. отд. Ин -  та физики 
металлов /  Вел Н. Кулешов] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 апр. : фот.
ИСТОРИЯ НАУКИ
951. Карпечко С. Тропинки к Семипалатинску: Атом. Урал. Страницы истории: [Об начале исслед. в обл. мирного 
атома на Урале. БАЭС, Свердл. фил. НИКИЭТ] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 июня: фот.
ОБРАЗОВАНИЕ
952. Нестеров В. Позиция "кнутобойца" -  прослыть защитником жертвы: [Ст. министра образования обл. о проекте 
программы общ. -  полит, движения "Наш дом -  наш город" в части образования] / /  Обл. газ. -  Екатеринбург, 1999. -  
8 июня.
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
953. Знаменская Л. Очень детская опера: [Об эксперим. мастерской дошкол. музык. театра на базе дет. сада. Есть 
об опере М. Баска "Слоненок пошел учиться"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июня.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
954. Бартновская Е. Школа музыки, школа жизни: [К 40 -  летию дет. музык. шк. N 7 г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  14 апр.
955. Боженко Р. Гимназический вальс: [О школе -  гимназии N 9 г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 
апр.
956. Гинцель Л. Когда уйдешь со школьного двора. С медалью: [Статист, данные по медалистам в шк. р -  нов Екате­
ринбурга] / /  Подробности. -  1999. -  29 июня.
957. Гущина М. Долой купальники -  да здравствует Пушкин!: [Конкурс старшеклассниц "Мисс "Уральская рябинуш­
ка"] / /  На смену! -  1999. -  24 апр.
958. Дарьин Р. Найди свою тропинку: [О шк. -  интернате N 78 для слабовидящих Орджоник. р - н а  Екатеринбурга] / /  
Гл. проспект. -  1999. -  20 -  26 мая (И 20). -  С. 18.
959. Касьянов М. Есть такая школа -  знайте, мальчишки: [О кадет, шк. -  интернате "Спасатель"в г. Екатеринбурге] / /  
Коме, правда. -  1999. -  28 мая.
960. Памяти товарища: [Л. К. Гришина -  директор лицея N 110 г. Екатеринбурга. Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  5 июня: портр. -  Без дат.
961. Пиратинский А. Школьные годы чудесные... : [К 60 -  летию шк. -  гимназии N 39 г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  13 мая.
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962. Романова м. Сначала возделать почву. Сеять зерна знаний -  потом: [О культурологе, учителе и его эксперим. 
шк. в Екатеринбурге А. М. Лобке] / /  Обл. газ. -  Екатеринбург, 1999. -  8 июня: фот.
963. Сабанина Л. Мальчишник поневоле: [О специализир. шк. -  интернате N 124] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 
июня.
964. Шубина Н. П. Линии судьбы: [Директор Бродов, сред. шк. Камен. р -  на] / /  Обл. газ. -  1999. -  15 апр.
ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
965. Баранова Л. Сделал дело -  гуляй смело: [Открытие фестиваля "Мир детства и юности" в г. Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 мая.
966. Белкина О. , Матросов А. Все цвета "Майской радуги": [О завешении IV обл. фестиваля дет. и юнош. творчества] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  20 мая: фот.
967. Белкина О. Город детства : [Об дет. оздоровит, лагере ПО "Октябрь" , г. Каменск -  Уральский] / /  Обл. газ. -  
1999. -  18 июня: фот.
968. Брусницын С. Шанс нужен всем: [О воен. -  патриот, клубе "Шанс" в г. Ивделе] / /  Обл. газ. -  1999. -  20 апр.
969. Ветрова Т. В. Необязательные уроки: [Заметки учителя дет. шк. искусств, г. Лесной /  Послесл. : Янина Г. ] / /  
Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 156 -  171.
970. Гаряева Н. Не позволяй душе лениться!: [Об екатеринб. фестивале юных дарований обл. "Майская радуга -  99"] 
//Урал, рабочий. -  1999. -  19 мая.
971. Губанов А. У школы свой театр. А у театра -  своя школа: [Асбест] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 июня.
972. Кудякова Т. Рисунок будущей судьбы: [20 -  ний юбилей лицея -  интерната искусств им. . Дягилева] / /  На смену!
-  1999. -  10 апр.
973. Самарина Е. Портрет русской кошки поедет в Америку: [Лицею -  интернату искусств им. Дягилева -  20 лет] / /  
Подробности. -  1999. -  22 апр.
974. Смирнова Е. Ника Галактионова: [Андрей Галактионов -  лауреат гор. фест. дет. лит. творчества "Дебют"] / /  
Подробности. -  1999. -  29 июня.
975. Шакшина Е. Портрет художника в нежном возрасте: [О первой персон, вьют, ученицы лицея им. Дягилева М. 
Иванской в Доме актера] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 мая.
976. Щербакова Н. Детский карнавал возглавил Пушкин: [Финиш фестиваля "Мир детства и юности" в г. Екатерин­
бурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 июня.
977. Щербакова Н. Здесь воспитывают генофонд нации: [Лицею -  интернату искусств им. Дягилева -  20 лет] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  8 апр
ДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ
978. Белкина О. Все когда -  то были маленькими: [ 0 2 - м  форуме юных граждан, орг. Федерацией дет. орг. в Доме 
правительства обл. /  Вел беседу А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 июня: фот.
979. Крапивина Л. Первый парус "Каравеллы" был пиратским: [30 -  я навигация дет. парус, флотилии] / /  На смену! -  
1999. -  8 июня.
980. Сусоров Е. Воскреснет ли труп пионерии?: [Дет. организации в обл. ] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
981. Андрианов М. В. Нищая с мировой известностью: [Беседа с ректором Урал /  консерватории /  Вел А. Рассказов] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  16 июня: фот.
982. Батурина А. Легкая рука экспериментального театра: [О присвоении почет, звания заслуж деятеля искусств РФ 
И. Можайскому -  худож. рук. и гл. реж. муницип. эксперим. музык. театра при Урал, консерватории] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  10 апр.
983. Бедолагу -  школяра насмерть не замучат!: [Годовщина студ. волнений] / /  Подробности. -  1999. -  13 апр.
984. Вандализм в вузе? Невероятно, но факт: [Открыт, письмо студентов Урал. пед. ин -  та о разрушении Шахмат, 
класса] / /  На смену! -  1999. -  22 июня.
985. Высшее экономическое и юридическое образование в Екатеринбурге: [Гос. и негос. вузы. Специальности, фор­
мы обучения, стоимость обучения] //Деловой квартал. -  1999. -  N 17. -  С: 14 -  17.
986. Дмитриева М. Что такое "физика гвоздей"?: [Пятая Всерос. конф. студентов -  физиков и молодых ученых] / /  На 
смену! -  1999. -  1 апр.
987. Знаменская Л. Усатая кухарка в консерватории: [О спектакле "Мавра" на сцене екатеринб. консерватории. Реж.
-  постановщик П. Коблик] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 июня.
988. Конев А. Училища сократили. Пришла очередь военных кафедр? : [В вузах Екатеринбурга] / /  Урал. воен. вести . -  
1999. -  1 -  4 июня (М 42). -  С. 5.
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989. Коуровка: звездная Мекка: [Итоги 2 8 - й  Всерос. зимней студен, астроном, конф. "Физика Космоса” в УрГУ] / /  
Поиск. -  1999. -  2 апр. (Ы 13). -  С. 19.
990. Кудякова Т. Седьмая стипендия: [Вручение губернатор, стипендий] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
991. Мирошников Ю. И. Сад своей души взрасти: [Интервью с доцентом каф. философии Урал. мед. акад /  Вел Ю. 
Чемякин] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 апр.
992. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. деятеля науки РФ 
Молодцову М. В. -  проф. Урал. юрид. акад. ]: Указ Президента РФ от 7 марта 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  
1999. -  N 14. -  С. 3261.
993. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. работника высш. шк.
РФ Возженикову Г. С. -  проф. горн. -  геол. акад. ; Савельеву Ю. Л. -  проф. Урал, архит. -  худож. акад. ]: Указ Пре­
зидента РФ от 7 мая 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 19. -  С. 4402.
994. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. работника физ. 
культуры РФНесмелову Б. Ю. -  зав. каф. физ. воспитания Урал с. -  х. акад. ]: Указ Президента РФ от 1 апр. 1999 г. 
/ /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 14. -  С. 3299.
995. Путь длиною в двадцать лет: [К юбилею Урал. инж. -  пед. ун -  та] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 мая.
996. Смирнова Н. Есть реакция!: [Гор. хим. олимпиада студентов нехим. специальностей] / /  На смену! -  1999. -  3
апр.
997. Третьяков В. Е. Ректор ловил рыбу "по заявкам": [Беседа с ректором Урал, у н - т а  /  Вел Ю. Чемякин] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  10 июня: портр.
998. Уральскому институту коммерции и права -  5 лет / /  Урал, рабочий. -  1999. -  5 мая.
999. Чевтаев А. Обвиняется ... учебник: [Беседа с проф. УрГУ /  Вела В. Чемезова] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  1 июня.
1000. Чемякин Ю. Студенты наркоманят, когда им нечем заняться: [Вопр. наркомании на совещ. "Проблемы внеучеб- 
ной работы в высшей школе: опыт, перспективы" в Урал, лесотех. акад ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 мая.
1001. Чемякин Ю. Японцы удивляются, когда узнают, что он русский : [О преп. каф. востоковедения отд -  ния между- 
нар. отношений УрГУ Б. А. Караеве] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 мая: портр.
УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
1002. Баскаков А. Паровой котел профессора Баскакова: [Беседа с чл. -  кор. АТН, зав. каф. теплотехники /  Зап. В. 
Стахеев] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 мая .
1003. Кудякова Т. Была бы стипендия побольше: [Встреча пред, правительства А. Воробьева со студентами] / /  На 
смену! -  1999. -  15 апр.
1004. Куприянова И. Магистр из Оксфорда и его уральские студенты: [О лекциях преп. Оксфорд ун -  та Д. Салкинда 
в ун -  те] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 апр.
1005. Набойченко С. С. Ректор самого большого вуза Урала -  УГТУ -  УПИ: /  Беседу вела Н. Зельникова / /  Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  1999. -  13 апр.
1006. Набойченко С. С. "Свободно мыслить и глубоко знать -  не одно и то же” : [Материалы "Прямой линии" с ректо­
ром /  Подгот. О. Белкина, М. Литвиненко, А. Рассказов] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 июня: фот.
1007. О награждении государственными наградами РФ работников физической культуры и спорта [в том числе о 
присвоении звания заслуж. работника физ. культуры среди др. Гущину С. Н. -  проф. ун -  та]: Указ Президента РФ от 
7 мая 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 19. -  С. 4410.
1008. Ольнева Е. УГТУ: от "мистера” к "мисс": [О конкурсе красоты "Мисс-УГТУ -  9"] / /  Гл. проспект. -  1999. -  1 -  7 
апр. -  С. 12.
1009. Пожалуйте в реальность. Виртуальную: [О новой специальности "Информационные системы в науке и образо­
вании" в УГТУ -  УПИ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 апр.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1010. Антонова М. Истина где -  то рядом: [Итоги конкурса молодеж. журналистов] / /  Преображение Урала. -  1999. -  
10 -  17 июня. -  С. 14.
1011. Атмосфера в прессе напряглась: [Обращение Рос. фонда защиты гласности к губернатору о ситуации с СМИ в 
обл. ] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
1012. Бовин И. , Омелько С. Стратегия поражения: кому и зачем это нужно?: [О проблемах взаимодействия прессы и 
департамента информации] / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 19(Май). -  С. 1 9 - 2 1 .
1013. Чистяков Е. Объединяй и властвуй. Холдингомания на Среднем Урале: [Использование СМИ в полит, соперни­
честве] / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 12. -  С. 22 -  23.
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РЕКЛАМА
1014. Капилевич А. Режиссер рекламной кампании "Будем рожать": /  Беседу вел Н. Курилов / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  4 июня.
1015. Перминова С. и др. "Рекламные университеты", или Зачем рекламисту диплом?: [Обучение рекламе в учеб, 
заведениях Екатеринбурга /  Перминова С. , Костарева В. , Онучина Н. ] / /  Деловой квартал. -  1999. -14 17. -  С. 18 -  
19.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ
1016 -  1017. "Асбестовский рабочий" дожил до 70 лет: [К юбилею гор. газ. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  29 апр.
1018. Бухаркина О. Энциклопедия каждого дня: [К 100 -  летию газ. "Уральская жизнь"] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  6 
мая.
1019. Восемьдесят лет в строю: [К 80 -  летию газеты Урал. воен. окр. “Уральские военнные вести” ] / /  Обл. газ. -  
1999. -  5 мая : фот.
1020 -  1021. Дубичев В. "Я делал газету даже для публичного дома: [Интервью с журналистом, полит, консультантом 
Е. Зяблицева] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  30 апр.
1022. Еремин И. Отождествлять нельзя: О характере публ. "Хайль Россель!" в газ. "Серовский рабочий" / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  24 июня.
1023. Иванов Г. "Уральский следопыт" сидит в яме: [Беседа с гл. ред. журн. /  Вел В. Малышев] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  16 апр.
1024. Каета Г. Жив Труфальдино, и служек имеет: [Беседа с гл. ред. газ. "Уральский рабочий” по поводу газ. /  Вел В. 
Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  3 -  9 июня ^  22). -  С. 2, 5.
1025. Каюмов И. Эстафета творческих поисков: [Воспоминания о работе ред. газ. "Красный боец" в 80 -  90 -  е гг. ] 
/ /  Урал. воен. вести . -  1999. -  30 апр. -  7 мая (М 32 -  33). -  С. 8.
1026. Клепиков В. Водица из копытца: [О пресс -  конф. по поводу ст. "Хайль, Россель!" в газ. "Серовский рабочий” ] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  8 июня.
1027. Коляда Н. В. Будет ли Николай Коляда руководить журналом "Урал": [Беседу вел В. Малышев] / /  Веч. ведомос­
ти из Екатеринбурга. -  1999. -  8 апр.
1028. Коридоров Э. Игра в коричневые карты: [О публ. ст. "Хайль, Россель" в газ. "Серовский рабочий"] / /  Новые 
Известия. -  1999. -  8 июня: портр. Э. Э. Росселя.
1029 -  1030. Кудрявцева В. Альманах: [О новом лит. изд. "Ареал"] / /  Гл. проспект. -  1999. -  17 июня (М 24). -  С. 4.
1031. Левин Ю. Фронтовики, на перекличку -  становись!: [О корреспондентах газ . "Красный боец" -  фронтовиках] / /  
Урал. воен. вести . -  1999. -  30 апр. -  7 мая (Ы 34 -  35). -  С. 1.
1032. Макашина Л. История печати Урала / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 169 -  171. -  Рец. на кн. : Павлов В. А. Очерки 
истории журналистики Урала: В 2 -  х т. -  Екатеринбург: Изд -  во Урал, ун -  та, 1993 -  1997.
1033. Мационг Е. Что в имени твоем?: [О переименовании район, газ. "Заря" в "Известия -  тур", Туринск] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  16 апр.
1034. Мильков Е. О времени высоким слогом: [Воспоминания о работе ред. газ. "Красный боец” в 80 -  90 -  е гг. ] / /  
Урал. воен. вести . -  1999. -  30 апр. -  7 мая (Ы 32 -  33). -  С. 9.
1035. "Мой пример -  другим наука... ” : [О публ. ст. "Хайль, Россель!" в газ. "Серовский рабочий"] / /  Обл. газ. -  
1999. -  4 июня.
1036. Муранова Т. Проблемы газеты -  проблемы армии. История газеты -  история армии: [К 80 -  летию газ. Ураль­
ские военнные вести (б. "Красный боец" ] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  6 -  9 апр. (М 27). -  С. 2.
1037. Награда оказалась посмертной: [О присвоении звания заслуж. работника культуры РФ бильд -  ред. Урал рабо­
чего Л. Ф. Черных] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  22 апр.
1038. Обвинения сняты: [по поводу ст. М. Батурина "Банкротство выгодно всем” о Салдин. металлург, з -  де в ”ОГ" 
за 2 апр. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 апр.
1039. Однобокая принципиальность: [Информ. о пресс -  конф. по факту публ. ст. "Хайль, Россель!" в "Серовском 
рабочем” ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 июня.
1040. Органы массовой информации: [Кол. изречений журналистов газ. "Подробности"] / /  Подробности. -  1999. -  1 
апр.
1041. Петров В. "Статья написана безупречно... ": [Квопр. публ. ст. "Хайль, Россель!"] //Урал, рабочий. -  1999. -  19 
июня.
1042. Плотникова А. Журнал "Комод": [О новом екатеринб. изд. , посвящ. искусству] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  
30 апр. (М 17). -  С. 12.
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1043. Прокофьев Ю. Десятилетие в "Красном бойце": [Воспоминания гл. ред. газ. с 1960 по 1971 г. ] / /  Урал. воен. 
вести . -  1999. -  30 апр. -  7 мая (И 32 -  33). -  С. 6 -  7.
1044. Самарина Е. Слава искусству: [Годжурн. "АртВиват"] / /  Подробности. -  1999. -  1 июня.
1045. Северянин Я. Кто сказал, что мы плохо живем?!: [О Свердл. обл. в центр, прессе] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
24 июня.
1046. Скляр В. Екатеринбург, улица Народной Воли, 62: 80 лет с постоянной пропиской: [Беседа с гл. ред. газ. 
"Уральские военные вести " /  Вели Т. Муранова, В. Никитин] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  30 апр. -  7 мая (Ы 32 -  
33). -  С. 15 -  18.
1047. Скляр В. Снова время ставит ногу в стремя: [Ст. гл. ред. к 80 -  летию газ. ] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  30 
апр. -  7 мая (И 32 -  33). -  С. 5.
1048. Смирнова Е. Газетный раскол: [Газ. "Уральский рабочий"] / /  Подробности. -  1999. -  3 июня.
1049. Собрание учредителей “Уральского рабочего" / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 19(Май). -  С. 2.
1050. Цифры тиража сильно преувеличены: [Бесплат. газеты] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
1051. Черкасова М. Астролог Кирьянова довела до слез: [Лит. -  худож. альманаху "Крушение барьера" -  5 лет] / /  На 
смену! -  1999. -  5 июня.
1052. Юбилей военной газеты: [80 лет газ. “Уральские военные вести’’ ] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 апр. -  5 мая [И 
17]. -  С. 5.
РАДИОВЕЩАНИЕ. ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1053. Боженко Р. Здесь укротили Змея Горыныча: [О телекомпании "Студия -  41” , г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  11 июня: фот.
1054. Боженко Ю. "Итоги недели" отметила "Вся Россия": [О екатеринб. телекомпании "4 канал"] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  16 апр.
1055. Грахов Н. У нас пактически нет СМИ: [Беседа с генер. директором "Радио СИ" /  Вела Ю. Рудковская] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  27 апр.
1056. Дарьин Р. "Маяк" и "Русское радио” -  музыка для души: [О рейтинге теле -  радиокампаний, в т. ч. екатерин­
бургских] / /  Гл. проспект. -  1999. -  13 -  19 мая(И 19). -  С. 18.
1056а. Злоказов В. А. Солидность младенчества, или "Студия -  41” : Зритель ставит "пятерку” : [Беседа с генер. ди­
ректором телекомпании /  Зап. А. Володин] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 июня.
1057. Коляда Н. В. "Николаевцы" работают волшебниками: [Памяти В. М. Николаева -  педагога свердл . театр, учи­
лища, гл. реж. свердл. телевидения в 70 -  е гг. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 мая.
1058. Лаптев В. [Беседа с руководителем СГТРК /  Вел С. Мартьянов] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  6 
апр.
1059. Музыка, которая заводит: [Музык. ст. "Европа Плюс", г. Екатеринбург] //Деловой квартал. -  1999. -  N 15. -  С. 
29.
1060. Пашков А. Телекомпания АТН: "Высказаться может любой": [Интервью с генер. директором /  Вел Г. Чугаев] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 июня.
1061. "Санта -  Барбара" от СГТРК: [Реорг. на телеканале] / /  Подробности. -  1999. -  16 апр.
1062. Симаков М. Голос "апрельского марша" и программный директор радио "Пилот": [Беседу вела Т. Васильева] / /  
Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  23 апр.
1063. Чемякин Ю. "Радио -  культурный феномен, а не средство "развлекаловки” и проталкивания политических 
идей": [О работе екатеринб. радиостанции "Студия Город” ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 мая.
КНИГОИЗДАНИЕ
1064. Белкина О. Во славу земли уральской: [О презентации альбома -  каталога "Уральская икона"] / /  Обл. газ. -  
1999. -  22 апр.
1065. Вирачева Е. Уральская икона: [О презентации альбома] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  22 апр.
1066. Дидковская О. "Я рисую книги... ": [О худож. изд -  ва "Калан" г. Каменска -  Уральского Т. Мальсаговой] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  22 апр.
1067. Клепикова И. Фигурные скобки для двух "П": [Об издании книги об А. С. Пушкине в рамках “Пушкинского поек- 
та Екатеринбурга" ] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 июня: фот.
1068. Курашова Т. Пушкинский проект Екатеринбурга. Часть вторая: [О вып. сувенир, кн. к юбилею А. С. Пушкина, 
Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 апр.
1069. Мационг Е. Ненаглядная сторона: [О краевед, кн. В. Ермолаева, Тавда] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  18 мая.
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1070. Мороз А. А. Зрелость пятилетнего "Сократа": [Интервью с директором екатеринб. изд -  ва "Сократ" /  Вел М. 
Сидоров] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 апр.
1071. Мурзина И. "И не погаснет то, что раз в душе зажглось... "Об альбоме "Уральская икона" /  Беседу вел А. Рас­
сказов / /  Обл. газ. -  1999. -  7 мая.
1072. Панченко А. Особенности национального книгопечатания: [Эссе об изд -  вах обл. ] / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 
172 -  179.
1073. Пахомова Т. Урал как на ладони: [К выходу "Уральской исторической энциклопедии"] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  5 мая.
1074. Пащенко Т. "Солярис" -  зачит звезда... : [Реклам. -  издат. фирма в Екатеринбурге] / /  Деловой квартал. -  1999.
-  N 23. -  С. 25.
1075. Чапаева Н. Еще не памятник, но уже звезда: [О выходе "Уральской исторической энциклопедии”] / /  Гл. прос­
пект. -  1999. -  13 -  19 мая(М 19). -  С. 18.
КУЛЬТУРНО -  ДОСУГОВАЯ РАБОТА
1076. Боженко Р. Махайте на меня, махайте!: [О выст. кукол и вееров в'культ, центре "Россия -  Япония" ] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  15 апр.
1077. Бубнова Н. Уроки”чудного мгновения": [О конкурсе театров моды] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июня: фот.
1078 -  1079. Вершинина Н. В водоворот развлечений босиком: [Развлекат. центр "Водолей” ] / /  Подробности. -  1999.
-  20 апр.
1080. Горина Л. Не скучно, не грустно, не смешно: [Третья полуфинал, игра КВН] / /  На смену! -  1999. -  3 апр.
1081. Горина Л. Тагильчане тоже ходили в "Парк” : [Шоу команды КВН "Парк текущего периода" в Ниж. Тагиле] / /  На 
смену! -  1999. -  15 апр.
1082. Золотова И. Таланты и поклонники: [ 0 2 - м  регион, фестивале "Богат талантами Урал", Екатеринбург] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  10 июня.
1083. Коновалова М. Форменные юмористы: [КВН на приз начальника ГУВД обл. ] / /  На смену! -  1999. -  13 апр.
1084. Ланцова С. Кукольный дом: [О выст. кукол, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 июня.
1085. Малахов А. С. Такая вот вечная молодость: [Интервью лектором -  пропагандистом здорового образа жизни /  
Вела Ж. Королева] / /  На смену! -  1999. -  26 июня.
1086. Мартынова Ю. Родись красивой и будь счастливой: [Беседа с директором по развитию проектов ООО "Коулсон 
Бай Интернешнл Лимитед" и топ -  моделью /  Беседу вел В. Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 -  28 апр. (И 16). -  
С. 15.
1087. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. работника культуры РФ 
среди др. Чемезову В. В. -  рук. Позарихин. центра культуры Камен. р -  на]: Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  
Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5542.
1088. Олешко Е. , Матросов А. Заповедник сельской культуры: [О досуг, центрах Камышлов. р -  на] / /  Обл. газ. -  
1 9 99 .- 20 мая.
1089. Олешко Е. Клуб культурных начальников: [Клуб руководителей муницип. отделов культуры] / /  На смену! -  1999.
-  24 апр.
1090. Петрова Л. "Ручной эксклюзив" дочки и мамы: [О хобби семьи екатеринб. театр, деятелей А. Токман и А. Кер­
нер -  изготовлении кукол -  шаржей] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 июня: фот.
1091. Подкорытова Н. А ну -  ка, девушки, а ну , красавицы... : [Об итогах конкурса "Мисс Русское Радио"] / /  Обл. газ.
-  1999. -  6 апр. : фот.
1092. Подкорытова Н. Поют все!: [К 30 -  летию дет. хора г. Заречного] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 апр. : фот.
1093. Ровнушкина А. , Смоляная И. "Чистейший прелести чистейший образец": [О конкурсе красоты "Мисс Екатерин­
бург". Победительница -  Е. Смышляева] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  28 мая (Ы 21). -  С. 1, 5: фот.
1094. Самарина Е. Народ и радио едины!: [Конкурс красоты "Мисс Русское радио"] / /  Подробности. -  1999. -  6 апр.
1095. Смышляева Е. Я самая обычная ученица: [Беседа с "Мисс -  екатеринбург -  99” /  Вела Т. Хижнякова] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  15 июня.
1096. Фатхудцинов И. Названный гость хуже, чем "Четыре татарина": [Интервью с капитаном команды КВН из г. 
Казани /  Вела Е. Самарина] / /  Подробности. -  1999. -  8 апр. : фот.
1097. Чемякин Ю. Абсолютно разные двое. У которых немало общего: Повелитель хищников: [Нар. арт. России, дрес­
сировщик Н. К. Павленко]; "Секреты" душевной молодости: [О пенсионерке К. Н. Черновой] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  23 июня; 2 фот. .
1098. Чемякин Ю. Праздник народных талантов: [ 2 - й  регион, фестивале нар. творчества "Богат талантами Урал", г. 
Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 июня.
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1099. Черепанов А. Тысячи друзей Тимошки: [Ст. пред, правления фестиваля "Мир детства и юности” /  Зап. Л. Саба- 
нина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 мая.
1100. Щербакова Н. Весну встречаем с музыкой: [Итоги 1 -  го фестиваля юных музыкантов "Музыкальная весна 
Урала", г. Среднеуральск] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 апр.
1101. Щербакова Н. Пушкинский бал в Литературном квартале / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 июня: фот.
1102. Яковлева В. От рассвета до упора: [А. А. Полищук -  канд. в Книгу рекордов Гиннеса] / /  Подробности. -  1999. -  
1 апр.
ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ
1103 -  1104. Козлова. Метаморфозы популярности Ельцина: [В ДК железнодорожников открылся гор. дискус. интел­
лектуал. клуб] / /  На смену! -  1999. -  26 июня.
1105 -  1106. Овсянников Д. "В руках цветы держащий зла не совершит": [О твор. коллективах ДК Уралмаша] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  1 -  7 апр. -  С. 14.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
1107. Бартова С. Распоряжение администрации города: информировать население опертивно: [Новоурал. центр, б -  
ка] / /  Библиотека. -  1999. -  N 4. -  С. 12.
1108. Белинке -  100 лет / /  Обл. газ. -  1999. -  15 апр.
1108а. Библиотечный очаг православия: [Об открытии епархиал. -  православ. б -  ки в Доме православ. просвещения 
(пр. Ленина, д. 11)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  28 апр.
1109. Бойко Ю. Мария навсегда!: [О вечере памяти бю. директора универсама "Мария" М. А. Вдовиной в б -  ке мэра 
города] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  12 мая.
1110. Бубнова Н. Дорожная всегда в пути: [К 75 -  летию Дорож. науч. -  техн. б -  ки Свердл. ж. д. ] / /  Обл. газ. -  
1999. -  15 июня.
1111. Век Набокова: [О выст. к 100 -  летию писателя в Свердл. обл. б -  ке. Информ. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
30 апр.
1112. Верчук Е. Когда ж родился Александр Сергеевич ? : [О конф. в Межнац. б -  ке по теме "Пушкин и уральская 
провинция"] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 апр.
1113. Викторова А. "Композиторы Екатеринбурга": [Презентация одноим. кн. в б -  ке мэра г. Екатеринбурга] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  8 апр. .
1114. Горбунов Ю. А. Читатель с "Острова Павленкова: [Об изд. книг в дорев. России, завещавшем открыть 2000 нар. 
б -  к, в т. ч. на Урале] / /  Библиотека. -  1999. -  N 4. -  С. 56 -  58.
1115. Демина М. Хозяева книжных богатств: Гл. б -  ке [им. Белинского] исполнилось 100 лет / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  20 мая.
1116. Денисова Н. "Мое открытие -  Пушкин": [Об итогах одноимен. конкурса, орг. Б -  кой главы Екатеринбурга] / /  
Обл. газ. -  1999. -  4 июня.
1117. Домиловская Л. Л. Главная библиотека округа: [К 70 -  летию б -  ки УралВо] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  4 
июня (И 42). -  С. 1.
1118. Домиловская Л. Л. Единственная запись в трудовой книжке: [Беседа с методистом б -  ки УралВО /  Вела Т. 
Муранова] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  С. 6 -  7.
1119. Зайцев В. Старинные тома позвали на Кавказ: [О прижизн. изд. декабриста А. Бестужева -  Марлинского в б -  
ке УРГУ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  12 мая.
1120. Зюськин В. Сюда идут и с болью, и с радостью: [О филиале б -  ки главы города Екатеринбурга в Орджоник. р -  
не] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 -  14 апр. (И 14). -  С. 16.
1121. Иванов А. Пушкин, идущий к читателю: [О выст. "Сокровища "Белинки"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 июня.
1122. Клепикова И. Библиотечный "Оскар": [О первом этапе фестиваля "Библиотеки области -  областной библиоте­
ке" в Кушве] / /  Обл. газ. -  1999. -  9 апр.
1123. Клепикова И. "Путь к успеху" завершена: [О присуждении премии им. А. Н. Бычковой зав. гор. б -  кой г. Верх. 
Тагила Л. А. Шириновской] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 мая.
1124. Клепикова И. "Событие" по Набокову: [О лит. -  хужож. выст. , посвящ. 100 -  летию В. Набокова в обл. б -  ке 
им. В. Г. Белинского] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 апр. : фот.
1125. Клепикова И. Столетие бывает раз в сто лет: [О юбил. мероприятиях, посвящ. 100 -  летию б -  ки им В. Г. 
Белинского] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 мая: фот.
1126. Клепикова И. Фонд Белинки на фоне столетия / /  Обл. газ. -  1999. -  18 мая: .
1127. Когда закрылись школы и клубы... : [К 100 -  летию Белояр. район, б -  ки] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  16 июня.
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1128. Коломейцева М. 155 открытий Пушкина: [О конкурсе "Мое открытие -  Пушкин!", орг. Б -  кой главы города, 
Екатеринбург] / /  Кн. клуб. -  1999. -  31 мая -  6 июня. -  С. 3. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
1129. Кудякова Т. Грант... для Пушкина: [О фестивале, орг. Свердл. обл. дет. б -  кой] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  6 
мая.
1130. Лакедемонская Н. Н. "Бибилотекари утверждают: наступает время культурной читающей власти": [Беседа с 
директором б -  ки главы г. Екатеринбурга /  Вела Н. Полушкина] / /  Наш дом -  наш город. -  1999. -  Июнь (Ы 13). -  С. 
3.
1131. Лакедемонская Н. Н. Хранитель мэрской библиотеки: [Беседа с директором б -  ки мэра г. Екатеринбурга /  
Вела Ю. Рудковская. Есть крат, биогр. справка] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  9 апр. : портр. , фот.
1132. Матафонова Ю. Имена на нотной странице: [О презентации кн. "Композиторы Урала" в Б -  ке главы города] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  3 апр.
1133. Нелюбина Т. Дом с мезонином: [К открытию центра "Пушкинский дом” ] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 июня.
1134. Новоселов Е. Что в имени твоем?: [О присуждении губернатор, премии директору гор. биб -  ки А. Кокоревой за 
реализацию программ "Национальное возрождение", Алапаевск] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  5 июня.
1135. Ньюберт М. Жаркая морозная зима американца в России: [Беседа с сотр. справ, службы Б -  ки Конгресса 
США о командировке в Екатеринбург] / /  Библиотека. -  1999. -  N 5. -  С. 88 -  91.
1136. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания эаслуж. работника культуры РФ 
Бакановой А. И. Б -  ка им. В. Г. Белинского]: Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  
1999. -  N 25. -  С. 5539.
1137. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. работника культуры 
РФ. Киселевой Р. В. -  директору б -  ки Урал. экон. ун -  та]: Указ Президента РФ от 18 апр. 1999 г. / /  Собр законода­
тельства РФ. -  1999. -  N 17. -  С. 3908.
1138. Плотникова А. "Белинка” -  нынче как музей : [О выст. к 100 -  летию б -  ки им. В. Г. Белинского] / /  Екатеринб. 
неделя . -  1999. -  21 мая (Ы 20). -  С. 6.
1139. Подкорытова Н. Библиотека как средство связи: [О б -  ке главы г. Екатеринбурга] / /  Обл. газ. -  1999. -  8 апр.
1140. Сабанина Л. Адвокат и "дело о дуэли": [О конкурсе работ, посвящ. юбилею А. С. Пушкина в б -  ке главы г. 
Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
1141. Самарина Е. Бабочка в подарок Набокову: [Выст. в б -  ке Белинского] / /  Подробности. -  1999. -  7 мая.
1142. Серова С. Здравствуйте, мой Пушкин!: [О заключит, этапе обл. фестиваля "Встречи с Пушкиным", подгот. 
Свердл. б -  кой для детей и юношества] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 апр.
1143. Скробов С. "Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал... ” : В Екатеринбурге едва не похитили кн. Царскосель­
ской б -  ки [в 1937 г. в б -  ке УПИ] / /  Подробности. -  1999. -  3 июня.
1144. Слинкина Н. В. "И я найду поэта нить, связующую с краем... ” : [Материалы обл. б -  ки им В. Г. Белинского о 
связях А. С. Пушкина с Уралом] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 июня.
1145. Смирнова Н. Менделеев и Урал: [О выст. к 100 -  летию Урал. науч. экспедиции Д. И. Менделеев в б -  ке Урал, 
горно -  геол. акад. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  30 июня.
1146. Сулимова Н. С. Первые сто лет: [Из истории СОУНБ им. Белинского, Екатеринбург] / /  Урал. -  1999. -  N 5. С. 
184 -  186.
1147. Торжественный прием: [в резиденции губернатора, посвящ. 100 -  летию обл. науч. б -  ки им В. Г. Белинского] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  22 мая: фот.
1148. Хуторянский Я. Вышли мы все из "Белинки... ” / /  Стройкомплекс Среднего Урала. -  1999. -  N 6(20). -  С. 52.
1149. Цыпина Н. Е. Сто лет "Белинки": [Беседа с директором б -  ки им. Белинского /  Вела О. Славникова] / /  Кн. 
клуб. -  1999. -  10 -  16 мая. -  С. 4 -  5. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
1150. Чапаева Н. И оживали музыкой страницы: [О вечере -  презентации книги "Композиторы Урала” в б -  ке главы 
г. Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 -  14 апр. (Ы 14). -  С. 18.
1151. Чебыкин А. Библиотекари просят "подаяние": [О финансовых проблемах биб -  ки Заречного] / /  Урал, рабочий. 
-  1999. -  6 апр.
1152. Чиркова Я. Хождение по книгам (Послесл. к выст. "Пролетарская одиссея. Издания 3 0 - х  годов" из цикла 
"Сокровища Белинки") //Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 160 -  163.
1153. Шакшина Е. Опять совпали Пушкин и "Белинка": [О торжествах, посвящ. 100 -  летию обл. науч. б -  ки им. В. Г. 
Белинского] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 мая.
1154. Шеваров Д. Семь километров через поле: Алексей Мосин спасает от небытия сотни имен и судеб: [Об урал. 
историке, рук. науч. отд. Центр, науч. б -  ки УрО РАН] / /  Труд. -  1999. -  13 апр. Прил. "Деловой вторник", N 13.
1155. Щербакова Н. Библиотека главы города теперь освящена / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 апр.
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1156 -  1157. Электронный архив библиотеки: [О создании архива мест, информ. агентств б -  кой мэра г. Екатерин­
бурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  11 июня.
МУЗЕЙНОЕ И АРХИВНОЕ ДЕЛО. 
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
МУЗЕИ
1158. Курашова Т. Блеск каменьев чудных... : [О лауреатах премии О. Клера] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 мая.
1159. Шакшина Е. "Музейные люди": [О приеме в резиденции губернатора в междунар. день музеев. Есть о вручении 
премии О. Е. Клера. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 мая : 2 портр.
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ
1159а. Алиева -  Мясникова А. "Зачислите меня в десант!": [К 5 -  летию екатеринб. музея ВДВ] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  18 мая.
1160. Бубнова Н. С уважением к минувшему: [О Тугулым. краевед, музее -  хранителе 310 -  летней истории поселка] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  22 июня: фот.
1161. Коновалова М. Чем мы не Фаберже?: [Выст. в Музее молодежи "Пасха красная"] / /  На смену! -  1999. -  10 апр.
1162. Лобанова Г. Собирая историю города: [Интервью с директором музея истории г. Екатеринбурга /  Вел Э. Яку­
бовский] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 мая.
1163. Самарина Е. Христос воскрес на детских рисунках: [Выст. "Пасха Красная” в Музее молодежи] / /  Подробности.
-  1999. -  13 апр.
1164. Щербакова Н. Музей молодежи: [К 15 -  летию Музея молодежи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 июня: фот. 
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ
1165. Анипченко Ю. Мир подводного царства: [О кол. морских раковин в музее] //Урал, рабочий. -  1999. -  18 июня.
1166. Верчук Е. "Музей бесстрашных и крылатых, в нем вечный бой идет... ": [К 5 -  летию музея “Крылатая гвардия”] 
/ /  Обл. газ. -  1999. -  27 мая: фот.
1167. Мчедлидзе К. Вечеря праведников и грешных: [Выст. "Люди -  звезды” ] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
1168. Рерихи -  отец и сын: [Информ. о выст. этюдов художников в Музее истории камнерез, и ювелир, искусства] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июня.
1169. Чемякин Ю. Побывать на Марсе можно... придя в Музей радио: [Презентация Интернет -  класса в музее] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 апр.
1170. Чемякин Ю. Творцы... утраченного: [О стажировке реставраторов в Свердл. обл. краевед, музее] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  26 июня.
1171. Якубовский Э. И дуб зеленый, и Балда: [О работах резчика по дереву В. И. Луговых в Музее 
истории камнерез, и ювелир, искусства] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 июня.
1171а Якубовский Э. Хрустальный кот на золотой цепи [О выст. “Герои А. С. Пушкина в произведениях уральских 
мастеров”] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 июня.
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
1172. Печуркина Р. А. "Нам есть что сохранить” : [О возрождении общества охраны памятников истории и культуры в 
обл. ] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 апр.
1173. Старков В. И. Памятник -  от слова "Память": [Беседа с представителем Центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры обл. /  Вел В. Зюськин] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 -  21 апр. [Ц 15]. -  С. 15.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ
1174. Бойко В. Балканский крест: [О награде периода Балкан, войны 1912 г. , хранящейся у урал. коллекционера] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 апр. : фот.
1175. Лукьянин В. П. Добрый знакомый в Литературном квартале: [Об уник. Пушкин, кол. Г. И. Щекутова ] / /  Обл. газ.
-  1999. -  5 июня.
ФИЗКУЛЬТУРА. СПОРТ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1176. Кулешов Н. И ожили "Сказы Бажова": [О спорт, фестивале "Сказы Бажова" в Полевском и его организаторах -  
Ю. Дудине, Я. Хенкине] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 июня.
1176а. Шеина А. Водный человек -  разновидность Ногтю зар1епз: [Клубу подвод, плавания "Н ото адиайсиз” 35 лет] / /  
На смену! -  1999. -  5 июня.
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ТАНЦЫ
1177. Белкина О. Как прекрасен этот мир, посмотри: [Об Открытом Кубке Урала по спорт, танцам] / /  Обл. газ. -  
1999. -  18 мая: фот.
1178. Боженко Ю. Гроссмейстер стал заслуженным тренером: [О присвоении почет, звания екатеринб. шахматисту Н. 
Рашковскому] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 мая.
1179. Золотова Ю. Бадминтон: [В т. ч. в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  18 июня.
1180. Золотова Ю. Городки в уральских городках / /  Подробности. -  1999. -  11 июня.
1181. Кулешов Г. Уральские "па": [О первенстве Урала по спорт, танцам] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 июня: фот.
1182. Маслов В. Как живешь, Дворец шахмат ?: [Интервью с директором дворца /  Вел А. Чудиновских] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  26 мая.
1183. Черкасова М. Бальные танцы -  не хобби, а диагноз!: [Открытое первенство Урала по спорт, танцам] / /  На сме­
ну! -  1999. -  8 июня.
1184. Чудиновских А. Реверанс "Реверансу": [Кубок Урала по спорт, танцам, г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  8 июня.
ВОЛЕЙБОЛ
1185. Алферов В. Главный тренер чемпионов России -  волейбольной команды "Уралэнергомаш -  изумруд": [Беседу 
вела Т. Васильева] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  14 мая.
1186. Дарьин Р. "Золото" и "Серебро” Николая Карполя: [О победах волейбол, команды "Уралочка"] / /  Гл. проспект. 
-  1999. -  8 -  14 апр. (И 14). -  С. 17.
1187. Дарьин Р. Мы -  чемпионы: [О суперфинале волейбол, матча "УЭМ -  Изумруд" -  "Динамо -  Белогорье” ] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  15 -  21 апр. [Ы 15]. -  С. 17.
1188. Золотова Ю. Весь покрытый золотом, абсолютно весь!: [Волейбол, команда "Изумруд" -  чемпионы России] / /  
Подробности. -  1999. -  9 апр.
1189. Карполь Н. В. Как всегда будем бороться за золото: [Интервью с тренером "Уралочки" /  Вел В. Песня] / /  Под­
робности. -  1999. -  24 июня.
1190. Карполь Н. В. "Резкие движения мне пока противопоказаны": [Беседа с . тренером "Уралочки” ] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  29 июня.
1191. Оводов Ю. "Изумруд" становится "золотым"!: [Екатеринб. команда -  чемпионы России] / /  На смену! -  1999. -  
10 апр.
1192. Шумков Ю. "Уралочка" снова лучшая в России / /  Обл. газ. -  1999. -  2 апр. : фот.
ФУТБОЛ
1193. Золотова Ю. Заслуженные мастера: от "А" до "Я": [Присвоено звание заслуж. масеров спорта игрокам, коман­
ды екатеринб. "ВИЗа" -  Д. Агафонову, В. Яшину] / /  Подробности. -  1999. -  24 июня.
1194. Золотова Ю. Футбол. Малоизвестные факты из истории / /  Подробности. -  1999. -  6 мая.
1195. МорозовА. и др. "Он был "рубахой -  парнем... ": [Памяти футболиста В. Самохвалова /  Морозов А. , Иванов Г.
, Березкин В. ; Зап. Ю. Оводов] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
1196. Северухин В. Из славной команды армейцев: [К 60 -  летию б. полузащитника свердл. футбол, команды Урал, 
воен. окр. , ныне тренера ДЮСШ N 13 /  Беседу вел А. Чудиновских] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 июня.
1197. Шумков Ю. "Мама, у меня получилось!" : [Об участии двор, команд обл. во всерос. дет. футбол, турнире 
"ЗГИСКЕРЗ -  играй честно” ] / /  Обл. газ. -  1999. -  25 мая: фот.
ХОККЕЙ
1198. Баженов Р. Чемпион и тренер чемпионов: [К 50 -  летию чемпиона СССР по хоккею на траве, гл. тренера екате­
ринб. СКА Л. Павловского] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 июня: портр. .
1199. Волков А. Сбылась мечта, я -  в НХЛ!: [Интервью с хоккеистом /  Вела Ю. Золотова] / /  Подробности. -  1999. -  
17 июня.
1200. Дураков Н. А. "Переходим на новые рельсы": [Беседа с рук. команды екатеринб. СКА по хоккею с мячом /  Вел 
беседу В. Овчинников / /  Обл. газ. -  1999. -  21 мая.
1201. Павловский Л. Надо быть бойцом и хитрецом: [Интервью с хоккеистом /  Вела Ю. Золотова] / /  Подробности. -  
1999. -  10 июня.
1202. Щелбанов А. Вратарь, который выручает: [Интервью с вратарем "Динамо -  Энергия" /  Вела Ю. Золотова] / /  
Подробности. -  1999. -  13 апр.
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1203. Яшин А. "Звезда -  это человек, который в решающий момент может взять игру на себя” : [Интервью с воспи­
танником свердл. дет. -  юнош. спорт, школы "Спартаковец", капитаном хоккейн. команды "Оттава" (Канада) /  Вел И. 
Рабинер] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 апр. : фот. -  Перепечатка из газ. "Спорт -  экспресс".
БАСКЕТБОЛ
1204. Воробьев В. Витязь уральского спорта: [К 80 -  летию В. К. Фирсова -  и заел, тренера России и орг. жен. ба­
скетбол. команды свердл. спорт, клуба "Динамо"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  2 июня: портр.
1205. Ельняков А. Рекордов не ставлю, беру стабильностью: [Интервью с баскетболистом /  Вела Ю. Золотова] / /  
Подробности. -  1999. -  22 апр.
1206 -  1208. Колосков В. Действовали на пределе возможностей: [Интервью с тренером жен. баскетбол, команды 
"Уралмаш" /  Вела Ю. Золотова] / /  Подробности. -  1999. -  20 апр.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1209 -  1210. Боженко Р. "Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить": [Факел, эстафета "Бег Мира Дом -  
Единство" в г. Екатеринбурге. Орг. -  Шри Чинмой] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
1211. Боженко Ю. К факелу Мира может прикоснуться каждый: [О спорт, празднике в честь Бега Мира, Екатеринбург] 
//Урал, рабочий. -  1999. -  3 июня.
1212. Звезда легкой атлетики: В мэрии состоялся торжест. прием заслуж. мастера спорта О. Котляровой / /  Рос. 
газета. -  1999. -  14 мая (№18). -  Прил. : Рос. газ. на Урале.
1213. Легкоатлетическая эстафета на приз "УР” : [Подборка материалов, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  5 
мая.
1214 -  1215. Семенник И. Доппаек из овсянки и мировой рекорд: [ легкоатлете -  марафонце Феодосии Ванине, 
спорт, карьера которого начиналась на Урале в 1930 -  е годы] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 апр.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
1216 -  1217. Золотова Ю. Пауэрлифтинг / /  Подробности. -  1999. -  23 апр.
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
1218. Воробьев В. Триумф школы самбо "Уралмаша": [О призерахчемпионата Европы екатеринбуржцах С. Коросте­
леве и Д. Липине] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 мая: фот.
1219. Новик Д. Выжить. Выстоять. Выиграть: [Интервью со спортсменом -  единоборцем /  Вела Ю. Золотова] / /  Под­
робности. -  1999. -  3 июня.
1220. Полесский Э. Чемпионский характер: [О вице -  чемпионе Европы по дзюдо среди инвалидов по зрению, масте­
ре спорта О. Немытове] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 июня: фот.
ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА
1221. Батурин М. Они не способны на подлость: [О конных соревнованиях в дет. -  юнош. спорт, шк. в пос. Малый 
Исток] / /  Обл. газ. -  1999. -  26 июня: фот.
1222. Боженко Ю. Галкина и Хомылева попали в "яблочко": [Об екатеринбурженках чемпионках России по пулевой 
стрельбе] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  24 июня.
1223. Демин В. "Золотой" заплыв в Гонконге: [О чемпионке мира по плаванию Н. Чемезовой из Первоуральска] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  6 апр.
1224. Золотова Ю. Дартс. Малоизвестные факты / /  Подробности. -  1999. -  9 апр.
1225. Золотова Ю. и др. Конный спорт: 10 малоизвестных фактов /  Золотова Ю. , Королева Ж. , Цыганов В. / /  Под­
робности. -  1999. -  2 апр.
1226. Золотова Ю. Ролики: [В т. ч. в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  25 июня.
1227. Золотова Ю. , Цыганов В. Стрелковый спорт; Малоизвестные факты из истории / /  Подробности. -  1999. -  16 
апр.
1228. Колосов Д. Школа по конному спорту строит манеж: [в ОПХ пос. Малый Исток г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  15 июня.
1229. Кулешов Н. В городе солнечном и нежном: [О Всерос. юнош. регате в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  16 
июня.
1230. Смирнова Е. Над пропастью во джипе: [Объявлен старт "Команды искателей приключений "МаПЬого" -  99" в 
Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  27 апр.
1231. Тарасов И. В. Зовет и манит пятый океан: [Беседа с рук. екатеринб. авиаспортклуба /  Вел А. Чудиновских] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 мая.
1232. Филипович Л. С водою и ветром споря... : [О старте регаты "Кубок России -  99", Среднеуральск] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  15 июня.
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1233. Чемякин Ю. По лестницам на колесиках, спиной вперед... : [Пробл. роллеров в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  2 июня.
1234. Чемякин Ю. Среди наших культуристов и врачи есть и флейтисты: [Обл. чемпионат по бодибилдингу и фитнессу 
в г. Екатеринбурге, 17 апр. 1999 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  22 апр.
1235. Чудиновских А. Ветер и волны не страшны смельчакам: [Всерос. юнош. регата "Кубок России -  99" в г. Сред- 
неуральске] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 июня.
ТУРИЗМ.АЛЬПИНИЗМ
1236. Гущин А. Кто раскроет тайну?: [О трагич. гибели туристов, студентов УПИ в 1959, Ивдель] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  15 июня.
1237. Гущин А. Цена гостайны -  девять жизней?: Трагедия у горы Мертвецов: док. и версии: [Гибель туристов, 
Свердл. обл. ] / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 117 -  143.
1238. Орден мужества -  посмертно: [О вручении наград родственникам С. Хабибулина и И. Бугачевского -  урал. 
альпинистов, погибших при восхождении на пик Макалу в Гималаях] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  25 июня.
1239. Печуркина Р. А. Тайна горного перевала: [К истории гибели группы туристов из УПИ на Сев. Урале в 1959 г. ] / /  
Обл. газ. -  1999. -  27 апр. : фот. ; 28 мая: фот.
1240. Пиратинский А. Зося лучшая на кубке мира: [3. Подгорбунских -  золотой призер в лазании на скорость на 
этапе кубка мира в г. Лейпциге (ФРГ)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  4 июня: портр.
1241. Чудиновских А. Покорители Талай Сагара: [Пресс -  конф. екатеринб. альпинистов -  покорителей одной из 
вершин в Гималаях. Есть о награждении А. Болотова орденом Мужества за покорение вершины Макалу] / /  Веч. Ека­
теринбург. -  1999. -  16 июня
1242. Шумков Ю. Превзойти -  невозможно: [О восхождении екатеринб. альпинистов на пик Талай Сагар в Гималаях в 
мае этого года] / /  Обл. газ. -  1999. -  18 июня.
1243. Щербакова Н. Великолепная пятерка: [О подгот. екатеринб. альпинистов ва, В. Останина, М. Першина к вос­
хождению на пик Талай Сагар в Гималаях] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 апр. : фот.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1244. Контуры литературы Урала / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 168 -  169. -  Рец. на кн. : Литература Урала: Очерки и 
портр. : Кн. для учителя /  Под ред. Е. К Созиной, Н. Л. Лейдермана. -  Екатеринбург: Изд -  во Урал, ун -  та; Изд -  во 
Дома учителя, 1998. -  692с. ; Подпись: Р. 5.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 Г.
1245. Блинов В. Венедикт и Ювеналий: [Из лит. жизни обл. ] / /  Кн. клуб. -  1999. -  19 -  25 апр. (Ы 16). -  С. 4 -  5. -  
Прил. к газ. Урал, рабочий.
1246. Блинов В. Писатели [Екатеринбурга] пишут в Белград: [О солидарности] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 апр.
1247. Богомолов К. Вторые Курицынские чтения: [В рамках унив. конф. "Региональность литературы и региональные 
мифы", Екатеринбург] / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 158 -  160.
1248. Булычев К. "Я изменяюсь вместе со временем. Но хочу писать так, как хочу": [Беседа с моек, писателем, го­
стем екатеринб. фестиваля "Аэлита” /  Вел С. Казанцев] //Урал, рабочий. -  1999. -  2 апр.
1249. Дробиз Г. Ехидство -  это профболезнь: [Беседа с писателем -  юмористом , обладателем призов "Золотой 
теленок", "Золотой Остап" в связи с 40 -  летнем его лит. деятельности /  Вел А. Акимов] / /  Екатеринб. неделя . -  
1999. -  14 мая (Ы 19). -  С. 6.
1250. Литературный квартал: [Подборка материалов о творчестве литераторов Ниж. Тагила] / /  Урал, рабочий. -  1999. 
-  14 мая.
1251. Лукьяненко С. От "Старта" до "Аэлиты": [Беседа с писателем, лауреатом приза фестиваля "Аэлиты" 1999г. /  
Вела О. Славникова] / /  Кн. клуб. -  1999. -  29 марта -  4апр. -  С. 2 -  3. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
1252. От нас ушел Игорь Халымбаджа [писатель -  фантаст, библиограф (1934 -  1999)] / /  Кн. клуб. -  1999. -  29 
марта -  4апр. -  С. 6. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
1253. Писатели -  за мир: [Обращение ко всем писателям планеты за прекращение войны в Югославии] / /  Урал, ра­
бочий. -  1999. -  2 июня.
1254. Ройфе А. Утраты и обретения: В Екатеринбурге прошел XVI фестиваль фантастики "Аэлита" / /  Кн. обозрение. -  
1999. -  6 апр. (14 14). -  С. 20.
1254а. Харитонов Е. Наследник Виталия Бугрова: [Беседа с моек, критиком, призером фестиваля "Аэлита" /  Вела О. 
Славникова] / /  Кн. клуб. -  1999. -  5 -  11 апр. (И 14). -  С. 2 -  3. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
12546 Игорь Георгиевич Халимбаджа: [Урал, библиограф , специалист в обл. лит. по фантастике. 1933 -  1999. Нек­
ролог] / /  Библиография. -  1999. -  N 2. -  С. 159.
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ПРОЗА
1255. Беспамятных А. Псевдожизнь, или Не умирай, любимый! : [Первая публ. школьницы из г. Артемовского, побе­
дительницы обл. лит. конкурса "Портрет поколения” ] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 июня.
1256. Власов А. Происшествие в "Прогрессе” : Рассказ /  Вступ. ст. от ред. / /  Урал, рабочий. -  1999. -  25 июня.
1257. Главатских С. Рассказы / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 94 -  102. -  Из содерж. : Смерть попугая; Лоторея.
1258. Дорогокупля В. Вперед и вниз: Повесть / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 38 -  92.
1259. Дробиз Г. "Жуть -  жуть футур” : [Юмор, рассказ] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 апр.
1260. Дробиз Г. Юбиляр проездом: Сон пред, юбилейн. комис. : Юмореска / /  Кн. клуб. -  1999. -  31 мая -  6 июня. -  
С. 5 -  6. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
1261. Евладов П. Сколько пройдено! . : [К 75 -  летию писателя -  прозаика заел, работника культуры России В. С. 
Новоселова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 июня: портр.
1262. Коркодинов С. Частушки про Геббельса: [Рассказ] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  18 мая (14 18). -  С. 12.
1263. Костылев Г. Крепкие орешки: [Худож. очерк о чечен, войне] / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 5 -  23.
1264. Ли Т. "И будет утро щедрое... ": [Интервью с авт. одноим. кн. и сказок "Радость моя, найденыш мой" /  Вела А. 
Сурина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июня: портр.
1265. Липович Е. "Хейнкель" летит на Восток: Докум. очерк / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  2 -  6 апр. (И 26). -  С. 7; 9
-  13 апр. (М 28). -  С. 7; 23 -  27 апр. (Ы 32). -  С. 8; 27 -  30 апр. (Ы 33). -  С. 3.
1266. Мыльников Н. Эпизод из жизни Жукова: [Рассказ -  воспоминание] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 апр.
1267. Мясников В. Пушкин и инопланетяне: Не какой -  нибудь факт, а самая настоящая правда: Рассказ / /  Кн. клуб. -  
1999. -  31 мая -  6 июня. -  С. 5, 7. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
1268. Путилов Б. В тени божественной дубравы: [Отрывок из романа] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  25 июня.
1269. Смирнова Н. Женщины и сапожники: Рассказы / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 5 -  34.
1270. Субботин В. По краю земли: Автобиогр. повесть / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 95 -  153; N 5. -  С. 70 -  116.
1271. Федотов П. Исток жизни -  река Шемаха: [Док. повесть о Шемахин. з -  де] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  18 
июня (Ы 24). -  С. 11: фот. -  Нач. N 10.
1272. Халымбаджа И. Вторжение из Ниоткуда: [Фантаст, рассказ] / /  Кн. клуб. -  1999. -  29 марта -  4апр. -  С. 6. -  
Прил. к газ. Урал, рабочий.
ПОЭЗИЯ
1273. Строчка, убегающая вдаль: [Подборка стихов моодых. екатеринб. поэтов /  Предисл. от ред. ] / /  Урал. -  1999. -  
N 4. -  С. 3 -  11, 90 -  93
1274. Акимов А. Заходи, фронтовик... : [Стихотворение, посвящ. поэту В. Станцеву] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  
18 мая (Ы 18). -  С. 12.
1275. Акимов А. Поэт, слова и словеса: [К 60 -  летию А. Гольда] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  21 мая (И 20). -  С. 
11: фот.
1276. Андреев Я. "Скорости нарастают... ": [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
1277. Балашов В. "Обрызган болдинской росой... ": [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
1278. Блинов В. А. Пройдут года; Из первой тетради: [Стихи] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  4 июня (М 22). -  С. 6 .
1279. Гинцель Л. Сначала было слово: [Творч. вечер М. Старостиной] / /  Подробности. -  1999. -  27 апр.
1280. ГольдА. Г. [Подборка стихов] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  21 мая (И 20). -  С. 11: фот.
1281. ГольдА. Г. Дорожная песня: [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 мая.
1282. Дробиз Г. Возвращение; Новый Пушкин : [Стихи] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  4 июня (Ы 22). -  С. 6.
1283. Дробиз Г. Муза странствий: [К 60 -  летию урал. поэта А. Г. Гольда (1939 -  1997)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  26 мая.
1284. Жилякова Е. "Мама, закрой глаза и чувства -  я буду ангелом тебя охранять": [О талантливой девочке -  поэтес­
се Кате Шемякиной, г. Екатеринбург] / /  Коме, правда. -  1999. -  16 июня.
1285. Изварина Е. "Солнце на лето -  зима на мороз... ": Стихи /  Предисл. О. Дозморова / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
25 июня.
1286. Казарин Ю. Дары воздуха и зренья: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 24 -  26.
1287. Казарин Ю. Снегопад: [Стихи] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  4 июня (И 22). -  С. 6.
1288. Казарин Ю. "Снегопад. Сибирь, однако... ": [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
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1289. Касымов А. Имя Божье на фоне прочих / /  Знамя. -  1999. -  N 4. -  С. 224 -  226. -  Рец. на кн. : Казарин Ю. Поле 
зрения: Стихотворения 1976 -  1997. -  Екатеринбург: Сократ, 1998.
1290. Кердан А. Наш. У любви вчера и завтра... : [Стихи] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  4 июня (Ы 22). -  С. 6 .
1291. Коридоров Э. Привет тебе, создатель "Босха": [Памяти А. Гольда посвящается] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  
21 мая (Ы 20). -  С. 11: фот.
1292. Кулешов Н. У него своя тропинка: [К 70 -  летию поэта Я. Чернышева, участника Великой Отеч. войны] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  5 мая.
1293. Махнева О. Рисунок сна: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 3 -  4.
1294. Найдич М. [Подборка стихов] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  9 апр. (Ы 14). -  С. 11.
1295. Найдич М. Воспоминание; Урок: [Стихи] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  18 мая (Ы 18). -  С. 12.
1296. Найдич М. Отзвуки боя: [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 мая.
1297. Найдич М. Память, моя Мнемозина / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 35 -  37. ".
1297а Найдич М. Влететь над своею землей: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 3 -  4. ".
1298. Найдич М. У реки; О жалости; "Скажи, усвоен ли урок... ": Стихи / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  7 -  14 мая (И
36). -  С. 6.
1299. О награждении государственными наградами Рос. Федерации[в том числе о присвоении звания заслуж. работ­
ника культуры РФ Ладейщиковой Л. А. -  поэту, г. Екатеринбург]: Указ Президента РФ от 21 мая 1999 г. / /  Собр зако­
нодательства РФ. -  1999. -  N 21. -  С. 4866.
1300. Решетов А. Черное перо; Когда отца в тридцатом... : [Стихи] / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  4 июня (И 22). -  
С. 6.
1301. Рыжий Б. Б. Ргот Зуегфоузк ул(Н 1оуе: Стихи / /  Знамя. -  1999. -  N 4. -  С. 150 -15 3 .
1302. Славникова О. Путешествие по контурной карте / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 156 -  158. -  Рец. на кн. : Изварина
Е. По земному кругу: Стихотворения 1991 -  1998гг. -  Екатеринбург: Урал, литератор, 1998.
1303. Сорокин Л. Еще одно обращение к Натали: [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
1304. Хлызова Л. Пройти по облакам: Стихи / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 68 -  69.
1305. Чуманов А. "Приезжай, там все будут свои... ": [Стихи] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
ДРАМАТУРГИЯ
1306. Богаев О. От Куприна до Дантеса: [Беседа с екатеринб. драматургом /  Вела Ю. Матафонова] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  21 мая.
1307. Каспирович А. , Порошина М. Мы получили удовольствие и портфель в придачу: [Интервью с авторами пьесы 
"Но твоя да будет воля" /  Вела Л. Гинцель] / /  Подробности. -  1999. -  8 июня.
1308. Коляда Н. В. Маргиналии от "маргинала": [Интрвью с екатеринб. драматургом /  Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Ека­
теринбург. -  1999. -  15 мая: портр.
1309. Николай Коляда кует кадры: [О созд. в Екатеринбурге Центра соврем, драмы] / /  Мест, время . -  1999. -  17 
июня.
1310. Сергеев Д. К вопросу о премиях: [Есть об екатеринб. молодом драматурге О. Богаеве и его пьесе "Русская 
народная почта"] / /  Знамя. -  1999. -  N 4. -  С. 235 -  236.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
1311. Долганова С. "Ах, как сладко дует ветер!” : [Рец. на кн. В. Осипова "Ах, как сладко дует ветер!"] / /  Обл. газ. -  
1999. -  6 мая: фот.
1312. Долгие проводы / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 183 -  184. -  Рец. на роман: Бутов М. Свобода / /  Новый мир. -  
1999. -  N 1 -  2; Подпись: К Б.
1313. Исхаков В. Британский оборотень в Берлине / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 180 -  181. -  Рец. на роман. : Макьюен 
И. Невинный, или Особые отношения /  Пер. с англ. В. Бабкова / /  Иностр. лит. -  1998. -  N 12.
1314. Книга с редакторской полки / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 189 -  192. -  Рец. на кн. : Немзер А. Литературное 
сегодня. О русской прозе. 90 -  е. -  М. : Лит. обозрение, 1998. -  432с. .
1315 -  1316. Лукьянин В. П. Книга с редакторской полки / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 191 -  192. -  Рец. на кн. : Писи- 
гин В. Эхо пушкинской строки: Очерк о праздновании 1 9 8 - й  годовщины со дня рождения А. С. Пушкина в г. Торжке.
-  М. : И з д -  во"Эпицентр” , 1998.
1317. Самарина Е. 31 минута поэзии / /  Подробности. -  1999. -  15 апр. -  Рец. на кн. : Санников А. Прерафаэлит.
1318. Сергеева О. О вечно -  финском в русской душе / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 174 -  177. -  Рец. на кн. : Верников 
А. В. Калевала -  98. Екатеринбург: Изд -  во Урал, ун -  та, 1998.
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1319. Славникова О. Книга с редакторской полки / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 191 -  192. -  Рек,, на кн. : Токарева В. 
Этот лучший из миров. -  М. : АСТ, 1998; Токарева В. Перелом. -  М. : АСТ,' 1998; Токарева В. Я есть. -  М. : ЭКСМО -  
Пресс, 1998.
1320. Славникова О. Опыт авторского фольклора / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 181 -  183. -  Рец. на роман: Василенко 
С. "Дурочка" / /  Новый мир. -  1998. -  N 11. -  С. 181 -  183.
1321. Турбанов И. Русский вопрос / /  Урал. -  1999. -  N 4. -  С. 185 -  187. -  Рец. на кн. : Липовецкий М. Русский 
постмодернизм (Очерки исторической поэтики). -  Екатеринбург, 1997 .
ПИСАТЕЛИ И КРАЙ
К ЮБИЛЕЮ А. С. ПУШКИНА
1322. Ай да Пушкин!: [О праздновании юбилея в обл. ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  8 июня.
1323. Акимов А. Содержание "пушкинское", форма -  тоже / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  28 мая (Ы 21). -  С. 11. -  
Рец. на сб. произведений урал. литераторов "Духовной жаждою томим... " /  Сост. А. Кердан. -  Екатеринбург, 1999
1323а. Белых В. С. А. С Пушкин: [Ст. проф. УрГЮА, за которую авт. получил диплом на конкурсе "Мое открытие -  
Пушкин!"] / /  Юрид. вестник. -  1999. -  N 9 -  10. -  С. 55 -  66.
13236. Блинов В. Чаша круговая: [Интервью с секретарем Екатеринб. орг. Союза писателей о подгот. к 200 -  летию 
А. С. Пушкина /  Вел Э. Якубовский] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999, -  27 мая.
1324а. Блинов В. Чаша с вином Поэзии: [Литераторы г. Екатеринбурга -  к юбилею А. С. Пушкина] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  5 июня.
1324. Блинов В. Его рукой -  о граде на Исети: [Об екатеринбурге в записях А. С. Пушкина] / /  Урал, рабочий. -  1999.
-  2 июня.
1325. Блинов В. Пушкинская медаль: [Из истории юбил. дней А. С. Пушкина в Екатеринбурге] / /  Урал, рабочий. -  
1999. -  20 мая.
1326. Богоявленский Л. "Духовной жаждою томим": [Презентация одноим. сб. урал. поэтов / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  10 июня.
1327. Бочарова Л. Любовь сиреневого цвета: [Докл. Я. Л. Либермана на обл. конф. "Пушкин и цвет"] / /  На смену! -  
1999. -  15 апр.
1328. Бочарова Л. Они читали разные книжки... : [Версия гл. библиотекаря СОУНБ В. П. Живаевой о причине кон­
фликта между Евгением Онегиным и Татьяной Лариной] / /  На смену! -  1999. -  15 апр.
1329. Викторов А. У родника / /  Кн. клуб. -  1999. -  31 мая -  6 июня. -  С. 1. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
1330. Заветам Пушкина верны!: [Информ. о дет. сб. "Сто маленьких шедевров" и монографии "Заветы Пушкина"] / /  
Кн. клуб. -  1999. -  31 мая -  6 июня. -  С. 2. -  Прил. к газ. Урал, рабочий.
1331. Коновалова М. Новые приключения Пушкина / /  На смену! -  1999. -  15 апр. -  Рец. на кн. : Застырец А. Я просто 
Пушкин. Эпизоды из жизни величайшего гения российской национальной словесности -  Екатеринбург, 1999.
1332. Коровин А. От Кирши ниточка пошла: Кн. уральца стояла на полке гения рус. поэзии / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
16 апр.
1333. Кулешов Н. [Подборка материалов о связях А. С. Пушкина и его предков с краем] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 июня.
1334. Лукьянин В. П. В пространстве самородного сюжета / /  Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 154 -  156. -  Рец. на кн. : Са- 
вельзон В. Л. "Пушкин и Оренбуржье. Над страницами "Капитанской дочки" и "Истории Пугачева” . -  Оренбург: 
Оренб. кн. изд -  во, 1998.
1335. Новгородцева Н. "Женка моя прелесть не по одной наружности" / /  Подробности. -  1999. -  22 апр.
1336. Новгородцева Н. Испытание одиночеством выдержал: не спился и не сошел с ума... : [Ссылка А. С. Пушкина в 
Михайловское] / /  Подробности. -  1999. -  15 апр.
1337. Новгородцева Н. Пушкин: Красавец или "обезьяна"? / /  Подробности.- -  1999. -  1 апр.
1338. Новгородцева Т. "Бес арабский" Пушкин / /  Подробности. -  1999. -  8 апр. : портр.
1339. Струн вещих пламенные звуки: [О сб. "Духовной жаждою томим... ", посвящ. А. С. Пушкину. Екатеринбург] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  5 июня.
1340. Терпут С. Он... "просто Пушкин" : [О кн. А. Застырец "Я просто Пушкин” ] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 июня.
1341. Шакшина Е. "Метель" в "Начале лета" : [Презентация сб. пьес по произведениям Пушкина и о нем] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  9 июня.
1341а. Якимов Г. "Болдинский сезон" Задоркиных: [О пушк. гостиной, орг. в газ. "Ритм" УЗТМ] / /  Веч. Екатеринбург.
-  1999. -  28 апр.
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ФОЛЬКОР
1342. Акимов А. Матаня, дроля... А также прихехеня: [О частушках собр. С. Крокодиновым] / /  Екатеринб. неделя . -  
1999. -  30 апр. (14 17). -  С. 12.
1343. Григорьев Р. Лети, частушечка, лети!: [Об одноим. об. частушек] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  21 апр.
1344. Литвер Л. Однообразно и нефестивально: [ 7 - й  Всеурал. Бажовск. фестиваль нар. творчества] / /  Деловой 
Урал. -  1999. -  25 июня (14 24). -  С. 7.
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1345. Сабанина Л. Александр Сергеевич Пушкин живет в Екатеринбурге!: [Об однофамильце поэта и его супруге, 
живущих в городе] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня.
ИСКУССТВО
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1346. Кононова Т. "Весна" с характером: [О фестивале искусств, Ниж. Тагил] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  13 апр.
1347. Кулешов Н. Демидовское пополнение: [О присуждении почет, звания академиков Академии искусств и худож. 
ремесел им. Демидовых нар. артистке России Е. Сапоговой, худож. -  камнерезу В. Саргину, журналисту Ю. Горбуно­
ву] / /  Обл. газ. -  1999. -  30 апр.
АРХИТЕКТУРА. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
1348. Ермакова Л. Пизанская башня в Невьянске / /  Родина. -  1999. -  N 4. -  С. 84 -  85.
1349. Рудковская Ю. Город теряет архитектурные памятники / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  13 апр.
1350. Ситникова Л. Городу расти вглубь: [Об освоении подзем, пространства в Екатеринбурге] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  15 -  21 апр. [Ы 15]. -  С. 13.
1351. Ситникова Л. Подземные перспективы Екатеринбурга / /  Деловой квартал. -  1999. -  N 15. -  С. 36 -  37.
1352. Тихонов Н. Золотые зубы Розы Люксембург: [О сносе архит. памятников в центре Екатеринбурга] / /  Веч. ведо­
мости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 мая.
1353. Якубовский Э. Будет дом. Пушкинский... : [Из истории особняка по ул. Чапаева N 3] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  4 июня.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1354 -  1355Агеева М. Приключения Мадонны: [О находке итал. картины 16в. , Ниж. Тагил] / /  Урал, рабочий. -  1999. -
17 апр.
1356. Кириллова М. "Картинка" из Двуреченска: [Об открытии картин, галереи в Двуреченске /  Материалы подгот. А. 
Яловец] / /  Обл. газ. -  1999. -  10 апр.
1357. Коновалова М. Полторы тысячи талантов: [Выст. "Мой край родной"] / /  На смену! -  1999. -  17 июня.
1358. Кудрявцева В. Повестка Рериху: [О выст. в г. Асбесте, посвящ. Н. Рериху] / /  Гл. проспект. -  1999. -  20 -  26 мая 
(Ы 20). -  С. 18.
1359. Ланцова С. Победил "отдыхающий кот": [Об екатеринб. юных художках -  лауреатах Всемир. худож. конгресса, 
Труа] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  24 июня.
1360. Щербакова Н. "Мой край родной” в картинах и не только: [О финале одноим. обл. конкурса -  выставки в театре 
эстрады] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 июня.
1361. Якубовский Э. Та самая Татьяна... : [О выст. работ худож. С. Н. Поповой, посвящ. А. С. Пушкину] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  5 июня: ил.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
1362. Ганебная Н. Вернисаж с мэром: [Беседа с директором екатеринб. Музея изобразит, искусств /  Вела Е. Шакши- 
на] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 мая.
1363. Культурный десант -  в подарок: [К 50 -  летию создателя уник. кол. в худож. музее г. Ирбита В. А. Карпове] / /  
Обл. газ. -  1999. -  25 мая: фот.
1364. Подкорытова Н. Жизнь замечательных картин: [Об екатеринб. Музее изобразит, искусств] / /  Обл. газ. -  1999. -
18 мая: фот.
1365. Романова М. Зайдите в прошлый век: [О выст. , посвящ. А. С. Пушкину в екатеринб. Музее изобразит, ис­
кусств] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 июня: фот.
1366. Романова 111. Был зван в столицы, но не поехал: [В. Карпов, создатель кол. худож. граф, работ в Ирбит, музее 
избразит. искусств] / /  Общая газета. -  1999. -  143 -  19 мая (М 19). -  С. 14.
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1367. Сергеева О. Новая живописность: [О вьют, картин екатеринб. и петерб. худож. в екатеринб. Музее изобразит, 
искусств. Проект В. Малинова] / /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 179 -  182.
1368. Чудинов Ю. Из Каслей -  с фантазией: [Выст. каслин. о литья в екатеринб. Музее изобразит, искусств] / /  На 
смену! -  1999. -  27 апр.
1369. Шакшина Е. "Последний из могикан": [О персон, выст. картин О. Э. Бернгарда в екатеринб. Музее изобразит, 
искусств// Веч. Екатеринбург. -  1999. -  15 июня.
1370. Шакшина Е. "Чингисхан" пленил без боя: [Выст. башк. художников в екатеринб. Музее изобразит, искусств] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 мая.
ДЕКОРАТИВНО -  ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
1371. Андреева Я. Когда небо в алмазах: [Конкурс ювелиров] / /  Подробности. -  1999. -  8 апр. : фот.
1372. Аркадьева Л. Ювелирные шедевры -  вечное наслаждение... : [Итоги конкурса ювелиров в г. Екатеринбурге] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 апр.
1373. "Все могут короли": [Информ. о ювелир, изделии Б. Харитонова к юбилею А. Б. Пугачевой] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  15 апр
1374. Гинцель Л. Кошмары в "Детской комнатке": [Выст. худож. М. Ражевой] / /  Подробности. -  1999. -  3 июня.
1375. Гинцель Л. Кукольник, кукольник, добрая душа... : [Выст. кукол в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  17 
июня.
1376. Еловой О. Банки, ложки и другие драгоценности: [Интервью с худож. о выст. "Просто ювелиры" /  Вела П. Ива­
нова] / /  Подробности. -  1999. -  17 июня.
1377. Колпакова Н. Берестяные чудеса: [О мастерах -  резчиках по бересте из г. Лесного А. Богдановой, Ю. Соколове, 
С. Пирожникове и их работах] / /  Обл. газ. -  1999. -  13 мая: фот.
1378. Курашова Т. Потомков поздних дань: [О выст. нар. мастеров, посвящ. 200 -  летию А. С. Пушкина] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  12 мая.
1379. Лапшина Р. Как вышить... картину?: [Об екатеринб. худож. -  вышивальщице М. М. Каминской] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  10 апр.
1380. Литвиненко М. Бриллиантов блеск, сиянье изумрудов... : [Из истории ОАО "Ювелиры Урала"] / /  Обл. газ. -  
1999. -  20 мая.
1381. Мишкина О. , Ольгин М. Бриллианты, шампанское и Катя Рычкова: [По итогам 1 -  го регион, конкурса ювели­
ров] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  6 апр.
1382. Панова В. Соломенные чудеса: [О мастере приклад, искусства Г. П. Рудаковой, Первоуральск] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  27 апр.
1383. Подкорытова Н. Урал -  драгоценный край державы: [О первом конкурсе ювелиров] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 
апр.
1384. Скойбеда У. Еще последние стропила страна родная не пропила: [О В. Г. Тамбовцеве, мастере -  резчике по 
дереву, г. Нижний Тагил] / /  Коме, правда. -  1999. -  28 мая.
1385. Чулков Ю. На семи ветрах: [О ревд. худож. , кузнеце Э. Кремневе] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  27 мая.
1386. Чуркин В. Бриллиантовое чудо: [Интервью с пред, ассоц. "Ювелирный дом" /  Вела С. Добрынина] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  27 апр.
1387. Якубовский Э. Памяти мастера. Ювелира, художника: [О выст. памяти В. Сочнева в Музее ювелир, и камнерез, 
искусства г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 мая.
1388. Якубовский Э. Творец из глины сделал нас... : [К 5 — летию муницип. Центра нар. творчества и худож. ремесел 
"Гамаюн"] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  1 июня.
СКУЛЬПТУРА
1389. Геворкян Г. "Чтобы создать образ полета, я не смотрю на формы” : [Интервью со скульптором /  Вела М. Черка­
сова] / /  На смену! -  1999. -  17 июня.
1390. Глазков Ю. Пушкин в Екатеринбурге... никогда не был: [Об открытии памятника. Скульптор Г. Геворкян] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  1 -  7 апр. -  С. 16.
1391. Добрейцина Л. Наш Крамской: [О скульпторе, худож. , педагоге М. П. Крамском (1917 -  1999). Нижний Тагил] 
/ /  Урал. -  1999. -  N 5. -  С. 182 -  184.
1392. Ильина Е. , Смирных Л. Где та несуетность в миру и в мыслях... : [О выст. работ скульптора Н. Чудновой из 
Ниж. Тагила] / /  Преображение Урала. -  1999. -  10 -  17 июня. -  С. 14.
1393. Коровин А. Памятник из уральского мрамора: [Об урал. мастере -  скульпторе А. И. Пермагорове, изгото­
вившем надгробие А. С. Пушкину в Святогор, монастыре] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  5 июня.
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1394. Курашова Т. На пушкинский счет: [Акция по сбору средств на памятник поэту, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  5 мая.
1395. Малетин Н. ... И друг степей... киргиз: [Три памятника А. С. Пушкину изготавливают в Екатеринбурге: один -  
для Кыргызстана, два -  для Екатеринбурга] / /  Мест, время . -  1999. -  20 мая. -  С. 3 .
1396. Мемориал будет восстановлен: [Визит моек, скульптора и архитектора А. Рыбкина в г. Екатеринбург с целью 
восстановления мемориала памяти рабочих ВИЗа, погибших в Великой Отеч . войне] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
30 апр.
1397. Памятник -  "дежа вю” : [О восстановлении гипсовой скульптуры А. С. Пушкина около Урал. . проф. -  пед. ун -  
та. Авт. -  предположительно В. Мухина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  17 июня.
1398. Романова М. "Русский народ должен быть счастлив, что у него есть Пушкин": [О завершении работы над па­
мятниками поэту в г. Екатеринбурге по проекту Г. Геворкяна и реставрации памятника на Уралмаше работы неизвест. 
скульптора] / /  Обл. газ. -  1999. -  5 июня: фот.
1399. Самарина Е. Пушкин живет на Уралмаше: [Памятник у Урал. проф. -  пед. ин -  та] / /  Подробности. -  1999. -  8 
апр.
1400. Цена мужества: [Об открытии памятника погибшим воинам -  саперам, Алапаевск] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  
26 июня.
1401. Чемякин Ю. Памятник -  общее дело: [К увековечению памяти А. С. Пушкина в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  5 июня.
ЖИВОПИСЬ
1402. Алешин В. Он рисует природу: [О выст. В. Н. Романова, б. секретаря Свердл. обкома КПСС] / /  Обл. газ. -  1999.
-  8 апр.
1403. Беликова М. Надеждой светятся картины... : [О выст. работ екатеринб. худож. В. А. Николаева] / /  Веч. Екате­
ринбург. -  1999. -  17 июня.
1404. Верчук Г. 200 -  летие великого поэта: [О выст. живопис. работ] / /  Преображение Урала. -  1999. -  10 -  17 
июня. -  С. 14.
1405. Дидковская О. И утишают боль картины: [О выст. работ екатеринб. мастера, чл. Союза художников России С. 
Полуэктовой] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  20 апр.
1406. Киселев Юрий Кондратъевич: [Художник. Педагог Екатеринб. худож. училища, заел, работник культуры, 1938 -• 
1999. Некролог] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июня.
1407. Леонова Н. Предчувствие радости: [О персон, выст. худож. С. Полуэктовой ] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 апр. : ре- 
прод. с картин.
1408. Прусин Л. Как "побледнел" Онегин: [Об екатеринб. худож. В. Ф. Васильеве] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  5 июня.
1409. Скоробогатова О. Король аллегории: [О выст. картин худож. М. Шемякина из кол. А. Шадрина в г. Лесном] / /  
Обл. газ. -  1999. -  6 мая: фот.
1410. Шеина А. В каждом рисунке -  градус: [Конкурс рисунков] / /  На смену! -  1999. -  1 июня.
1411. Щербинина О. Лев и художник: [О выст. картин М. Брусиловского "Библейские сюжеты" ] / /  Веч. Екатеринбург.
-  1999. -  25 мая.
1412. Яковлева В. Дьяк из андеграунда: [Худож. -  концептуалист Валерий Дьяченко] / /  Подробности. -  1999. -  6 апр.
ГРАФИКА. ГРАВЮРА
1413. Печуркина Р. А. Под знаком гордого терпенья: [О судьбе б репрессиров. Э. Гронвальд и М. Дистергефта и о 
работах Тагил, худож. , посвящ. А. С. Пушкину] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 июня: фот.
1414. Смагин М. "Книга и выставка -  это поминки по карикатуре": [Интервью с карикатуристом /  Вела Шеина А. ] / /  
На смену! -  1999. -  15 июня.
1415. Смагин М. Разве можно бежать быстрее ветра?: [Интервью с худож /  -  карикатуристом /  Вела Ю. Золотова] / /  
Подробности. -  1999. -  22 июня.
ФОТОГРАФИЯ
1416. Еврилов В. Для фотомодели рост не имеет значения: [Беседу с лауреатом междунар. фотоконкурсов вел С. 
Мартьянов] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  19 мая.
1417. Самарина Е. Его любая фотография -  наша с вами биография... : [Фотовыст. В. Ветлугина "Диалог с приро­
дой"; Крат, биогр. фотографа] / /  Подробности. -  1999. -  8 апр. : фот.
1418. Самарина Е. Знакомые все лица... : [Фотовыст. В. Пустовалова "Арт -  Диффузия -  99"] / /  Подробности. -  
1999. -  1 апр.
1419. Щербинина О. Белый квадрат художника: [Выст. работ фотохудожника В. Пустовалова "Арт -  диффузия"] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  3 апр.
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1420. Бухаркина О. , Шабалина Л. От музыкального кружка -  будущей "Белинке": [О благотворит, деятельности Ека- 
теринб. музык. кружка в фонд создания б -  ки, 1898 г. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 мая.
1421. Верчук Е. Если песня в сто баянов... : [К 25 -  летию оркестра "Баянисты Екатеринбурга". Худож. рук. заел, 
работник культуры Л. 3. Болковский] / /  Обл. газ. -  1999. -  19 мая: фот.
1422. Викторова А. Пьеса для арфы и судьбы: [О лауреате междунар. конкурса им. Л. Брайля екатеринбурженке Н. 
Морозовой] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 апр. : портр.
1423. Гинцель Л. С гордостью за державу / /  Подробности. -  1999. -  6 апр. -  Рец. на кн. : Композиторы Екатеринбур­
га /  Авт. -  сост. Ж. Сокольская. -  1999.
1424. Гинцель Л. Шуберт плюс "ВеаИез" (огеуег: [Концерт в Клубе ЮНЕСКО "Екатеринбургская музыкальная гости­
ная"] / /  Подробности. -  1999. -  6 апр.
1425. Дарьин Р. Юбиляру подарили ... железную дорогу: [К 70 -  летию В. Горячих, первого худож. рук. Урал. нар. 
хора] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 апр. -  5 мая [Ы 17]. -  С. 19.
1426. Знаменская Л. Вспоминая Тертеряна: [О фестивале музыки А. Тертеряна в Екатеринбурге] / /  Обл. газ. -  1999. -  
7 апр.
1427. Клепикова И. Хрустальной юности "Напев” : [О присуждении ученику 10 кп. муз. шк. при Урал, консерватории Я. 
Зильберману нац. премии "Хрустальный камертон" ] / /  Обл. газ. -  1999. -  28 мая.
1428. Королева Ж. Чем не повод?: [Презентация магнитоальбома С. Нохрина] / /  На смену! -  1999. -  3 апр.
1429. Кулешов Н. И помнит мир поющий: [К 70 -  летию б. рук. Урал. нар. хора, заел, деятеля искусств В. Горячих] / /  
Обл. газ. -  1999. -  14 апр.
1430. Кулешов Н. "Люди тоже боги, если есть в них доброта": [О концерте в честь 70 -  летия композитора, б. рук. 
Урал. нар. хора В. И. Горячих] / /  Обл. газ. -  1999. -  17 апр. : фот.
1431. Подкорытова Н. Весенняя музыка Урала: [О первом фестивале юных музыкантов -  инструменталистов 
"Музыкальная весна Урала” в Среднеуральске] / /  Обл. газ. -  1999. -  1 апр. : фот.
1432. Подкорытова Н. Памяти Маэстро: [Об открытии фестиваля памяти нар. артиста России М. Павермана] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  8 июня.
1433. Улитенко А. Из глубины веков -  с пожеланием счастья: [Об ансамбле музыки "Маэл Тов" еврейск. центра 
"Менора” г. Екатеринбурга] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 апр. .
1434. Хрустальный камертон юного композитора: [О лауреате 1 -  го Всерос. конкурса юных композиторов, ученике 
музык. шк. при Урал, консерватории Я. Зильбермане] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  7 мая.
1435. Элькин Л. "Электрический" скрипач родился за железной печкой: [Интервью с екатеринб. музыкантом -  вирту­
озом /  Вел С. Рыков] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  23 апр. : фот.
1436. Якубовский Э. Памяти музыканта: [Об открытии мемор. доски памяти нар. артиста России, создателя урал. 
филармон. оркестра М. И. Павермана в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 июня: фот.
ФИЛАРМОНИИ
1437. Коренева С. Пушкинский бал: [Празднование филармон. общественностью 200 -  летия А. С. Пушкина] / /  Пре­
ображение Урала. -  1999. -  10 -  17 июня. -  С. 14.
1438 -  1439. Сабанина Л. У детской филармонии -  юбилей!: [К 20 -  летию со дня орг. ] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999.
-  13 мая.
ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
1440. Воробьев В. В хоре поет душа народа: [К 10 -  летию Большого хора музык. о - в а  Свердл. обл. и 45 -  летию 
его рук. , заел, работника культуры России В. П. Владимирова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  24 апр. : портр.
1441. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. артиста РФ Платицину В. 
А. -  артисту балета Урал. акад. рус. нар. хора]: Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ.
-  1999. -  N 25. -  С. 5538.
1442. О награждении государственными наградами Рос. Федерации [в т. ч. о присвоении звания заслуж. деятеля 
искусств РФ Пименову С. Ю. -  худ. рук. и гл. дирижеру концерт, хора "Мужской хоровой лицей” ]: Указ Президента 
РФот 17 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5536.
1443. Олешко Е. Опасные гастроли: [О гастролях Урал. нар. хора по городам Украины в мае -  июне 1986 г. после 
аварии на Чернобыл. АЭС] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 апр.
1444. Пермяков И. "Нельзя забывать свои корни": [О выступлениях Урал. рус. нар. хора и его директоре И. Пермяко­
ве /  Беседу вел А. Матросов] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 -  21 апр. [И 15]: -  С. 18.
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1445. Головин Н. Пока не начался джаз: [Интервью с директором театра эстрады о фестивале "Джаз -  Транзит -  99" 
/  Вела Н. Вершинина] / /  Подробности. -  1999. -  20 апр.
1446. Кастро Е. Шаг в завтрашний день: [Презентация сб. урал. музыки "Гости из будущего II"] / /  На смену! -  1999. -  
15 апр.
1447. Королева Ж. Интернет -  проект: [День рождения Интернет -  сайта "Новое поколение Уральского рока"] / /  На 
смену! -  1999. -  8 апр.
1448. Пантыкин А. Я давно живу в третьем тысячелетии: [Интервью с композитором, "дедушкой” урал. рока /  Вела П. 
Иванова] / /  Подробности. -  1999. -  15 июня.
1449. Шахрин В. В. "Использовать в военное время в качестве солиста песни и пляски высшей категории": [Беседа с 
рук. рок -  группы "Чайф"] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  12 мая.
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1450. Королева Ж. Сколько песен сплетают два голоса: [Концерт сестер Вотинцевых в ДК "Урал"] / /  На смену! -  
1999. -  8 апр.
1451. Новиков А. Мое искусство самодостаточно, его не надо комментировать: [Беседа с авт. -  исполнителем песен / 
Вела О. Мишкина] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  25 июня.
ГАСТРОЛИ
1452. Гребенщиков Б. Алмазный МАЗ с колесом из льна: [Интервью с певцом /  Вела В. Петровская] / /  Подробности. 
-  1999. -  6 апр.
1453. Демина М. "Я вижу вас в своих снах... ” : [Об екатеринб. встречах с моек, певцом В. Леонтьевым] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  6 апр.
1454. Королева Ж. Нельзя делить все на черное и белое: [Концерт англ, группы "Рип -  На -  Меп1аГ'] / /  На смену! -  
1999. -  27 апр.
1455. Плетнев М. "Совершенствуюсь... ": [Беседа с пианистом, приехавшим на гастроли в Екатеринбург /  Вела В. 
Кудрявцева] / /  Гл. проспект -  центр. -  1999. -  20 -  26 мая (Ы 12). -  С. 2 .
1456. Самарина Е. "Иванушки" предупреждают: [Гастроли группы в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  6 апр.
1457. Смирнова Е. Музыканты против расизма: [Концерт англ, группы "Рип -  йа -  Меп1аГ'] / /  Подробности. -  1999. -  
27 апр.
11457а. Смирнова Е. Фотограф сновидений: [Гастроли В. Леонтьева в Екатеринбурге] / /  Подробности. -  1999. -  6 
апр.
1458. Щербакова О. "Петь стихи, окрыленные музыкой": [Гастроли нар. артистки России, певицы Е. Камбуровой в г. 
Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 апр.
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
1459. Балина К. Парад самых достойных: [Фестиваль номинантов на обл. премию за лучшую театр, работу 1998 г. ] / /  
Аргументы и факты. -  1999. -  Апр. (№ 14). -  Прил. : Урал.
1460. Балуева Е. Вместо премий -  кухонные комбайны: [Итоги конкурса на лучшую театр, работу 1998 г. ] / /  Аргумен­
ты и факты. -  1999. -  Май (Ы 18). -  Прил. : Урал.
1461. Бочарова Л. Без маски, но с лицом: [Екатеринб. театры на "Золотой маске” ] / /  На смену! -  1999. -  10 апр.
1462. Бочарова Л. Сценические сюрпризы: [Итоги обл. театр, конкурса на лучшую работу 1998 г. ] / /  На смену! -  
1999. -  6 мая.
1463. Васильева Т. "Волхонка" лучше всех: [О вручении премий за лучшую театр, работу] / /  Веч. ведомости из Екате­
ринбурга. -  1999. -  29 апр.
1464. Вершинина Н. За театральной маской всегда доброе лицо: Репортаж корр. "Подробностей" с церемонии вруче­
ния театр, премии "Золотая маска" / /  Подробности. -  1999. -  13 апр.
1465. Воронин В. "Уральские парни" среди американских светил: [Беседа с екатеринб. артистом о рос. театр, кон­
курсе "Золотая маска" /  Вела С. Абакумова] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  9 апр.
1466. Демина М. Сохраним ли вишневый сад?: [Об обл. фестивале любител. театров, пос. Малышева] / /  Урал, рабо­
чий. -  1999. -  15 мая.
1467 -  1468 Ивченкова Ю. Принц нашел хрустальный башмачок: [О балетмейстере Свердл. театра музык. комедии, 
рук. ансамбля танца профтехобразования екатеринб. Дворца молодежи -  А. П. Поличкине (1910 -  1999)] / /  Урал, 
рабочий. -  1999. -  28 апр.
1469. Лобанова Е. Десять праведников на неделе: [Празднование в Доме актера завершения "Театральной недели -  
99"] / /  На смену! -  1999. -  3 апр.
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1470. Лучшая театральная работа года: Лауреаты премий Екатеринб. отд -  ния Союза театр, деятелей за 1998 год / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 апр.
1471. Матафонова Ю. Театральный пейзаж: новые краски: [О конкурсе театр, работ, Екатеринбург] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  30 апр.
1472. Не Иванов. Русский юмор в жанре доноса: [Парад театр, капустников] / /  На смену! -  1999. -  10 апр. -  Авт. не 
указ.
1473. Петрова Н. Соревнуются... театры: [Об обл. конкурсе на лучшую работу 1998г. , Екатеринбург] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  16 апр.
1474. Подкорытова Н. Театр. Все лучшее впереди: [О церемонии вручения премий обл. конкурса "Лучшая театральная 
работа 1998 года” /  Вел беседу С. Ибрагимов] / /  Обл. газ. -  1999. -  29 апр. : фот.
1475. Самарина Е. Что наша жизнь? Театр... : [Театр, фестиваль "Лучшая работа 1998 г. "Список номинантов] / /  
Подробности. -  1999. -  8 апр.
1476. Серова С. Театр, рожденный мечтой: [О Камер, театре при Музее писателей Урала] / /  Обл. газ. -  1999. -  4 
июня: фот.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
1477. Белов С. Н. Сам себе режиссер: [Беседа с актером ТЮЗа, режиссером театра "ДА" /  Вела Н. Подкорытова] / /  
Обл. газ. -  1999. -  30 июня: фот.
1478. Бочарова Л. "Евгений Онегин" -  сделай сам: (Рец. на драм, спектакль "Евгений Онегин" Учеб, театра] / /  На 
смену! -  1999. -  3 апр.
1479. Викорова А. Сама Шанель могла бы позавидовать... : [О костюмере Екатеринб. ТЮЗа Н. А. Уфимцевой] / /  Веч. 
Екатеринбург. -  1999. -  16 июня.
1480. Дидковская О. Ирбитские премьеры: [Об Ирбит, драмтеатре. Режиссер В. Медведев, директор В. Моор] / /  
Урал. -  1999. -  N 3. -  С. 163 -  164.
1481. Клепикова И. "С живой картины список бледный” ?: [О спектакле "Евгений Онегин" Учеб, театра Екатеринб. 
театр, ин -  та. Режиссер Г. Хошабов] / /  Обл. газ. -  1999. -  3 апр. : фот.
1482. Консул выходит на сцену: [Об участии в постановке театра -  лаборатории им. М. Чехова пьсы А. П. Чехова 
"Дядя Ваня", консула амер. представительства К. А. Харгана . В текст включена беседа с ним] / /  Гл. проспект. -  
1999. -  13 -  19 мая(М 19). -  С. 16.
1483. Королева Ж. Хиханьки -  хаханьки: [Клоунада в Екатеринб. ТЮЗе] / /  На смену! -  1999. -  3 апр.
1484. Кудрявцева В. Марафон... по фене: [О постановках учеников драматурга Н. Коляды в Урал, центре соврем, 
драматургии] / /  Гл. проспект. -  1999. -  24 июня (М 25). -  С. 16.
1485. Кудякова Т. Театр в ожидании зрителя: [Серов, драм, театр в Екатеринбурге] / /  На смену! -  1999. -  8 апр.
1486. Малышев В. Пушкин и его гарем: [О спектакле "Наука страсти нежной... ” в Камер, театре Лит. квартала] / /  Веч. 
ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  7 апр.
1487. Малышев В. Турнир мошенников: [В Екатеринбурге открылся новый театр -  лаборатория драм, искусства им. 
М. Чехова] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  2 апр.
1488. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. артиста РФ среди др. 
Замараевой С. Н. , Озеровой Н. Д. -  артистам Екатеринб. театра юного зрителя]: Указ Президента РФ от 17 июня 
1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5537.
1489. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. деятеля искусств РФ 
среди др. Пашнину В. П. -  худ рук. Нижнетагил. драм, театра]: Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр зако­
нодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5536.
1490. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. работник культуры 
РФ Могуновой И. Н. -  начальнику гример, цеха Екатеринб. ТЮЗа]: Указ Президента Р Ф от 18 апр. 1999 г. / /  Собр 
законодательства РФ. -  1999. -  N 17. -  С. 3909.
1491. Самарина Е. Сыграет ли американский консул в русской пьесе?: [Премьера спект. "Шулера в законе" в театре
-  лаборатории драм, искусств им. М. Чехова] / /  Подробности. -  1999. -  1 апр.
1492. Узун В. Билет в театр за ведро картошки: [Интервью с режиссером Серов, драм, театра /  Вела Е. Самарина] / /  
Подробности. -  1999. -  8 апр.
1493. Хошабов Г. Классический облом: [Беседа с постановщиком спектакля "Евгений Онегин" вУчеб. театре /  Вела В. 
Кудрявцева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  29 апр. -  5 мая [Ы 17]. -  С. 16.
СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
1494. Бочарова Л. Метафизика проституции: [Рец. на спектакль "Яма"] / /  На смену! -  1999. -  19 июня.
1495. Бочарова Л. Метель и лето: ["Начало Лета" в театре] / /  На смену! -  1999. -  8 июня.
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1496. Викторова А. Поэтом он взращен: [Творчество А. С. Пушкина в судьбе актера В. Балашова] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  5 июня.
1497. Гурфинкель В. Плач Иеремии по падшей женщине: [Интервью с гл. режиссером о спектакле "Яма" /  Вела Л. 
Бочарова] / /  На смену! -  1999. -  24 апр.
1498. Зюськин В. "Яма” , в которую упал замысел: [О постановке спектакля по одноимен. повести А. Куприна] / /  Гл. 
проспект. -  1999. -  24 июня (Ы 25). -  С. 16.
1499. Мальчик, влюбленный в старушку: [О спектакле "Гарольд и Мод" . Режиссер В. Гурфинкель] / /  Урал. -  1999. -  
N 3. -  С. 164 -  165. -  Подпись: О. Д.
1500. Маринин А. Не рой актерам "Яму": Театр, рецензия с викториной и сюрпризами / /  Подробности. -  1999. -  8 
июня.
1501. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. артист РФ Быкову М. Н. -  
артисту театра ]: Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5536.
1502. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. артиста РФ . Ляховой Е. 
Ф. -  артистке театра , Денисенковой Л. Н. -  артистке того театра]: Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр 
законодательства РФ. -  1999. -  N 25. -  С. 5535, 5537.
1503. Романова М. Все дано ей от природы: [К 60 -  летию нар. артистки России Г. Н. Умпелевой] / /  Обл. газ. -  1999.
-  10 апр.
1504. Самарина Е. Ее Величество Галина Умпелева / /  Подробности. -  1999. -  13 апр.
1505. Умпелева Г. Н. ... Ведь я есть я: [Беседа с нар. артисткой России в связи с 60 -  летнем со дня рождения /  Вела 
М. Романова] / /  Обл. газ. -  1999. -  23 апр. : фот.
1506. Шакшина Е. Сны в "веселом доме" скорби: [О спектакле "Яма". Режиссер В. Гурфинкель] / /  Веч. Екатеринбург.
-  1999. -  29 июня.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1507. Балина К. Мазепа в кирзовых сапогах: [Постановка ореры "Мазепа" в Екатеринб. театре оперы и балета. Ре­
жиссер Г. Исаакян] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Май (Ы 19). -  Прил. : Урал.
1508. Бражник Е. Зачем гетману Мазепе военная шинель: [Беседа с гл. дирижером Екатеринб. театра оперы и бале­
та, лауреатом Гос. премии /  Вел Р. Колескин] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999: -  22 мая: портр.
1509. Клепикова И. Тайна Лизы: [Об обладательнице высших призов междунар. вокал, конкурсов Н. Дуцко, певице 
Екатеринб. театра оперы и балета] / /  Обл. газ. -  1999. -  24 июня: фот.
1510. Колескин Р. "Одной любви музыка уступает": [............ мероприятия к 200 -  летию А. С. Пушкина в Екатеринб.
театре оперы и балета] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  8 июня.
1511. Колескин Р. "Пора нам в оперу скорей": [О спектаклях "Пиковая дама", "Евгений Онегин” и "Мазепа", посвящ. 
юбилею А. С. Пушкина в Екатеринб. театре оперы и балета] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  5 июня: фот.
1512. Малышев В. Станет ли "Мазепа" гвоздем сезона?: [О премьере оперы П. И. Чайковского в Екатеринб. театре 
оперы и балета] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  1 июня.
1513. Михайлова А. Поклонение цвету: [О театр, художнике Юрии Устинове, в 80 -  е годы работавшем в Свердл. 
театре оперы и балета] / /  Наше наследие. -  1999. -  N 49. -  С. 134 -  135: ил.
1514. Сергеев О. Сибирь покорила "Белоснежка": [Об екатеринб. дет. учеб. -  музык. театре "Мозаика"победителе 
фестиваля "Сибирская сказка" в г. Тобольске] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  27 мая.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР МУЗ КОМ ЕДИН
1515. Балина К. Браво, черт!: [Премьера мюзикла "Черт и девственница"] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  Апр. (N9 
14). -  Прил. : Урал.
1516. Вакарь Л. Путешествие во времени... с нечистой силой: [О спектакле "Черт и девственница"] / /  Урал, рабочий.
-  1999. -  19 мая.
1517. Вершинина Н. Ох уж этот Жердер: [Бенефис нар. артиста России] / /  Подробности. -  1999. -  16 апр.
1518. Жердер Э. Б. Герой -  простак: [Интервью с нар. артистом России /  Вела Е. Шакшина] / /  Веч. Екатеринбург. -  
1999. -  14 апр.
1519. Клепикова И. "Актер 24 часа в сутки": [О бенефисе нар. артиста России Э. Жердера] / /  Обл. газ. -  1999. -  14 
апр. : фот.
11519а. Лапина А. Вся жизнь -  игра: [К 60 -  летию Э. Б. Жердера] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  14 апр.
1520. Медведева Т. "Фигаро" покидает ад: [О премьере мюзикла А. Тровайоли "Черт и девственница"в Реж. К. 
Стрежнев, дирижер Б. Нодельман] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  6 апр.
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1521. О награждении государственными наградами РФ [в том числе о присвоении звания заслуж. деятель искусств 
РФ среди др. Нодельману Б. Г. -  гл. дирижеру театра]: Указ Президента РФ от 1 апр. 1999 г. / /  Собр законодатель­
ства РФ. -  1999. -  N 14. -  С. 3271.
1522. Петрова Л. "Теа1геилп тоЫ1е": [К 50 -  летию директора театра М. В. Сафронова] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  
17 апр.
1523. Петрова Л. Служебный роман директора с театром: [О М. В. Сафронове] / /  Культура. -  1999. -  15 -  21 апр.
1524. Самарина Е. Актеры любят капусту: [ФестЬФкт капустников в театре] / /  Подробности. -  1999. -  6 апр.
КУКОЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ
1525. Ефимов А. Ах, как хочется поверить в чудо!: [Беседа с постановщиком спектакля "Соловей" в Екатеринбур. 
театре кукол /  Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект. -  1999. -  20 -  26 мая (М 20). -  С. 16.
1526. Субботина Н. Волшебная игра метаморфоз: [О спектакле "Соловей" в Екатеринб. театре кукол. Худож. -  поста­
новщик А. Ефимов] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  13 апр.
1527. Шакшина Е. Уральский открытый еще н1 закончился: [Итоги 7 - г о  Урал, фестиваля театров кукол в г. Екатерин­
бурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 мая.
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ
1528. Алексеева Н. В поисках "единицы покоя": [Интервью с хореографом -  постановщиком спектакля "Единица 
покоя" екатеринб. Класса соврем, танца /  Вела Н. Киселева] / /  Подробности. -  1999. -  24 июня.
1529. Балина К. "Свадебка": [Анонс балета дане -  театра "Провинцальные танцы"] / /  Аргументы и факты. -  1999. -  
Апр. (№ 14). -  Прил. : Урал.
1530. О награждении государственными наградами РФ [в т. ч. о присвоении звания заслуж. артиста РФ . Парышеву 
А. В. -  артисту компании "Балет Плюс": Указ Президента РФ от 17 июня 1999 г. / /  Собр законодательства РФ. -  
1999. -  N 25. -  С. 5537.
1531. Сабанина Л. "Провинциальные танцы” со "Свадебкой": [О спектаклях театра балета "Провинциальные танцы": 
"Мужчина в ожидании". Сценография О. Паутовой; "Свадебка". Хореогр. Б. Нижинской, пост. Т. Багановой, музыка И. 
Стравинского] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  10 апр.
1532. Самарина Е. Москва в ожидании "мужчины": [Гастроли театра "Провинциальные танцы"] / /  Подробности. -  
1999. -  1 апр.
1533. Самарина Е. "Провинциальная "Свадебка": [Премьера театра "Провинциальные танцы"] / /  Подробности. -  
1999. -  15 апр.
ГАСТРОЛИ
1534. Бледный И. Кофейно Бледный: [Интервью с актером театра Армена Джигарханяна /  Вела Н. Вершинина] / /  
Подробности. -  1999. -  7 мая.
1535. Бочарова Л. Повесть о Моссоветовском человеке: [Гастроли театра Моссовета] / /  На смену! -  1999. -  3 июня.
1536. Клепикова И. "Историю любви” продолжит "Гулливер": [О гастролях театра кукол Челябинска и Курган] / /  Обл. 
газ. -  1999. -  20 мая: фот.
1537. Крачковская Н. 100 килограммов мечты: [Интервью с артисткой /  Вела Н. Вершинина] / /  Подробности. -  1999. 
-  1 июня.
1538. Николаев Г. Хорек, притуши светильник!: [Рец. на спект. "Лунный свет, медовый месяц... "] / /  Подробности. -  
1999. -  8 апр.
1539. Остроумова О. и др. Кто поднимет знамя лейтенанта Шмидта?: [Пресс -  конф. с актерами театра Моссовета -  
Остроумовой О. , Тараторкине Г. , Линькове А. / /  Подробности. -  1999. -  3 июня.
1540. Плоек Е. "Блестяще, обреченно и... смешно": [К гастролям хорогр. "Кинетического театра" А. Пепеляева] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  21 апр.
1541. Хомский П. Большие гастроли: [К приезду Моек. гос. театра им. Моссовета в г. Екатеринбург] / /  Веч. Екатерин­
бург. -  1999. -  20 мая.
ЦИРК
1542. Боженко Р. Она умерла, чтобы родиться вновь: [О дрессировщице Л. А. Магомедовой и ее номере в екатеринб. 
цирке] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  18 июня: фот.
1543. Вершинина Н. Главный фокус -  находить чудеса в жизни: [Гастроли иллюзиониста В. Данилина] / /  Подроб­
ности. -  1999. -  27 апр.
ЭСТРАДА
1544. Полищук А. От Урала до Каинов гремит "Поворота" слава: [Беседа с рук. вокал. -  инструмент, ансамбля УралВо 
"Поворот" /  Вела Т. Муранова] / /  Урал. воен. вести . -  1999. -  21 июня (Ы 48). -  С. 8 -  9 .
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КИНОИСКУССТВО
15451546 Демина М. Герои жили в теплотрассе: [О. фильме "Возрождение" , посвящ. беспризор. детям в обл. ] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  30 июня.
1547. Иванов Е. Старые ленты -  молодость кино: [О фестивале "Немое кино -  живая музыка", г. Екатеринбург] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  19 июня.
1548. Карсавина Н. Немое кино -  живая музыка: [О нач. фестиваля "Немое кино -  живая музыка", Екатеринбург] / /  
Урал, рабочий. -  1999. -  22 июня.
1549 -  1550. Киселева Н. Живая музыка -  живое кино: [Фестиваль "Немое кино -  живая музыка” ] / /  Подробности. -  
1999. -  29 июня.
15511552 Лукьянин В. П. Воля к жизни: Рос. неигровое кино в свете фестивал. впечатлений: [Екатеринбург] / /  Урал. -  
1999. -  N 5 . -  С. 177 -  179.
1553. Ситникова М. От конской сбруи до космических аппаратов: [О выст. работ художника -  постановщика кино В. 
Расторгуева) 1930 -  1960)] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  26 мая.
1554 -  1555. Чемякин Ю. "Граница между Европой и Азией -  без охраны": [О пребывании япшн. съемоч. группы 
фильмов сер. "Поезд в ХХ1 век" в г. Екатеринбурге] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  9 июня.
1556 -  1557. Якимов Г. Ландыши для второго папы: [О докум. фильме "Возрождение", реж. А. Швецов, А. Мочалов] / /  
Веч. Екатеринбург. -  1999. -  29 июня.
СВЕРДЛОВСКАЯ КИНОСТУДИЯ
1558 -  1559. Вершинина Н. "Мульти" -  означает "много": [К 10 -  летию об -  ния худож. мультипликации киностудии] 
/ /  Подробности. -  1999. -  20 апр.
1560. Дидковский С. Тот самый Шапиро: [О б. операторе -  постановщике киностудии Б. А. Шапиро] / /  Обл. газ. -  
1999. -  7 мая: фот.
1561 -  1562. Кустов Б. . "Не дышать!": [Беседа с режиссером докум. фильмов /  Вела В. Кудрявцева] / /  Гл. проспект.
-  1999. -  12 -  16 июня (N23). -  С. 16.
1563. Макаранец В. Я очень недоверчиво отношусь к печатной прессе: [Беседа с режиссеро^киностудии /  Вел С. 
Мартьянов] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  28 апр.
1564 -  1565. Матафонова Ю. Банкротства не будет: [О киностудии] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  6 мая.
1566. Негашев Г. "Я должен быть продюсером, а выполняю функции управдома": [Беседа с директором киностудии /  
Вела Ю. Рудковская] / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  26 мая.
1567. Печуркина Р. А. Цветы для Веры: [К 90 -  летию Волянской В. Е. , режиссера -  мультипликатора киностудии] / /  
Обл. газ. -  1999. -  5 мая: фот. .
1568. Рудковская Ю. Свердловская киностудия сдается в аренду / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  18 
мая.
1569. Шакшина Е. Фильмы ручной работы: [К 60 -  летию режиссера В. Фомина] / /  Веч. Екатеринбург. -  1999. -  16 
апр.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1570. Золотова И. В Лукоморье у "Барабашек" : [Об обл. фестивале дет. любит, театров -  студий "Твой Пушкин" в 
Алапаевске] / /  Обл. газ. -  1999. -  7 апр.
1571. Молчанов А. С Химмаша -  в спецшколу, потом -  в Кострому: [Выст. театра -  студии на Химмаше] / /  На смену!
-  1999. -  3 апр.
1572. Поздеев Л. Храня традиции, ломаем стериотипы: [К 60 -  летию ансамбля песни и пляски УралВО] / /  Урал. воен. 
вести . -  1999. -  21 июня (М 48). -  С. 5 .
1573. Скоробогатова О. Герои Шукшина -  на шестисотых "мерсах": [О спектакле "Энергичные люди" нар. музык. -  
драм, театра г. Лесного. Режиссер В. Старцев] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 апр.
МАСТЕРА ИСКУССТВ И КРАЙ
1574. Башкиров Д. А. И снова апрельский день... : [Беседа с пианистом, нар. артистом России, лауреатом междунар. 
конкурсов /  Вела Ж. Сокольская] / /  Обл. газ. -  1999. -  22 апр. : фот.
1575. Кузнецов А. А. Ужель та самая гитара?: [Беседа с нар. артистом России, гостем Екатеринбурга /  Беседу вел А. 
Молчанов] / /  Урал, рабочий. -  1999. -  30 июня.
1576. Плетнев М. "Во все оркестры мира Россия поставляет музыкантов": [ Беседа с пианистом и дирижером /  Вела 
Н. Подкорытова] / /  Обл. газ. -  1999. -  2 июня: фот.
1577. Сафронов Н. Никас Сафронов: "Я слишком знаменит, чтоб думать о рекламе": [Интервью с художником /  Вела 




КОНФЛИКТ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
1578. [Материалы по расколу и осуждению епископа Никона в Екатеринбургской епархии] / /  Православ. вестник. -  
1999. -  N 7 - 8 .  -  С. 6 - 1 1 .
1579. Акимов В. Екатеринбургский раскол. Конфликт продолжается / /  Екатеринб. неделя . -  1999. -  21 мая (И 20). -  
С. 6.
1580. Бабасян Н. "Кто ты? А я епископ!"... / /  Рус. мысль. -  1999. -  29 апр. -  5 мая. -  С. 20 -  21 .
1581. Белоусова И. 11 из 200 приходов Екатеринбургской епархии заявили о безоговорочном неподчинении епископу 
Никону / /  Подробности. -  1999. -  25 июня.
1582. Белоусова И. , Добрынина С. Епархиальный скандал набирает обороты / /  Подробности. -  1999. -  11 июня.
1583. Белоусова И. "Нам он не Владыка... " / /  Подробности. -  1999. -  15 апр.
1584 -  1585. Белоусова И. С благословения епархии скоро будут штурмовать мятежные приходы / /  Подробности. -  
1999. -  15 июня.
1586. Волнения в Екатеринбургской епархии / /  Подробности. -  1999. -  15 апр.
1587. Гладкова Я. Смута за церковной оградой, или своя рука, Владыко? / /  Урал, рабочий. -  1999. -  3 апр.
1588. Добрынина С. "Кто ты? А я -  епископ!" / /  Подробности. -  1999. -  20 апр.
1589. Добрынина С. Москва задумалась: Патриарх всея Руси Алексий II отложил на неопределенный срок визит в 
Екатеринбург, сообщило агентство "Регион -  информ” , ссылаясь на информацию, полученную из патриархии / /  Под­
робности. -  1999. -  13 мая.
1590. Добрынина С. Триединый скандал / /  Подробности. -  1999. -  15 апр.
1591. Добрынина С. Угрозы игумену Аврааму / /  Подробности. -  1999. -  20 апр.
1592. Заговеньев В. Скажи мне, кто твой друг... / /  Гл. проспект. -  1999. -  120 -  16 июня (N23). -  С. 2.
1593. Зюськин В. Грехопадение было или не было? / /  Гл. проспект. -  1999. -  22 -  28 апр. (И 16). -  С. 5.
1594. Иванов О. Кто их рассудит? / /  Урал, рабочий. -  1999. -  10 июня.
1595. Колобаев А. . Христопродавец: Наше расследование скандала вокруг епископа Екатеринбургского и Верхотур­
ского Никона / /  Совершенно секретно. -  1999. -  Май ^  5). -  С. 3 -  5.
1596. Малышев В. Грехи владыки Никона / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  20 апр.
1597. Малышев В. Не только к богу бывает любовь / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  8 мая.
1598. Малютин А. Голубая кафедра / /  Моек, новости. -  1999. -  18 -  24 мая (И 18). -  С. 18: фот.
1599. Медведев А. В. Церковные проблемы должна решать церковь: [Интервью с доцентом каф. культурологии УРГУ] 
/ /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  8 мая.
1600. Мишкина О. Нижнетагильские священники обвинили Никона в краже и развале церкви / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  9 июня.
1601. Мишкина О. , Толкун Р. Прихожане осаждают мужской монастырь / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999.
-  13 апр.
1602. Нежный А. Недостоин / /  Моек, новости. -  1999. -  18 -  24 мая ^  18). -  С. 18: фот.
1603. Печуркина Р. А. Стезя такая -  храмы возрождать: [О священнике о. Тихоне (Н. Затекине), освобожден, от обя­
занностей наместника Свято -  Николаев. Верхотур, монастыря из -  за конфликта с епископом Никоном] / /  Обл. газ.
-  1999. -  24 апр. : фот.
1604. Свердлова Е. Сброшен компромат на Никона / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  7 апр.
1605. Сергий. "Кто не с епископом, тот вне церкви" / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  25 мая.
1606. Скойбеда У. Как преосвященнейший Никон отвращал паству от Бога содомским грехом / /  Коме, правда. -  
1999. -  7 мая -  С. 4 -  5.
1607. Скрипова Е. Никон стоял на коленях перед священниками / /  Веч. ведомости из Екатеринбурга. -  1999. -  8 апр.
1608. Скутин В. Кому нужна травля епископа Никона? / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 17(Апр. ). -  С. 25 -  26.
1609. Сусоров Е. Власть голубеет, когда теряет контроль над обществом / /  На смену! -  1999. -  3 июня.
1610-1611 Сусоров Е. Прихожане призывают к раскаянию / /  На смену! -  1999. -  24 апр.
66
1612. Шипим А. "Епархии нужны всего три слова : "Долой владыку голубого!” / /  Мест, время . -  1999. -  20 мая. -  С. 
3 .
ДРУГИЕ ВИДЫ РЕЛИГИИ
1613. Взаимоотношения администрации Екатеринбурга с сектами / /  Регион -  эксперт. -  1999. -  N 22 -  23. -  С. 22 -  
24.
1614. Дарьин Р. Был бы Бог 8 душе, а какой -  неважно: [О гуру из Америки Индрадюмна] / /  Гл. проспект. -  1999. -  8 
-  14 апр. (Ы 14). -  С. 18.
1615. Козлов А. Бледный гуру сказал, что прекрасны любые союзы, а особенно те, для которых ложатся в постель: 
[Интервью с б. президентом екатеринб. организации Об -  ва Сознания Кришны /  Вел В. Зюськин] / /  Подробности. -  
1999. -  7 мая.
1616. Овсянников Д. Блаженна, чистая сердцем: [Об установке раки с мощами св. Терезы из Лизье в рим. -  катол. 
приходе г. Екатеринбурга] / /  Гл. проспект. -  1999. -  15 -  21 апр. [Ы 15]. -  С. 2.
1617. Санин Д. Их заставляют отречься от родителей: [В Екатеринбурге действует секта Муна] / /  Веч. ведомости из 
Екатеринбурга. -  1999. -  7 мая.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ
1618. Кирьянова А. Они не останутся безнаказанны: [Интервью с астрологом и психоаналитиком о сатанизме /  Вела 
С. Добрынина; Крат, биогр. справка] / /  Подробности. -  1999. -  8 апр.
1619. Кирьянова А. Сон разума рождает чудовищ: [Сатанизм] / /  Подробности. -  1999. -  8 апр. : ил.
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